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1936. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aabyhøj M ask insnedkeri og L iste fabrik , 165. 
Aarhus F r isko le  under L ikv id a tion , 180.
Abel, A., 197.
Agfa Foto, 185.
Aktie Bolig- og Byggeforeningen af 1932, 175. 
Aktieselskabet til Opføre lse af A rbe jderbo­
lige r ved Rorda l, 191.
A lham bra, Sm ørforretn ingen, 202.
Allégades Autom atfabrik, 164.
A llersgade N r. 12 og 14, E jendom saktiese lska­
bet, 190.
A lthor, Financieringsselskabet, 181. 
Am agerbrogade 48 og 50, Ilj. af Brigadevej, 
179.
Andersen, Chr., Gørlev, 196.
Andersen, Just, 198.
Andersen, Juul, A  Co., 181.
Andersen, Pou l, & Co., P ianoe r & F lyg le r, 180. 
Andersen, R ichard , i L ikv id a tion , 180. 
Andersen & Bruuns Fabriker, 190, 196.
Anker under L ikv ida tion , Ilande lsaktiese lska­
bet, 187.
Ankersen, P. S., 176.
Anthonisens, J„  F iskeexportforre tn ing , 192. 
App lica  i L ikv id a tion , Handelsselskabet, 187. 
Arbejdernes B rød fab rik , Haderslev, 179. 
Arbejdernes Fæ llesbageri, 191.
Arbejdernes Fæ llesbageri, Skive, 183. 
Arbejdernes Landsbank, Spare- & Laanebank, 
184.
A rgusb illa rd , 185.
A rild s  Kvæg- og Kodeksport, 181. 
Asm ildk loster Landbrugsskole, 192.
Autotyp i Anstalten, 181. ,
Baggers, W illiam , E f t f ., 191.
Ba ldu in  under L ikv ida tion , 180.
Ballins, M. I., Sønners og Hertz G arverie r og 
Skotøjsfabrikker, 187.
Bang, Seneca, 185.
Beeh, E., under L ikv ida tion , 179.
Benko, Dansk Specia lfabrik, 186. 
Beplantningsselskabet Staushede, 195. 
Bergthorateatret, 184.
B irm a  under L ikv id a tion , 190.
B ladet Ekko, 172.
Boeno i L ikv id a tion , 177.
Bornerup, A lbert S., 169.
Borups A llé  N r. 3 og Ilornbæ kgade N r. 1, 3 
og 5, Ejendomsselskabet, 190.
Boston B la ck ing  Company, 194.
Boston i L ikv id a tion , 178.
B randorlfs , I. O., Eftf., 183.
B ras ilian sk  Kaffekom pagni, 181.
Brenøe, Lau ritz , 192.
Brenoe, L a u r itz  (W . Ö. Larsens C igarfabrik), 
171.
B ridana, 193.
Brobergsgade 6 i L ik v id a tion , 197. 
Brobergsgade 8 i L ikv id a tion , 197. 
Brobergsgade 12 i L ikv id a tion , 197. 
Brobergsgade 14 i L ikv id a tion , 197.
Bruun, I. B., & Son, 186.
Bruunsbro, E jendom saktieselskabet, 162. 
B rodrene Hartm ann, 191.
B rø ru p  og Omegns Eksports lagteri, 182. 
Bærentzens, Chr., Snedkeri, 191.
Bohm ’s, Rud., Bogtrykkeri, 165.
Christensen, Anton, & Co., Sk ibsprov ian te­
ringsforretn ing , 176.
Christensens, Georg, B ladeksped ition  i L ik v i­
dation, 181.
Christiansen, P., Pa p irva re fab rik , 196. 
Christiansen & Nielsen, Træ lasthandel, 187. 
C iv iletaternes Sommerhuse, 190.
Clarasvænge, Ejendom saktieselskabet, 166. 
Clausens, H. C., Skotøjsfabriker, 173. 
Corona-Rundfart, 198.
Cosm in tekn isk Fab rik , 197.
Cubana under L ikv id a tion , Tobaksfirm aet,
200.




Dampskibsselskabet Dania, 180. 
Dam pskibsselskabet Norden, 182. 
Dampskibsselskabet LTrsus i L ikv id a tion , 179. 
Danadko-Autom obil-Aktieselskab, 198.
Dania, Dampskibsselskabet, 180.
Danielsen, E., & Larsen, 178.
D an ish  M ach ine Com pany i L ikv id a tion , 182. 
Dan ish  M ach ine Com pany L im ited  i L ik v id a ­
tion, 182.
D anm ark i L ikv id a tion , Stukfabrikken, 190. 
Dansk Chrom læ derfabrik , 181.
158
Dansk E lek trom otor Lager, 181.
Dansk Fa b r ik  fo r e lektrisk S ikringsm aterie l,
188.
Dansk Kjoleklæ de-Hus, N ico la i Sand, 195. 
Dansk Kunstsilke, 192.





Dansk Røntgen-Tekn ik, 188.
Dansk Specia lfabrik , Renko, 186.
Dansk Sportsvare Industri, 179. 
Dansk-Svensk-Staal-Akticselskab, 199.
Danske Ryggesparere’s Fo r lag  under L ik v i­
dation, Den, 200.
Davidsen, Mads, 176.
Daxin, Svendborg kem isk-tekniske Fabriker, 
170.
Deckosit, 185.
Dela Jacobsen i L ikv id a tion , 187.
D ronn ingens Tvæ rgade Nr. 7, 197.
Dybkjæ r i L ikv id a tion , 183.
E. & C.s Hønse- og Sv inefoderfabrik , 191.
F fa , Kaffcforre tn ingen , 174.
E jendom m ene M atr. N r. 4015, 4016 og 4017 i 
Udenbyes Klædebo Kvarter, 190. 
Fjendom saktieselskabet af 15. Ju li 1933 under 
Konkurs, 200.
Fjendom saktieselskabet af 1. A p r il 1936, 173. 
Fjendom saktieselskabet Rruunsbro, 162. 
Fjendom saktieselskabet Fm anue l Jensen & II. 
Schum acher, 202.
Fjendom saktieselskabet Clarasvænge, 166. 
Fjendom saktieselskabet F lbagaard , 201. 
Fjendom saktieselskabet Frydenhuse, 170. 
Fjendom saktieselskabet Funkisgaarden, 191. 
Fjendom saktieselskabet Genboen, H ille rød , 
176.
Fjendom saktieselskabet Gorm, 193. 
Fjendom saktieselskabet G røndalshus, 182. 
Fjendom saktieselskabet Ilaabets A llé  N r. 23, 
192.
Fjendom saktieselskabet Ilesselogade 9-15 un­
der L ikv id a tion , 199.
Fjendom saktieselskabet Holm en under L ik v i­
dation, 199.
Fjendom saktieselskabet K ildegaaarden , 202. 
Fjendom saktieselskabet Lykkebogaard , 188. 
Fjendom saktieselskabet Lyngby  Solgaard,
189.
Fjendom saktieselskabet Matr. Nr. 5593 Køben­
havns udenbys Klædebo Kvarter, 201. 
Fjendom saktieselskabet Raadmandshuse, 179. 
Fjendom saktieselskabet Randersbro, 195. 
Fjendom saktieselskabet Supra, 171. 
Fjendom saktieselskabet Tagensbo, 191. 
Fjendom saktieselskabet Vennem indevej 10-16 
under L ikv id a tion , 199. 
Fjendom saktieselskabet, Verahus, 200. 
Fjendom saktieselskabet Vængehuset, O rdrup, 
167.
Fjendom saktieselskabet Ostbanehus, 183. 
E jendom sselskabet A llersgade N r. 12 og 14,
190.
Ejendom sselskabet Rorups A llé  N r. 3 og 
Hornbækgade N r. 1, 3 og 5, 190. 
E jendom sselskabet Plana, 179.
Ekko, Rladet, 172.
F lbagaard , Ejendom saktieselskabet, 201. 
F ltherm o, 171.
Enghave Træ lasthandel, 195.
Enigheden, Aarhus, Mejeriet, 172.
Ergo, Ko lon ia llageret, Norrebrogade N r. 17 i 
L ikv id a tion , 192.
E r ik s  Reklam ebureau, 181.
Esb jerg H onsefoderfabrik  (E. & C.’s Honse- 
og Sv inefoderfabrik), 173.
Fspegaard, Rødovre, 194.
Exog lan, 188.




F ied ler, F rederik , 201.
Financieringsselskabet A lthor, 181.
Fogs Træ lasthandel under L ikv ida tion , 180. 
Fo lkebanken fo r Rougsø og Sønderhald H e r­
reder, 180.
Fo lke lige  Forsam lingsbygn ing i Aarhus, Den, 
182.
Fo lke lige  Forsam lingsbygn ing i Hammel, 
Den, 182.
F o rd  M oto r Company, 200.
Forenede Agenturer, De, 192.
Forenede Dampskibs-Selskab, Det, 187. 
Forenede Tagpapdæ kning og A sfa lte ringsfo r­
retn inger under L ikv id a tion , 179.
Forenede Teg lvæ rker i Fgernsund, De, 185. 
Forenede T id ssk rifte rs  Forlag , 193.
Forenede Vagtselskaber, De, 186.
Forenede Vognm andsforretn inger, De, 182. 
Forsikrings-Aktiese lskabet Nornan, Sverrig, 
udenlandsk Aktieselskab, 189. 
Forsvarsbrodrenes Rygningsselskab, 192. 
Form -Too ls, M ask in fabrikken, 165. 
Frederiksbe rg  Charcuterie, 191.
Frederiksbe rg  Sporveje, 193.
Frederikshavn, M otorfabriken, 185. 
F rederikshavns Væ rft og F lydedok, 187.
F r iis , D., 196.
Frydenshuse, Fjendom saktieselskabet, 170. 
F røe t i L ikv id a tion , 178.
Funkisgaarden, Fjendom saktieselskabet, 191. 
Fyenske Salt- og Cokesværker (Munke Mølle), 
167.
Fyns Forsam lingshus i Odense, 195.
Fyns R ideforen ings Ridehus, 186.
Garanti- og Financieringsselskabet af 1933, 
185.




G ille le je Nattevagt (De forenede Vagtselska­
ber), 167.
G ive og Omegns Kødbenm elsfabrik, 183. 
G jedser og Omegns Drugsforening, A. m. b. 
A., 175.
Gjødesens, Hugo, Pelsmagasin, 193.
Glad, L. C., & Co., 185.
G lud & M arstrands Fab rikker, 190.
Gorm, Ejjendom saktieselskabet, 193.
Gosch, H. E., & Co.s Tæ ndstik fabriker og Ak- 
tietæ ndstikfabriken Godthaab, 193.
Gotisk Forlag , 168.
G ranho lm  & Co., 192.
G re if D up lika to r Co. under L ikv ida tion , 201. 
G renaa Arbejderes Fæ llesbageri, 196. 
Grøndalshus, Fjendom saktieselskabet, 182. 
G rondalsparkvejens Haveby II, 194. 
G røn landsk Havfiskeriselskab Nord lyset, 164. 
Guldskoen under L ikv id a tion , 191.
Gylfe, Kolon ia lm agasinet, 199.
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Gørlev Handelshus, 174.
Haabct, G lostrup, 184.
Ilaabets A llé  Nr. 23, Ejendomsaktieselskabet, 
192.
Ilaandvæ rkerbanken i K jøbenhavn, 184. 
Hadsten Molle, 181.
Ham m el Træ vare fabrik , 174. 
Handelsaktieselskabet A nke r i L ikv id a tion ,
187.
Handelshuset Im perator, 201.
Handelsselskabet A pp lica  i L ikv id a tion , 187. 
Ilannerup-Hansen, W iik  & Co., 185.
Hansen ’s, II. C., E ftf. under L ikv id a tion , 190. 
H arb je rg  Kalksandstensværk, 195.
Hartm ann, Brodrene, 191.
Haslev Frilu ftsbad, 195.
He insvig  og Omegns Forsam lingshus, 199. 
H e lle rup  Ejendom saktieselskab, 187.
H e lle rup  Strandgaard, 194.
H e ls ingør og Omegns Bank, 201.
H e ls ingør Bam m elistefabrik  og M ask insned­
keri, i L ikv id a tion , 197.
H ern ing  Handels- og Landbrugsbank, 179. 
Herschend, G., & Co., 181.
Hesseløgade 9-15 under L ikv id a tion , E je n ­
domsaktieselskabet, 199.
H jø rr in g  Damp-, Save- og Hovlevæ rk under 
L ikv ida tion , 180.
H jø r r in g — Lokken— Aabybro Jernbaneselskab, 
189.
H jø rr in g  O dd -Fe llow  Bygning, 192.
Hobro Korn- og Fodersto fforretn ing, 191. 
Hobro Korn- & Fodersto ffo rretn ing  (Banders 
Korn- og Foderstofforretn ing), 170. 
Ho llandsk Kaffem ølle af 1934, 201.
H o llandsk  M o lle  i L ikv id a tion , 202.
Holm en under L ikv id a tion , E jendom saktiese l­
skabet, 199.




Husabo i L ikv id a tion , 187.
Hong Camembert Fabrik , 187.
Høyer, Orla, 189.
Iloyer, Orla, i L ikv id a tion , 196.
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 188. 
Imerco, 189.
Im perator, Handelshuset, 201.
Isco i L ikv ida tion , Kolekom pagniet, 186. 
Jacobsen, Holger, Modem agasinet i L ik v id a ­
tion, 199.
Jacobsen, J. G., Odense Dam pvæ veri Udsalg,
188.
Jagtvejens Mask insnedkeri, 195.
Jensen, Gerner, 169.
Jensen, Em anuel, & II. Schumacher, E jen ­
domsaktieselskabet, 202.
Jensen, Em anuel, & II. Schum acher M u re r og 
En trep renør Forretn ing , 202.
Jensen, Magnus, Handels-Aktieselskab i L i ­
kvidation, 201.
Jeppesen, E r ik , & Co., 181.
Josi, 196.
Jydsk Jernstøberi & M ask in fabrik , 188.
Jydsk Tarm sa lg  under L ikv id a tion , 198.
Jydske Træ lastim port, Den, 197.
Jorgensen, Thv., 191.
Kaas Ralleje, 186.
Kaat-Jensen & Co., 194.
Kaffe forretn ingen  Efa, 174.
Ka lundborg  Av is og Bogtrykkeri, 175.
Kam pm ann, M ø lle r  &  Hersk ind , 193. 
K ildegaarden , Ejendom s-Aktieselskabet, 202. 
K jøbenhavns Handelsbank, 198,199.
Kjøge Bank, 199.
K jo lhedes Sengelinnedfabrik, 170. 
K lingenberg, H., 182.
Koefoed, Ilauberg, M arstrand  og Helweg, T i ­
tan, 187.
Ko lon ia llageret E rgo , Nørrebrogade N r. 17 i 
L ikv id a tion , 192.
Ko lon ia lm agasinet Gylfe, 199. 
Ko lon ia lm agasinet Lykkesho lm  i L ikv id a tion , 
197.
Kongem øllen, 192.
Kgl. oktrojerede Sø Assurance Kom pagn i i 
København under L ik v id a tion , Det, 187. 
Konservative Presse i H jo r r in g  og B rønd e r­
slev, Den, 177.
K o rsø r M argarin e fab rik , 189. 
K red itkom pagn ie t Negotiator, 195.
K rogh, B rø chner og Holst, 196.
Krunan, 202.
Københavns Dam etaskefabrik  af 1935, 188. 
Københavns Væg- og Gulvflise lager, 201. 
Kødbyens A u to - lla l, 183.
Ko lekom pagn iet Isco i L ikv id a tion , 186. 
Landbo-Væ rnet, 194.
Larco , 185.
Larsens, W . O., C iga rfabrik , 171.
Leo Chem ica l T ra d in g  Company, 188.
Lev ig , Max, & Co.'s É ftflg r., 179.
L ille lu nd , II. P., 162.
L indenborghus, 183.
Lo lland -Fa ls te rs  Telefon-A/S, 196.
Lund, A lphons, under L ikv id a tion , 183. 
Lykkebogaard , E jendom saktieselskabet, 188. 
Lykkesholm , Kolon ia lm agasinet, i L ikv ida tion , 
197.
Lyngby  Solgaard, Ejendom saktieselskabet,
189.
M andhe ling  i L ikv id a tion , 196.
M aritim e  Agency, 183.
M arken  i L ikv id a tion , 177.
M ask in fabrikken  Form -Too ls, 165.
Master Tæ ndrør, 193.
Matr. N r. 13 g og x af Brøndbyvester, 188. 
Matr. Nr. 883 i K jøbenhavns Østervold K v a r­
ter, 184.
Matr. N r. 1161 og 1165 af Utterslev, 163. 
Matr. N r. 1228 og 1229 Sundbyvester, 188. 
Matr. N r. 4015, 4016 og 4017 i Udenbys K læ ­
debo Kvarter, E jendom m en, 190.
Matr. N r. 5593 Kobenhavns udenbys Klædebo 
Kvarter, Ejendom saktieselskabet, 201. 
Meilsøc, V ilh . A „ 183.
Mejerie t Enigheden, Aarhus, 172.
M ero i L ikv id a tion , 178. 
M etro-Go ldw yn-M ayer, 198.
Metropolteatret, 194.
M ichelsens, Jul., Eftf., 195.
M id de lfa rt Benzin  Co., 173.
Modem agasinet H o lger Jacobsen i L ik v id a ­
tion, 199.
M o lina  Bossa, la, under L ikv id a tion , 190. 
Mondes Forlag , 189.
M orslands Fo lkebank, 199.
M oskow  i L ikv id a tion , 178.
M otorfabriken, F rederikshavn, 185.
M unke Mølle, 167.




M uusfe ldt Jensen, A., 195.
M øllers, Theodor, O lie ra ffinaderi, 180.
Møns Bank, 190.
Naftana, 181.
Nakskov Dam pm ølle, 180.
Negotiator, Kred itkom pagn iet, 195.
Nielsen, Carl, Sand-, Grus- og S ingelsforret- 
ning, 186.
Norden, Dampskibsselskabet, 182.
Norden, O lie ra ffinaderie t, J. H. Ila ld , 201. 
N o rd isk  B la ck ing  Co., 195.
N o rd isk  B rygge ri-K on tro l (The Em ling ton  
Bros. B rew ing  Besearch-Laboratories Ltd.), 
169.
N o rd isk  Rad io  Industri, 179.
N o rd isk  Rad io  Industri, 162.
Nord lyset, G røn landsk Havfiskeriselskab, 
164.
Nordsjæ llands Lyskop ie ringsansta lt under 
L ikv id a tion , 200.
Nornan, Sverrig, Uden landsk Aktieselskab, 
Forsikrings-Aktiese lskabet, 189.
Norstrand, Carl, 182.
Nyborg  Ku lfo rre tn ing , 196.
N ym ølle  Keram iske Fa b r ik  (Schous T r ik o ­
tagefabrik), 162.
Næstved Nattevagt (De forenede Vagtse lska­
ber), 167.
Nørgaard-Jensen &  M a ir, 164.
N ø rre  B roby  og Omegns B rugsforen ing  (A. 
in. b. A.), 196.
Odense Chem ica l Company, 174.
Odense Rad io  & E lek tr ic ite ts  Com pagni under 
Konkurs, 186.
Odinshallen, 169.
O lie ra ffin ade rie t Norden, J. H. Ha ld , 201. 
Olsen, Chr., F rø a v l og Frøhande l, 192.
Om nia Export, 201.
Omsk Stubbekøbing i L ik v id a tion , 178. 
Pedersen, Hans, & Co., 180.
Pedersen, Tho rva ld , Aalborg, 163.
Pedersen, Tho rva ld , Odense, 162.
P lana, Ejendomsselskabet, 179.
P o la r  F iske  Konserves under L ikv id a tion ,
191.
Poulsen, Jul., under L ik v id a tion , 200. 
Priva tbanken  i K jøbenhavn, 197.
Puggaard  Christoffersen, Rudo lf, i L ik v id a ­
tion, 183.
Raadm andshuse, E jendom saktieselskabet, 179. 
Rad io lageret Landem æ rket 29, 168.
Randers Korn- og Fodersto ffo rretn ing , 190. 
Randers M argarine fab rik , 186.
Randersbro, E jendom saktieselskabet, 195. 
Ravnebjerg Teglvæ rk, 197.
Ravnho lm  E jendom sselskab (Ravnholm  
Strøm pefabrik), 162.
Ravnho lm  S trøm pefabrik, 178. 
Rederiaktiese lskabet Gerda, 181. 
Redn ingskorpset fo r  København og F re d e ­
riksberg, 194.
Resa, 173.
R ichter, F. Ad., &  Co., under L ikv id a tion , 
180.
R indom , A., & Restorff, 191.
R ingk jøb ing  Bank, 181.
Roa r i L ikv id a tion , 177.
Rondo Rad io  (Sørensen & Thurøe), 170. 
Roskildevejens Tøm m erhande l, 182.
Rossa la Pe r la  under L ikv id a tion , 190.
Rothe M üh le  under L ikv id a tion , 190.
Rou lunds Fab rike r, 201.
Ruben, E dva rd  M., 188.
Rugen i L ikv id a tion , 177.
Rønne A fholdshjem , 200.
Rønnebæksholm  Stenminer, 164.
Rønnow  & Johansen, 199.
Sa licath ’s Exp res Co., 177.
Sand, N ico la i, Dansk Kjoleklæ de-Hus, 195. 
Scand inavian Cheese Coy, Ltd., The, (A. R in- 
dom & Restorff), 171.
Scharling, V., & Co., under Konkurs, 189. 
Schous T riko tagefab rik , 178. 
Selskabs-Sandkage-Bageriet, 196.
S illdo rff, Steffin, &  Co., 179.
Skagens Badehotel, 196.
Skanderborg M ask insnedkeri og Savværk, 
183.
Skand inav ien-Am erika L in ien , (Det forenede 
Dampskibs-Selskab), 168.
Skandinaviske Oste Kom pagni, Det, (A. R in- 
dom & Restorlf), 171.
Skive Im portkontor i L ikv ida tion , 186.
Sm ith & Co., Isenkram  en gros, 185. 
Sm ørforre tn ingen  A lham bra, 202.
Solbakke Plantage, 187.
Solvej, 193.
Sorø Nattevagt (De forenede Vagtselskaber), 
167.
Spannow  & Co., 193.
Sp ire lla , 198.
Staushede, Beplantningsselskabet, 195.
Stige Dam pcentral, 182.
Storm øllegaard, 186.
Strøby Egede Vandvæ rk, 179.
Stukfabriken D anm ark i L ikv ida tion , 190. 
Supra, Ejendomsaktieselskabet, 171. 
Svendborg b illige  Pante laanerkontor i L ik v i­
dation, 200.
Svensk M oto r Im port i  L ikv id a tion , 180. 
Sydjydske rad ika le  Venstrepresse under L ik ­
vidation, Den, 187.
Syra i L ikv id a tion , 178.
Søborgs, V ilh., Eftf., 192.
Sorensen &  Thurøe, 190.
Taco, Tricotagefabriken, 183.
Tagensbo, Ejendomsaktieselskabet, 191.
T a x a ’s Indkøbsforretn ing, 178. 
Tem pelridderordenens Byggesamfund, 186. 
Th isted— Fje rr its le v  Jernbane, 181.
Th isted  Ka ffe riste ri, 165.
Th isted  U ld sp ind e ri og Fa rve ri, 185.
Th isted  U ld sp ind e ri og Tæ ppefabrik, 166. 
Thorsens, Jens, M ask in fo rre tn ing  i L ik v id a ­
tion, 191.
T ilskæ rernes Aktieselskab, 202.
Tobaksfirm aet Cubana under L ikv ida tion ,
200.
Transvector, 163.
Tricotagefabriken  Taco, 183. 
Triko tageforre tn ingen  Un ion  i L ikv ida tion , 
182.
U nde r E lm ene i L ikv id a tion , 186.
Union, Trikotageforretn ingen, i L ikv idation , 
182.
U ran iave j No. 14 &  16 under L ikv idation ,
201.
Ursus, Dampskibsselskabet i L ikv ida tion , 
179.
Valborghus, København, 179.
Vam drup  M issionshotel (Centralhotellet), 185. 
Vangens Ko lon ia llager, 185.
Varde  Svineslagteri, 197.
Velde, Dr. van der, Corporation, 183.
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Verahus, Ejendomsaktieselskabet, 200. 
Vennem indevej N r. 10— 10 under L ikv id a tion , 
Ejendomsaktieselskabet, 199.
Vesterbros Ejendom sselskab af 1908, 200.
V iö A ir  hvalaveiöufelag, 1G6.
V igor, 192.
V inkel, Torben, 187.
V irk a  Handels-A/S, 199.
Vore Damer, 172.
Vore Dam er og Ekko, 193.
Vængehuset, O rdrup, E jendom s-Aktiese lska­
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U nder 28. A p r i l  1936 er optaget i A k ­
tieselskabs-Registeret som:
Reg ister-Num m er 13,976: „ R a v n h o l m  
E j e n d o m s s e l s k a b  A/S (A/S R a v n ­
h o l m  S t r ø m p e f a b r i  k ) “ . Under 
dette F irm a  d rive r „A/S  R avnho lm  S trøm ­
pe fab r ik “ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, h vo rt il h en ­
vises (Reg.-N r. 12,367).
Reg is te r-N um m er 13,977: „N  y  m ø 11 e 
K e r a m i s k e  F a b r i k  A/S (S c h  o u s 
T r i k o t a g e f a b r i k  A /S)“ . U nde r dette 
F irm a  d rive r „Schous T riko tage fab r ik  
A/S“ t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il h en ­
vises (Reg.-N r. 11,802).
Reg iste r-N r. 13,978: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ B r u u n s b r  o“ “ , 
hv is  F o rm a a l er at købe og sælge, be­
bygge, leje, ud le je  og paa anden M aadc 
udnytte  faste E jendom m e. Selskabet har 
H ovedkon tor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 25. M arts 1936. Den  tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve r A k tie  g iver 1 Slemme. 
A k tie rne  lyde r paa N avn  e lle r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse til A k t io ­
næ rerne sker i „ P o l it ik e n “ . Selskabets 
S tiftere er: Landsretssag fø rer N ie ls  C h r i­
stian A m andus N ie lsen, Frederiksberg - 
gade 3, A rk ite k t V ilh e lm  Oscar G und- 
lach -Pedersen, A xe lto rv  6, Grosserer Carl 
Johannes And reas M a ilg aa rd  Frederiksen , 
Ho llæ nderdybet 1, a lle  a f København, der 
tillig e  udgor Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som Fo rm and . Selskabet tegnes af B e ­
styrelsens M ed lem m er hver fo r sig; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 13,979: „H . P. L  i 11 e- 
l u n d  A /S“ , hv is  F o rm a a l er Haandvæ rk 
(G larm esterarbejde) derunder K øb  og 
Salg en gros og en deta il af Glas. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er a f 18. M a rts 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  lyde r paa Navn. O ve r­
dragelse a f A k tie r  kan  kun  ske m ed B e ­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker i „B e rling ske  T idend e“ 
e ller ved anbefalet Brev. Selskabets S t if­
tere er: G larm ester Grosserer H ans Peter 
L i lle lu n d , Peder Hvitfe ldtsstræ de 7, V æ rk ­
fører H ans Peter Petersen, Peder H v it ­
feldtsstræde 10, F r u  Asta A n t lio n  C h r i­
stiansen, Østersøgade 100, a lle  af K øben ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D i­
rektion: Nævnte H. P. L ille lu n d . Se l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren in g  e ller af D irektøren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nder 29. A p r i l  er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,980: „ N o r d i s k  
R a d i o  I n d u s t r i - A k t  s.“ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive  Fa b r ik a t io n  a f og H ande l 
med Rad iom ate rie l a f enhver A rt. Se l­
skabet, der tid ligere  h a r været registreret 
under Navnet „N o rd isk  R ad io -Ind u s tr i 
A /S“ (Reg.-N r. 7526), ha r Hovedkontor 
paa Frederiksberg; dets Vedtæ gter er af
10. Ju n i 1925 med Æ n d r in g e r senest af
26. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 150,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 
100 og 1000 K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne skal lyde  paa Navn. Overdragelse 
af A k tie r kan kun  ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Bestyrelse: 
R ad io -K on s tru k tø r K n u d  Scliwensen, Bü - 
lowsvej 50 A, Grosserer Svend Ebbe E rn st 
A ng e ll Gabe, Gustav Johansensvej 12, 
begge a f København, Ingen iør W i l ly  A l ­
bert Peters, S trandvej 78, He lle rup . D i­
rektion: Næ vnte K. Schwensen, W . A. 
Peters. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
Fo ren ing . P ro ku ra  er meddelt: K n u d  
Schwensen og W i l ly  A lb e rt Peters hver 
fo r sig.
R eg is te r-N um m er 13,981: „ T h o r v a l d  
P e d e r s e n ,  O d e n s e ,  A/S“ , hv is  F o r ­
m aal er at d rive  Fab r ik a t io n s -  og H a n ­
de lsv irksom hed. Selskabet ha r H ovedkon­
tor i Odense; dets Vedtæ gter er a f 31. 
M arts 1936. Den tegnede Ak tiekap ita l 
udgør 1,500,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa
1,000, 5,000, 10,000 og 20,000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H ve rt Aktiebe løb 
paa 1000 K r. g iver 1 Stemme efter 3 M aa-
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neders Noteringstid . A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse a f A k t ie r  t il 
T red jem and  ha r Bestyre lsen Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: Grosserer 
T h o rv a ld  Pedersen, Kongensgade 38, P r o ­
ku ris t A d o lp h  Pedersen, A a løkke  A llé  6, 
P ro ku r is t Svend Ju liu s  Pedersen, T o ld ­
bodgade 4, a lle  af Odense, der t ill ig e  u d ­
gør Bestyre lsen m ed T. Pedersen som 
Fo rm a n d  og A. Pedersen som Næ stfo r­
mand. D irektion: Nævnte T . Pedersen. 
Selskabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm and  
e lle r Næ stform and i F o re n in g  med et 
M ed lem  af Bestyre lsen e lle r a f D irektø ren  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  af m indst H a lvde len  af 
Bestyrelsens Medlem m er, hvo ra f det ene 
skal være Fo rm anden  e lle r a f to M e d ­
lem m er af Bestyre lsen i F o re n in g  med 
D irektøren.
Reg is te r-N um m er 13,982: „ T  h  o r v a 1 d 
P e d e r s e n ,  A a l b o r g ,  A /S“ , hv is  
Fo rm aa l er at d rive  Fab r ik a t io n s -  og 
Hande lsv irksom hed. Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Aa lborg; dets Vedtæ gter er af
31. M arts 1936. Den  tegnede A k tiekap ita l 
udgør 330,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa
1,000, 5,000 og 10,000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe løb  paa 
1000 K r. g iver 1 Stemme efter 3 M aane- 
ders Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa 
Navn. V ed  Overdrage lse af A k tie r til 
T red jem and  ha r Bestyre lsen Forkøbsret 
efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. 
Bekendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: Grosserer 
T h o rv a ld  Pedersen, Kongensgade 38, 
Odense, Fo rre tn ings fø re r A xe l Pedersen, 
Hande ls fu ldm æ gtig  G unner H ans V a ld e ­
m ar Pedersen, begge a f Skovbakkevej 41, 
Hasseris, Aa lborg , der t ill ig e  udgør Besty­
relsen m ed T. Pedersen som Fo rm a n d  og 
A. Pedersen som Næ stform and. D ire k ­
tion: Nævnte A. Pedersen. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens F o rm a n d  e lle r Næ st­
form and i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen e lle r a f D irek tø ren  alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N um m er 13,983: „A/S M a t r .  
N r .  1 1 6 4  o g  1 1 6 5  a f  U t t e r s l e  v “ , 
hv is  Fo rm aa l er at opføre og drive  en 
Beboelsesejendom  paa G rundene Matr.
N r. 1164 og 1165 a f Utterslev. Selskabet 
h a r Hovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 7. A p r i l  1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 80,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 1000 og 5000 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k t ie ­
beløb paa 1000 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde  paa Navn. V ed  O ve r­
dragelse a f A ktie r, herunder Overdrage lse 
ved Re tsfo rfø lgn ing , h a r de øvrige A k t io ­
nærer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker ved anbefa let Brev. S e l­
skabets S tiftere er: Landsretssag fører 
K n u d  N ik o lin  S ch jø rring , N ø rre  V o ld ­
gade 54, Insta lla tø r C a rl O tto L ieb in g , 
G lahns A llé  31, In sta lla tø r C a rl O skar 
O iver, Jo ak im  Larsensvej 6, a lle  a f K ø ­
benhavn, Snedkerm ester Sofus And reas 
Jakobsen, M orgenvej 12, H e lle rup , der t i l ­
lige  udgør Bestyre lsen m ed førstnæ vnte 
som Fo rm and . Selskabet tegnes a f tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o re n in g  
e lle r a f Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo re n in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 30. A p r i l  er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,984: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r a n s v e c t o r “ , hv is  F o r ­
m aal er at fm anciere og udnytte  Patenter 
og tekn iske Ano rdn inge r. Selskabet ha r 
H ovedkon tor i København; dets V e d ­
tægter er a f 26. M a rts 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør 20,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i Pa ten tre t­
tigheder. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa Ihændehaveren. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker i 
„B e rling ske  T id en d e “ sam t ved anbefa let 
B rev t il de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S tiftere er: Overretssagfører H o l­
ger Zahle, A/S K red itkom pagn ie t Nego­
tia to r (Reg.-N r. 12,685), begge a f Chr. d. 
9des Gade 3, København, cand. ju r. Otto 
C h r is t ian  La n g b a lle  G u lm ann , GI. Have, 
Charlo tten lund , Bestyrelse: Nævnte H. 
Z ah le  (Fo rm and ), O. C. L . G u lm ann  samt 
Ingen iø r P o u l O tto Langba lle , Teg l-  
gaardsvej 47, Charlo tten lund . Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e lle r a f Bestyre lsens Form and; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jen dom  af Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing m ed to M ed lem m er a f Bestyrelsen.
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Reg ister-Num m er 13,985: „ N ø r g a a r d -  
J e n s e n  &  M a i r  A /S “ , hv is  F o rm aa l 
er F re m s t illin g  a f og H ande l m ed Dam e- 
kon fektion  og K jo le r. Selskabet ha r H o ­
vedkontor i København; dets Vedtæ gter 
er a f 24. F e b ru a r og 21. M arts 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 Stemme. 
A k tie rne  lyde r paa N avn  e ller paa 
Ihæ ndehaveren. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabets S tiftere er: Grosserer L u d v ig  
Jens C h r is t ia n  Nørgaard-Jensen , M anu - 
fak tu ris t P o u l M a ir, begge a f S trandvej 
6 G, Sagfører cand. ju r. N ie ls  K r is t ia n  
Petersen, Schneeklothsvej 11, a lle  af K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irek tion : Nævnte L . J. C. N ø rgaard- 
Jensen. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r af 
D irek tø ren  alene e lle r a f en P ro ku r is t 
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse. 
P roku ris t: P o u l M a ir.
Reg iste r-N r. 13,986: „A  1 1 é g a d e s 
A u t o m a t f a b r i k  A /S “ , hv is  F o rm aa l 
er at d rive  F a b r ik a t io n  og H ande l med 
Autom ater. Selskabet ha r H ovedkon tor i 
Odense; dets Vedtæ gter er a f 20. Septem ­
ber, 19. Novem ber 1935 og 12. M a rts 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k ­
tiekap ita len  er indbeta lt 5000 Kr.; det re ­
sterende Be løb  indbeta les efter B esty re l­
sens Bestem m else m ed 3 M aaneders V a r ­
sel, dog senest et A a r  efter Registreringen. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A ktie rne  
lyde r paa Navn. Overdrage lse a f A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyre lsens Sam tykke 
efter de i Vedtæ gternes § 3 og § 4 g ivne 
Regler, og Overdrage lse a f ikke fu ld t 
indbeta lte  A k t ie r  ska l ved Aktionæ rens 
D ød  e ller K on ku rs  ske inden  6 M aaneder 
jfr . Vedtæ gternes § 5. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: V æ rk fø re r A dam  
H erm an  V iggo  N ie lsen, K ild eve j 6, E jb y , 
K øbm and  A lfre d  K r is t ia n  Andersen, 
T ietgens A llé  53, Odense, F a b r ik a n t E m il 
C h r is t ia n  Rasmussen, Faaborgve j 101B, 
F ru en s  Bøge, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . D i­
rektion: Nævnte E . C. Rasmussen. S e l­
skabet tegnes a f Bestyre lsens Fo rm a n d  
og D irek tø ren  i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den 
sam lede Bestyre lse i Fo ren in g  m ed D i­
rektøren. E n e -P ro k u ra  er meddelt: A l ­
fred K r is t ia n  Andersen.
U nde r 1. M a j er optaget som:
Reg ister-N r. 13,987: „A/S R ø n n e ­
b æ k s h o l m  S t e n  m i n  e r “ , hv is  F o r ­
m aal er at drive  F re m s t illin g  og H ande l 
m ed Sten, G rus og V ejm ateria le r. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i Næstved; dets 
Vedtæ gter er af 13. J u l i  1934 og 22. N o ­
vem ber 1935. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 200, 
500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve rt Aktiebe lob  paa 100 K r. g iver 
1 S lem m e efter 1 Maaneds Noteringstid . 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. V ed  O ver­
dragelse a f A k t ie r  ha r de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsre t efter de i Vedtægternes 
§ 4 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. Se l­
skabets Stiftere er: En trep renør Jens Je n ­
sen Høgsholt, Køge, En trep renør Carl 
Johan  Jensen Høgsholt, Faxe , D irek tø r 
Rasm us N ie lsen  G rønho lt, Næstved, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes a f to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f Fo rre tn ingsfø reren  i 
F o re n in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ nde lse  og Pantsæ tn ing af fast 
E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 2. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,988: „A/S G r ø n ­
l a n d s k  H a v f i s k e r i s e l s k a b  
„N  o r d 1 y  s e t“ “ , h v is  F o rm a a l er F i ­
skeri og in dus tr ie l B ehand lin g  a f F is k e r i­
produkter samt al anden i Fo rb inde lse  
herm ed staaende V irksom hed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 1. M a j 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k ­
tie r paa 500 og 1000 K r. Ak tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  lyde r paa 
Ihændehaveren. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rling ske  T id en d e “ . Se l­
skabets S tiftere er: K om m andør Godfred 
Hansen, Gernersgade 24, D irek tø r Pou l 
A lbe rt Jensen, Scherfigsvej 8, Landsre ts­
sagfører N ie ls  E r ik  A d o lf  August G ang­
sted, Pa læ gade 8, K on su l H enn ing  P laun , 
K ronprinsessegade 26, D irek tø r Svend 
A xe l Jørgen  Mansted, Skovstjernevej 2, alle 
a f København, Landsretssagfører Steen 
G od fred  K renche l, Askehave pr. H ørs-
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holm , B jergn ingsentreprenør K la u s  Søren­
sen, K ap ta jn  Søren Peder Sørensen, begge 
af Esbjerg. Bestyrelse: Nævnte G. Hansen 
(Form and), P. A. Jensen, N. E . A. A. 
Gangsted, H . P laun , S. A. J. Mansted, S.
G. K renche l, K. Sørensen. D irektion : 
Nævnte P. A. Jensen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller af Bestyrelsens Fo rm an d  e ller af D i ­
rektøren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  af den sam lede Besty­
relse.
Reg is te r-N um m er 13,989: „M  a s k i n ­
f a  b r  i k  k  e n „ F  o r m  - T  o o 1 s“ , A  S“ , 
hv is F o rm aa l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
Hande l. Selskabet ha r H ovedkontor i K o ­
benhavn; dets Vedt;egter er af 3. M arts
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 20,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 Kr. 
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rd ier. H ve rt A k ­
tiebeløb paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde  paa Navn. V ed  Salg af 
A k tie r ba r Bestyre lsen Forkøbsre t in d en ­
for den i Vedtæ gternes § 2 anførte B e ­
grænsning. Bekendtgøre lse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
Stiftere er: F a b r ik a n t Peter P h i l ip  Stuhr, 
T ranegaardsvej 61, H e lle rup , Ingen iør O t­
to Ke lle r, F ll in o rs v c j 45, Charlo ttcn lund , 
M a sk in fab r ik an t H ans D an ie l H und rup , 
Hellebæ kgade 15, Kobenhavn. Bestvrelse: 
Nævnte P. P. Stuhr, O. K e lle r, H . D. 
H u n d ru p  samt M a sk in fab r ik an t A do lph  
H undrup , Enghavevej 213, København, 
Højesteretssagfører V a ldem ar H v id t, F ra -  
gariavej 5, H e lle rup . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing .
Reg.-Num m er 13,990: R u d .  B ø h m ’s 
B o g t r y k k e r i ,  A /S“ , hv is  Fo rm aa l er 
at d rive B og trykkeriv irksom hed  i K øben ­
havn. Selskabet ha r Hovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er af 30. M arts 
1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
10,000 Ivr., fo rde lt i A k t ie r paa 100, 500 og 
1000 K r. A ktiekap ita len  er fu ld t indbeta lt 
i fo rske llige  Væ rdier. H ve rt Aktiebe løb  
paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  ly ­
der paa Navn. Overdragelse a f A k tie r kan 
kun  ske med den sam lede Bestyrelses 
Samtykke. Bekendtgørelse t il A k tionæ ­
rerne sker i „Berlingske  T id en d e “ . Selska­
bets S tiftere er: Bogtrykkeribestyrer A u ­
gust R u d o lf Bøhm , Lundto ftegade 86,
T yp og ra f August S ig fred  Bøhm , Nansens­
gade 23, T yp o g ra f Charles V ilh e lm  Bøhm , 
En igbed s A llé  33, F rø k en  B ertha  A u g u ­
sta E rnestine  V a lb o rg  Bøhm , Bernh. 
Bangs A llé  22, a lle  af København, der t i l ­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i F o r ­
ening; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 4. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,991: „ A  a b y  h  ø j 
M  a s k i n  s n e d k e r i  o g  L i s t e -  
f a 1) r i k, A /S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive 
Fa b r ik a t io n  af og H ande l m ed T ræ  og 
B ygn ingsa rtik le r, specie lt keh lede Lister- 
Selskabet ba r H ovedkon tor i A ab y  K o m ­
mune; dets Vedtæ gter er a f 9. M arts og 
25. A p r i l  1936. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor 12,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 
Kr.; af A k tiekap ita len  er indbeta lt 6000 
Kr.; det resterende Be lob indbeta les 
senest 1. Septem ber 1936. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o te­
ringstid . A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdrage lse af A k tie r  kan  kun  ske m ed 
Bestyre lsens sk r ift lig e  Sam tykke. B e ­
kendtgørelse til A ktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: T øm re rm e­
ster Peder K ristiansen , A abyhø j, R epræ ­
sentant N ie ls  N ie lsen  Tu ls tru p , Sdr. R in g ­
gade 35, Aarhus , Repræ sentant F re d e r ik  
C h r is t ian  Pedersen, V ibo rg , der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 5. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,992: „A/S  T h i ­
s t e d  K a f f e  r i s t e r  i “ , hv is  F o rm aa l 
er at d rive  Ka ffe r is te r i og H ande l, spe­
c ie lt med raa og bræ ndt Kaffe, samt her- 
henhorende A r t ik le r  i K o lon ia lb ran chen , 
Deltagelse i andre Selskaber og V irk s o m ­
heder med derm ed i Fo rb in de lse  staa- 
ende Fo rm aa l. Selskabet ha r H ovedkon ­
tor i Th isted; dets Vedtæ gter er af 13. 
M arts 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gor 40,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal 
lvde paa Navn. V ed  Salg af A k t ie r  ha r 
Aktionæ rerne Fo rkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved anbe­
fa let Brev. Selskabets S tiftere er: Fhv .
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Bankd irek tø r A lb e rt Sørensen Bornerup, 
Th isted , K øbm and  F re d e r ik  Lo renzen  
Post, Løkkegade 5, Kom m uneassistent, 
F rø k en  B irg itte  Sørine Jørgensen To rpe- 
gaard, Holbergsgade 18, begge af A a l­
borg, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D ire k ­
tion: Nævnte A. S. Bornerup . Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
F o re n in g  e lle r a f en D irek tø r alene; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: S igne Lorenzen 
Bornerup.
U nde r 6. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 13,993: „ T  h  i s t e d 
U l d s p i n d e r i  o g  T  æ p p e f a- 
b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , h v is  F o r-  
m aa l er at d rive  Sp inderi, F a rv e r i og 
Væ veri, derunder Fa b r ik a t io n  a f K læ de­
varer og andre derm ed beslægtede V a re r 
sam t H ande l m ed saadanne og lign. A r ­
tik le r, derunder ogsaa Trikotage. Se lska­
bet, der tid lig e re  h a r været reg istreret u n ­
der Navnet: „T h is te d  U ld sp in d e r i og 
Fa rve r i, A k tie se lskab“ (Reg.-N r. 10,573). 
ha r H ovedkon tor i Th isted; dets Vedtæ g­
ter er a f 6. Ja n u a r og 8. M a j 1930 med 
Æ n d r in g e r  senest a f 29. F e b ru a r 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 25,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt. H ve r A k tie  giver 
1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa Navn. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Bestyrelse: Sten- og B i l ­
ledhugger V ilf r e d  L o va ld  Sanderhof Je n ­
sen (Fo rm and ), Th isted , D r ifts led e r N ie ls  
C h r is t ian  M adsen N ie lsen  (Næ stform and), 
F røstrup , F r u  M a rry  G ud run  Skinhøj. 
Th isted . D rifts leder: Næ vnte N. C. M. 
N ie lsen. Selskabet tegnes af Bestyre lsens 
Fo rm an d  e lle r Næ stform and i Fo ren in g  
m ed D rifts lederen  e lle r af Bestyrelsens 
F o rm an d  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 13,994: „ E  j e n~ 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  C l a r a s -  
v æ n  g .e“ , hv is  F o rm a a l er at erhverve, 
bebygge og drive  fast E jendom . Se lska­
bet h a r Hovedkontor i København; dets 
Vedtæ gter er a f 3. A p r il og 29. A p r il 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 150,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 Kr.; af A k ­
tiekap ita len  er indbeta lt 15,000 Kr., det 
resterende Beløb indbeta les efter de i
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler, dog senest 
inden  6. M a j 1937. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme efter 3 M aaneders Noteringstid. 
A k tie rne  skal lyde paa Navn. V ed  O ver­
dragelse af Aktier, der kun  kan ske med 
Bestyrelsens Samtykke, ha r de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t i l Aktionæ rerne sker i „B erling ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: M a le rm e­
ster S chm u l F å jw e l F r id m an , Budd inge- 
vej 222, G ladsaxe, Tøm rerm ester Aage 
Bartho ldy , Go ldschm idtsvej 13, A rk itek t 
E r ik  F iske r, M a th ild e  F ib ige rsve j 19, a lle  
a f København, Overretssagfører C a rl Je s­
per W ith -S e id e lin , Gardes A llé  7, H e lle ­
rup, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. F o rre t­
n ingsfører: Nævnte C. J. W ith -S e id e lin . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af to M ed lem m er af Bestyre lsen i  F o r ­
ening. E n e -P ro k u ra  er meddelt: C a rl Je s­
per W ith -S e id e lin .
U nde r 7. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 13,995: „P/f. „V iö  
A i r “ h v a l a v e i ö u f e l a g  A/S“ , hv is 
F o rm a a l er at drive  H va lfang st og der­
m ed i Fo rb in de lse  staaende V irksom hed. 
Selskabet h a r Hovedkontor i Thorshavn; 
dets Vedtæ gter er a f 18. A p r il 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 50,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k t ie k a p i­
ta len er indbeta lt 40,000 Kr.; det reste­
rende Be løb  indbeta les inden  1. A p r il
1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 1 
M aaneds Noteringstid . A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. V ed  Salg a f A k t ie r  t i l  Ikke- 
A ktionæ rer —  der kun  kan ske med B e ­
styrelsens Sam tykke —  har de øvrige 
Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 3 g ivne Regler. Bekendtgørelse 
t il Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Fu ldm æ gtig  H ans 
Jacob Joensen, H usm and  G regorius 
Hansen, Skom ager Joen Jacob Joensen, 
Købm and  E lie se r Jakobsen, Købm and 
O le  A rge (jun.), Am tslæ ge Joen G u lla ch  
M ichae l Zachariasen, a lle  a f Thorshavn , 
Købm and  A xe l E m il Jacobsen, Kva lv ig , 
H usm and  G udm und Danberg, Thorsv ig , 
H usm and  H a ra ld  M a rt in iu s  Tomassen, 
Langesand. Bestyrelse: Nævnte H . J. 
Joensen (Fo rm and), G. Hansen, E. Ja kob ­
sen, J. G. M. Zachariasen, A. E. Jacobsen. 
Selskabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm and  
e lle r —  derunder ved A fhæ ndelse og
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Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af den 
sam lede Bestyrelse.
Reg iste r-N um m er 13,996: „ F a a b o r g  
N a t t e v a g t  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  
D e  f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e r ) “ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „Aktiese lskabet 
De forenede Vagtse lskaber“ t ill ig e  V ir k ­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 3).
Reg iste r-N um m er 13,997: „ G i l l e l e j e  
N a t t e v a g t  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  
D e  f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e  r ) “ . 
U nder dette F irm a  d rive r „A k tie se l­
skabet De forenede Vagtse lskaber“ t i l ­
lige V irksom hed, som bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h v o rt il henvises 
(Reg.-Nr. 3).
Reg is te r-N um m er 13,998: „ N æ s t v e d  
N a t t e v a g t  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  
D e  f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e  r ) “ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „Aktiese lskabet 
De forenede Vagtse lskaber“ t ill ig e  V ir k ­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h vo rt il henvises (Reg.-N r. 3).
Reg ister-N r. 13,999: „S o r o N a t t e ­
v a g t  A/S ( A k t i e s e l s k a b e t  D e  
f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e  r ) “ . U n ­
der dette F irm a  d rive r „Aktiese lskabet 
De forenede Vagtse lskaber t ill ig e  V ir k ­
somhed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 3).
Under 9. M a j er optaget som:
Reg iste r-N um m er 14,000: „M  u n k e  
M ø l l e ,  A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o r -  
m aal er a l d rive  H ande l og Industri —  
herunder sæ rlig M o lle r iv irk som hed  —  
samt F in a n s ie r in g  a f Foretagender, der 
staar i Fo rb inde lse  med Selskabets egen 
V irksom hed. Selskabet d r ive r t ill ig e  V ir k ­
somhed under Navnene: „De Fyenske 
Salt- og Cokesværker, Aktiese lskab 
(M unke  M o lle , Aktiese lskab)“ (Reg.-Nr. 
14,001) og „M unke  M ø lles V ita m in la b o ra ­
torium , Aktiese lskab (M unke  M olle, A k ­
tiese lskab)“ (Reg.-Nr. 14,002). Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtægter 
er af 30. A p r il 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 800,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 og 2000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve rt Aktiebe løb  paa 1000 Kr. 
g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders N o ­
teringstid , jfr. Vedtæ gternes § 7. A k tie rne  
lyde r paa Ihæ ndehaveren e lle r paa Navn. 
Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker i 
„Fyen s  S tiftstidende“ sam t ved anbefalet 
B rev t il de noterede Aktionæ rer. S e l­
skabets S tiftere er: M ø lle r  H ans  Petersen, 
La n g e lin ie  185, K on su l H ans  T h o rv a ld  
A lfre d  Andersen, He lgasvej 26, D irek to r 
Tage Jensen K lin t,  Sadolinsgade 176, 
Grosserer K a r l E m il Suhr, H underupve j 
125, a lle  af Odense, P rop rie tæ r C arl 
Petersen, Skovm øllen  pr. VeOinge. B esty ­
relse: Nævnte: H. Petersen (Fo rm and),
H. T . A. Andersen, T. J. K lin t,  K. E . Suhr, 
C. Petersen, samt Borgm ester, La n d s t in g s ­
m and H ans C h r is t ian  Petersen, Odense. 
D irektor: Næ vnte H . Petersen. Selskabet 
tegnes a f to M ed lem m er a f Bestyre lsen i 
Fo re n in g  e lle r a f Bestyre lsens Fo rm an d  
e ller a f D irek tø ren  hver fo r sig; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  
af Bestyre lsens F o rm a n d  i Fo re n in g  med 
et M ed lem  af Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er 
meddelt: Tage Jensen K lin t,  og P ro ku ra  i 
Fo re n in g  er meddelt: N ie ls  H e n r ik  G orm - 
sen K ro ly k ke  og C a rl Petersen.
R eg is te r-N um m er 14,001: „ D e  F y e n ­
s k e  S a l t -  o g  C o  k  e s v æ r k e  r, A  k-  
t i e s e l s k a b  ( M u n k e  M  o 11 e, A  k- 
l i e s e l s k a  1))“ . U nde r dette F irm a  d r i­
ver „M unke  M olle , Aktiese lskab“ t ill ig e  
V irksom hed , som bestemt i de lle  S e l­
skabs Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.- 
Nr. 14,000).
R eg is te r-N um m er 14,002: „M  u n k e  
M  o 11 e s V i t a m i n l a b o r a t o r i u  m, 
A k t i e s e l s k a b  ( M u n k e M  ø l l e ,  
A k t i e s e l s k a b ) “ . U nde r dette F irm a  
d rive r „M unke  M ølle , A ktiese lskab“ t ill ig e  
V irksom hed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h v o rt il henvises (Reg.-N r. 
14,000).
Reg iste r-N r. 14,003: „ E  j e n d o m  s- 
A k t i e s e l s k a b e t  „ V  æ n g e h u s e  t“ , 
O r d r u  p “ , hv is F o rm a a l er at erhverve 
fast E jendom , opføre Beboelsesejen­
dom m e og forva lte disse. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter 
er af 8. A p r il 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 25,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa N avn  e lle r paa Ihæ nde­
haveren. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . Selskabets
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Stiftere er: Tøm rerm ester Aage B a rth o l dy, 
G o ldschm idtsvej 13, A rk ite k t E r ik  F iske r, 
M a th ild e  F ib ige rsve j 19, begge a f K øben ­
havn, Landsretssagfører A xe l T h o rb jø rn  
An ton  H ju le r, F a b r it iu s  A llé  1<8, K la m - 
penborg, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
Forre tn ingsfø rer: Næ vnte A. T . A. H ju ­
ler. Selskabet tegnes af to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i F o re n in g  e lle r af F o r re t­
n ingsforeren; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning a f fast E jendom  af F o rre tn in g s ­
føreren i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 14,004: „A/S  R a d i o ­
l a g e r e t  L a n d e i n  a", r k e t  2 9“ , hv is 
F o rm a a l er at drive  D e ta ilh ande l med 
R ad ioappara te r og R ad io a rt ik le r  og de r­
m ed beslægtede A rtik le r. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 11. F e b ru a r og 16. A p r i l  1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgor 50,000 
Ivr., fo rde lt i A k t ie r paa 1000 Ivr. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
V ed  A fhæ ndelse af A k tie r  ba r de øvrige 
Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ g­
ternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ . 
Selskabets S tiftere er: Bogho lder H ans 
Otto Pedersen, I. F . O lsensgade 1, B og ­
ho lder Rasm us Peder Andersen  Dam , 
K irs le in sgade  7, Fo rre tn in gs fo re r Svend 
E l it h  Am bros iu s  Jensen, H o lge r D anskes­
vej 52, a lle  af Kobenhavn, der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jen dom  —  af den sam lede Besty­
relse.
Reg is te r-N um m er 14,005: „D. A. D. I.
A/S (D e  a u t o r i s e r e d e  D  r o s k e -  
e j e r e s  I n d k ø b s f o  r e n i n  g)“ , hv is 
F o rm a a l er at drive  Fo rre tn in g  med 
Au tom ob ile r og V a re r t il D roskebrug, 
samt Garagevirksom hed. Selskabet har 
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ g­
ter a f 5. M arts 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 65,000 Kr., forde lt i A k t ie r 
paa 100 K r. A f  A k tiekap ita len  er in d be­
ta lt 63,900 Kr.; det resterende Belob in d be­
tales inden  5. Jan u a r 1937. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
Overdrage lse a f A k tie r  kan  kun  ske med 
Bestyrelsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: Fo rre tn in gs fø re r A lfre d  V i l-  
soét H auch , A abou leva rd  74, D irek tø r
Jens Pau lsen, V irg in ia ve j 3, Vognm and  
E rn s t E m il O skar Jensen, Vester Fæ lle d ­
vej 1, V ognm and  H ans M a rt in  Jensen, 
A m a lie  Skram s A llé  29, V ognm and  N ie ls  
C h r is t ian  Christensen, N ja lsgade 48, 
V ognm and  Jens C h ris t ian  L in dbe rg  N ie l­
sen, H io r t  Lorenzensgade 8, a lle  af K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte A. V . H auch  
(Fo rm and ), H. M. Jensen, N. C. C h ris ten ­
sen, J. C. L . N ie lsen  samt Vognm and  
H ans C h ris t ian  Jensen, B rohusgade 16, 
Vognm and  Robert M a r iu s  H o lm , N ivaa - 
gade 1, V ognm and  H ans Peder Jensen, 
Tagensvej 91, a lle  af Kobenhavn. D ire k ­
tion: Nævnte A. V . Hauch . Selskabet teg­
nes af Bestyre lsens F o rm an d  i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 11. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,006: „ S k a n d i ­
n a v i e n - A m e r i k a  L i n i e n  A k t i e ­
s e l s k a b  ( D e t  f o r e n e d e  D a m p ­
s k i b s - S e l s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b )“ . 
Under dette F irm a  drive r „Det forenede 
Dam psk ibs-Se lskab, Aktiese lskab“ tillige  
V irksom hed, som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, h vo rtil henvises (Reg.-Nr. 
765).
Reg ister-N r. 14,007: „ G o t i s k  F  o r- 
1 a g, A k t i e s e l s k a  b “ , hv is  F o rm aa l er 
at d rive  Fo rlagsv irk som hed  og anden der­
t il knyttet V irk som hed  og Forre tn ing . 
Selskabet h a r Hovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 31. Oktober 1935. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 30,000 Kr., 
forde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A f  A k tie k ap i­
ta len er indbeta lt 25,000 Ivr.; det reste­
rende Belob skal være indbeta lt inden 11. 
M a j 1937. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. 
A ktie rne  skal lyde paa Navn. V ed  A fhæ n ­
delse a f A k tie r  har de øvrige Aktionæ rer 
Fo rkøbsre t efter de i Vedtægternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgørelse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Se l­
skabets S tiftere er: Vekse lle rer Johannes 
Gotfred K a j Frendved, W ib rand tsve j 46, 
Fu ldm æ gtig  Jens M eulengracht, E lbagade 
24, begge af Kobenhavn, Assistent A rno ld  
C ec il Z acharias Gamél, Raadhusvej 2, 
Charlo tlen lund , der t ill ig e  udgør Bestyre l­
sen. D irektion: Nævnte J. G. K . F re n d ­
ved, J. M eu lengracht. Selskabet tegnes af 
lo  M ed lem m er af Bestyre lsen i Foren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse,
R eg iste r-N um m er 14,008: „A/S  A l b e r t
S. B  o r n e r u p “ , hv is  F o rm a a l er at 
d rive Hande l, F a b r ik a t io n  og H aandvæ rk 
under enhver Fo rm . Selskabet ha r H o ­
vedkontor i Th isted; dets Vedtæ gter er af
13. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 200 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve rt Aktiebe løb  paa 200 K r. g iver 
1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
V ed  Salg af A k tie r h a r de øvrige A k t io ­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionæ rerne sker ved anbefalet Brev. S e l­
skabets S tiftere er: D irek to r A lbe rt Søren­
sen Bornerup, Th isted , Grosserer F re d e r ik  
Lo renzen  Post, Lö rregade  5, K om m u n e­
assistent F røken  B irg itte  Sorine Jø rg en ­
sen Torpegaard, Ho lbergsgade 18, begge 
a f Aa lborg , der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irektion: Nævnte A. S. Bornerup. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren in g  e ller a f en D irek tø r 
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse. 
E n e -P ro k u ra  er meddelt: S igne Lorenzen  
Bornerup.
Reg is te r-N um m er 14,009: „ G e r n e r  
J e n s e n  A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive 
H ande l m ed og F a b r ik a t io n  af kosm etiske 
A rtik le r. Selskabet h a r H ovedkontor i K ø ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 22. Feb ru a r 
og 4. og 24. A p r il 1936. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 7 Dages 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. V ed  Overdragelse a f A k tie r  —  der 
kun  kan ske m ed Bestyrelsens Sam tykke —  
har de øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t efter 
de i Vedtægternes § 4 g ivne Regler. D ør 
en Aktionæ r e lle r kom m er hans Bo under 
Konkursbehand ling , ska l A k tie rne  inden 
3 M aaneder overdrages t il en enkelt A r ­
v ing  e lle r T red jem and , jfr. Vedtægternes 
§ 4. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer C h r is t ian  Robert Gerner Jensen, 
LI. S trandvej 18, Grosserer Anders K r i ­
stian Ve jrup , M erianvej 10, He lle rup , 
Bogho lder Jens Peter P a u l P a lm e r E b -  
sen, Sonnerupvej 4, København, der t ill ig e  
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens M ed lem m er hver fo r sig; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,010: „ N o r d i s k  
B r y g g e r i - K o n t r o l  A k t i e s e l ­
s k a b  ( T h e  E m l i n g t o n  B  r  o s. 
B r e w i n g  R e s e a r c h - L a b o r a ­
t o r i e s  L  t d.)“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  
La b o ra to r ie -V irk som he d  og derm ed i 
Fo rb in de lse  staaende F a b r ik a t io n  og 
Hande l. Selskabet paatager sig specielt 
U darbejde lsen  af kem iske Ana lyser, F o r ­
h an d lin g  og F a b r ik a t io n  a f Præ parater t il 
B ryggerie r og M ine ra lvands fab rike r. Se l­
skabet h a r H ovedkontor i København; 
dets Vedtæ gter er af 11. F e b ru a r 1936. 
Den tegnede A k tie k ap ita l udgør 200,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels i andre Væ rd ie r. F iver A k tie  g iver 1 
Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa Navn. 
V ed  Salg a f A k t ie r  t i l  Ikke-Aktionæ rer 
har de øvrige Aktionæ rer Fo rkøbsre t efter 
de i Vedtæ gternes § 4 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Ingen iør, cand. polyt. W a lte r  Gerson 
D a r lin g  (ka ldet Em lin g ton ), D irek tø r 
Joh n  Robert E m lin g th o n  D a r lin g  (ka ldet 
Em ling ton ), begge af Nørrebrogade 40, 
Landsretssag fø rer Johannes Im m anue l 
Borre, St. Strandstræ de 19, a lle  af K ø ­
benhavn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. 
D irek tion : Nævnte W . G. D a r lin g  (kaldet 
Em lin g ton ),J. R. E. D a r lin g  (ka ldet E m ­
lington). Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
ku ra  er meddelt: W a lte r  Gerson D a r lin g  
(ka ldet E m lin g to n )  og Joh n  Robert E m ­
ling thon  D a r lin g  (ka ldet E m lin g to n )  hver 
fo r sig.
LTnder 12. M a j er optaget som:
Reg ister-Num m er 14,011: „A/S  O d i n s -  
h a 11 e n “ , hv is F o rm a a l er at erhverve 
nogle G runde og der anlægge og drive  en 
Badm in tonha l. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor i Gentofte Kom m une; dets Vedtæ gter 
er af 18. M arts 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r 
paa 1000 K r. A f  A k tiekap ita len  er in d ­
betalt 5000 Kr.; det resterende Be løb in d ­
betales paa A n fo rd r in g . H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde  paa Navn. 
Bekendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: Insta lla tør 
Charles V a ld em ar Skov, Ingersvej 36, 
M urerm ester Peder M u n k  N ie lsen, H o v ­
m arksvej 65, begge a f Charlo tten lund , 
Tøm rerm ester C h r is t ian  K astrup -N ie lsen ,
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Va lbygaardsvej 44, København, der t i l ­
lige udgør Bestyre lsen m ed førstnævnte 
som Form and. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af Bestyre lsens Fo rm an d  
i Fo ren in g  m ed to M ed lem m er af B esty ­
relsen.
Reg iste r-N r. 14,012: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F r y d e n s ­
h u s  e“ “ , hv is  F o rm a a l er K ob  af og 
Bebyggelse paa en Pa rce l a f M atr. Nr. 
47 f Sundbyoster, be liggende m ellem  K a - 
strupvej og Syriensvej, A d m in is tra t io n  og 
eventuelt Salg af den bebyggede E je n ­
dom. Selskabet h a r Hovedkontor i K o ­
benhavn; dets Vedtæ gter er a f 17. M arts 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
34,000 Ivr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Ivr. 
A f  A k tiekap ita len  er indbeta lt 19.000 K r. 
dels kontant, dels i andre Væ rd ier; det 
resterende Belob indbeta les efter Besty ­
relsens Bestem m else dog senest 12. M a j 
1936. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tie rne skal lyde paa Navn. V ed  Salg af 
A k tie r  h a r Selskabet Fo rkøbsre t efter de 
i Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse t i l A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
Sagfører rand. ju r. H a ra ld  Pedersen, 
Peter Bangsvej 149, A rk ite k t F r it z  T h ilo ,  
Vestre Bou leva rd  29, M urerm ester Carl 
M a rt in  Hansen, T h in g v a lla  A llé  40, a lle  
af Kobenhavn, der t ill ig e  udgør B esty re l­
sen m ed førstnæ vnte som Fo rm and . S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r af Bestyre lsens 
Fo rm and ; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n dom  af den sam lede B e ­
styrelse.
R eg is te r-N um m er 14,013: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K  j o l  b e d e s  S e n g e l i n ­
n e d  f a b r i k “ , hv is  F o rm a a l er at d rive 
Fab rika tion sv irk som hed . Selskabet har 
H ovedkontor i København; dets Vedtæ g­
ter er af 24. M arts og 28. A p r i l  1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., 
h vo ra f 5000 K r. er Serie A -A k t ie r  og 5000 
K r. er Serie B -A k tie r . A k tiekap ita len  er 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 K r. A k t ie k a p i­
ta len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rd ier. H ve r A k tie  g iver 1 
Stemme. Udbyttet fordeles m ed V 3 t il 
Serie A -A k t ie rn e  og 2/3 t i l Serie B - 
Aktierne. Serie A -A k t ie rn e  h a r Ret til 
V a lg  a f Fo rm and . A k tie rne  lyde r paa 
Navn. Overdragelse a f A k tie r  kan  kun
ske m ed Bestyrelsens Samtykke. B e ­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets Stiftere er: 
F r u  Theodora  Sofie N ie lsen, Nrd. F a sa n ­
vej 283, F r u  E lle n  C h ris tin e  K jo lhede, 
Aarhusgade 38, F r u  Charlotte  M a rie  
K jo lhede, Horsensgade 5, a lle  af K oben ­
havn. Bestyrelse: Nævnte T . S. N ie lsen  
(Fo rm and ), E . C. K jo lhede, C. M. K j o l ­
hede samt D irek to r N ie ls  K r is t ia n  Gade 
N ie lsen  (ka ldet Gade), Tagens vej 256, 
København, Rev isor Jakob  M o lle r J o r ­
gensen, H v idovrevej 70, Rødovre. S e l­
skabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm an d  i 
Fo ren in g  med D irekto ren  e lle r a f en af 
disse i F o re n in g  med et M ed lem  af B e ­
styrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  af den sam lede Be­
styrelse.
U nde r 13. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,014: „A  S H o b r o  
K o r n -  &  F o d e r s t o f f o r r e t n i n g  
(A/S R a n d e r s  K o r n -  o g F  o d c r -  
s t o f f o r r e t n i n  g)“ . U nde r dette F irm a  
d rive r „Aktiese lskabet „Randers K o rn -  
og Fodersto fTorretn ing“ “ t ill ig e  V irk so m ­
hed, som bestemt i dette Selskabs V e d ­
tægter, h vo rtil henvises (Reg.-Nr. 2016).
Reg iste r-N r. 14,015: „A/S  R o n d o -  
R a d i o  ( A S  S o r e n s e n  & T h u r ø  e)“ . 
U nde r dette F irm a  d rive r „A/S  Sorensen 
& T h u ro e “ t ill ig e  V irksom hed  som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvo rtil 
henvises (Reg.-N r. 6830).
R eg is te r-N um m er 14,016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D  a x i 11“ , S v e n d b o r g  k e -  
m i s k - t e k n i s k e  F  a b r i k  e r “ , 
hv is  F o rm a a l er at drive  F a b r ik a t io n  af 
kem isk-tekn iske A rtik le r. Selskabet har 
Hovedkontor i Svendborg; dets Vedtægter 
er af 8. M arts 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 24,000 Kr., forde lt i A k tie r 
paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r­
dier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse 
a f A k tie r  —  undtagen ved A rv  t il E nke  
e ller In testa larv ing  —  kan  kun  ske med 
Bestyrelsens eenstemm ige Samtykke. B e ­
kendtgørelse t i l Aktionæ rerne sker ved 
Brev. Selskabets S tiftere er: Apoteker 
H e n r ik  Fab r ic iu s , cand. pharm . Hans 
H en r ik  Jessen, begge a f Bogense, cand. 
pharm . Akse l Fab r ic iu s , Svendborg, der 
t ill ig e  udgør Bestyrelsen. D irektion:
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Nævnte A. F ab r ic iu s . Selskabet tegnes af 
bestyrelsens M ed lem m er hver fo r sig e ller 
af D irektoren; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning a f fast E jendom  af D irek to ren  i 
Fo ren in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
U nde r 14. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,017: „A/S W . 0 . 
L a r s e n s  C i g a r f a b r i  k “ , hv is  F o r-  
m aal er F a b r ik a t io n  og Hande l, specielt 
F re m s t illin g  og F o rh a n d lin g  a f C igarer 
og C igarillos. Selskabet d rive r tillig e  
V irk som hed  under Navn: „ A S  L a u r itz  
Brenoe (A/S W . 0 . La rsens C ig a r fa b r ik )“ 
(Reg.-Nr. 14,018). Selskabet, der tid ligere  
ha r været registreret under Navnet: „A  S 
L a u r itz  B renoe“ (Reg.-N r. 13,480), har 
Hovedkontor i Kobenhavn; dels V ed læ g­
ter er af 5. A p r i l  1935 m ed Æ n d r in g e r 
senest af 30. M arts og 1. M a j 1936. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor 90,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 5000 K r. A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k on ­
tant, dels i andre Væ rdier. H ve rt A k tie - 
belob paa 500 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne skal lyde  paa Navn. Overdragelse 
af Aktier, herunder Pantsæ tn ing, kan —  
bortset fra  Øvergang ved A rv  til E n ke  
og/eller L iv sa rv in ge r —  kun  ske med B e ­
styrelsens Samtykke; ved Salg af A k tie r 
ha r derhos de øvrige Aktionæ rer F o r ­
købsret, a lt efter de i Vedtaygternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker ved anbefa let Brev. B esty ­
relse: Grosserer W ilh e lm  Ø chenho lt L a r ­
sen (Fo rm and), V ed  S tranden 2, cand. 
ju r. K n u d  H a ra ld  C h r is t ian  Tha le. 
S trandbou levarden 16, Højesteretssagfører 
F le m m in g  Pätges A lle rup , Skindergade 
38, a lle  a f København. D irektion : F a b r i­
kant P o u l M ax  L a u r itz  V ik in g  Brenøe. 
Lyn g b y  vej 170, København. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyre lsen i 
Fo ren in g  e ller a f Bestyre lsens Fo rm and  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  af den sam lede Bestyrelse. 
P ro ku ra  er meddelt: P o u l M ax  L a u r itz  
V ik in g  Brenoe i Fo re n in g  med et Medlem  
af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 14,018: „A/S L a u ­
r i t z  B r e n ø e  (A/S W . 0 . L a r s e n s  
C i g a r f a b r i  k ) “ . U nde r dette F irm a  
drive r „A/S W . 0 . La rsens C ig a rfa b r ik “ 
t ill ig e  V irksom hed, som  bestemt i dette 
Selskabs Vedtægter, h vo rt il henvises 
(Reg.-Nr. 14,017).
Reg iste r-N r. 14,019: „ D e t  S k a n d i ­
n a v i s k e  O s t e - K o m p a g n i  A/S (A. 
R  i n d o m  &  R  e s t o r f f  A /S )“ . U nde r 
dette F irm a  d rive r „A . R in d o m  &  Res- 
torff A ktiese lskab“ t ill ig e  V irksom hed , 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h v o rt il henvises (Reg.-N r. 220).
Reg ister-N um m er 14,020: „ T h e  S c a n ­
d i n a v i a n  C h e e s e  C o y .  L t d .  A/S 
(A. R i n d o m  &  R e s t o  i f f  A /S )“ . U n ­
der delte F irm a  d rive r „A . R in d o m  & 
RestorfT Aktiese lskab“ t ill ig e  V irksom hed , 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
h vo rt il henvises (Reg.-N r. 220).
R eg is te r-N um m er 14,021: „ E  1 t h  e r- 
m o  A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o rm aa l er 
at drive  Fa b r ik a t io n  af og H ande l med 
elektriske —  sæ rligt e lektroterm iske —  
A rt ik le r, og anden i Fo rb in de lse  derm ed 
slaaende V irksom hed . Selskabet h a r H o ­
vedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter 
er a f 27. M arts og 4. M a j 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 25,000 Ivr., fo r ­
delt i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. A k t ie ­
kap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt A k tie - 
belob paa 100 K r. g iver 1 Stemme. A k ­
tierne lyde r paa Navn. Bekendtgøre lse 
til A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: P ro ku r is t  C a ­
m illo  Cavour Bang, Ø regaards A llé  23, 
D irek to r P o u l Boas Bang, H artm annsve j 
9 A, begge a f H e lle rup , fhv. A fd e lin g sche f 
i U den rig sm in is te rie t E r ik  V a leu r, Raad- 
husvej 56, Charlo tten lund , der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. D irek tion : Nævnte P. B. 
Bang. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er 
af Bestyre lsen i Fo re n in g  e lle r a f D ire k ­
toren alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jendom  af den sam lede B e ­
styrelse.
Reg iste r-N r. 14,022: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „S u p r a“ “ , hv is  
F o rm aa l er E rhverve lse  og Bebyggelse af 
G runde samt anden herm ed i Fo rb inde lse  
staaende V irksom hed . Selskabet, der t id ­
ligere h a r været reg istreret under Navnet 
„E jendom saktiese lskabet Haabets A llé  
Nr. 23“ (Reg.-N r. 13,237), h a r H ovedkon ­
tor i Kobenhavn; dets Vedtæ gter er a f 7. 
Decem ber 1934 m ed Æ n d r in g e r senest af 
31. M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 15,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 
500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
Navn. V ed  Overdrage lse af A k t ie r  h a r de
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øvrige Aktionæ rer Forkøbsre t efter de i 
Vedtægternes § 3 g ivne Regler. Bekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved an ­
befalet Brev. Bestyrelse: Landsretssag­
fører G unnar Borge Green (Form and), 
Mynstersvej 11, København, M urerm ester 
C h ris t ian  V a ldem ar N ie lsen, E lm e lu n d s ­
vej 19, B rønshøj, Tøm rerm ester C h r i­
stian Peter Johannes Madsen, Ledø je  pr. 
Ba lle rup . Selskabet tegnes af B esty re l­
sens Fo rm an d  i F o re n in g  m ed et Medlem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jen dom  af tre M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing .
U nde r 15. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,023: „B  1 a d e l 
E k k o ,  A k t i e s e l s k a  b “ , hv is  F o r-  
m aal er at d rive  Fo r la g s-  og B la d ud g iv e r­
v irksom hed. Selskabet, der tid ligere  ha r 
været registreret under Navnene: „U g e ­
bladet Vore  D am er og Ekko , Ak tiese lskab“ 
(Reg.-N r. 10,420) og „V o re  D am er og 
E k ko  Ak tiese lskab“ (Reg.-N r. 11,872), 
ha r H ovedkon tor i Kobenhavn; dels V cd - 
tægter er a f 5. M arts 1930 m ed Æ n d r in g e r 
senest af 14. A p r il 1936. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgor 60,000 Kr., hvo ra f
20,000 K r. er P ræ fe renceaktiekap ila l med 
Ret t il fo rlods Udbytte  og fo rlods Dæ kn ing 
ved Selskabets Op losn ing , forde lt i A k tie r 
paa 1000 Kr., og 40,000 K r. a lm ind e lig  
A k tie kap ita l fo rde lt i A k t ie r  paa 100 og 
5000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ve rt Aktiebe lob  paa 1000 K r. g iver 1 
Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa Navn. 
V ed  Overdrage lse a f A k tie r  h a r Selskabet 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ e ller 
ved anbefa let Brev. Bestyrelse: O ve r­
retssagfører C a rl Jesper W ith -S e id e lin , 
G raabrodre torv  14, F a b r ik a n t Pe ter C h re ­
sten Voegtle, Ju l. B lom sgade 20, begge af 
København, Bogb inderm ester O scar M a r ­
tin  Ju liu s  M o lle r, Bagsværd. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing  a f fast E jen dom  —  af to 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing . 
P ro ku ra  er meddelt: Pe ter Chresten 
Voegtle og C a rl Jesper W ith -S e id e lin  
hver fo r sig.
Reg is te r-N um m er 14,024: „ V o r e  D a ­
m e r ,  A k t i e s e l s k a b “ , hv is  Fo rm aa l 
er at d rive  Fo r la g s -  og B la d u d g iv e rv irk ­
somhed. Selskabet h a r Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtæ gter er af 15. 
Jan u a r 1936. Den tegnede Ak tiekap ita l 
udgor 20,000 Kr., forde lt i A k t ie r paa 
1000 K r. Ak tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt, dels kontant, dels i andre Væ rdier. 
H ver A k tie  g iver 1 Stemme. Aktierne 
skal lyde paa Navn. V ed  A fhæ ndelse af 
A k tie r ha r Selskabet Forkøbsret efter de
1 Vedtægternes § 3 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „B e r lin g ­
ske T id en d e “ e ller ved anbefalet Brev. 
Selskabets S tiftere er: Sekretær Hans 
B redah l Jorgensen, S takkesund 2, R edak­
tor L a u r id s  Johannes Larsen , Kasserer 
F røken  E lse  Larsen, begge af Set. K je ld s- 
gade 22, a lle  af Kobenhavn, der t ill ig e  u d ­
gor Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af tre M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing . P ro ku ra  er meddelt: 
L a u r id s  Johannes La rsen  og E lse  Larsen  
hver fo r sig.
R eg is te r-N um m er 14,025: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e j e r i e t  E n i g h e d e n ,  
A  a r h  u s“ , hv is  F o rm aa l er M e je r id r ift  
og derm ed i Fo rb inde lse  staaende V ir k ­
somhed. Selskabet ha r Hovedkontor i 
Aarhus; dets Vedtæ gter er af 24. Marts, 
25. A p r i l  og 12. M a j 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor 116,000 Kr., forde lt i 
A k t ie r paa 1000 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i andre 
Væ rdier. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter
2 M aaneders Noteringstid . A ktie rne  skal 
lyde paa Navn. V ed  A fhæ ndelse af A k tie r 
har Bestyre lsen Forkøbsre t efter de i 
Vedtægternes § 4 g ivne Regler. Bekendt­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved an ­
befalet Brev. Selskabets S tiftere er: A r ­
bejdernes Fæ llesorgan isa tion  i Aarhus, 
Fredensgade 26, Fo lke tingsm and  Le o n ­
hard  Hansen, Sdr. A llé  19, E lek trike r, 
Byraadsm ed lem  La v r its  S igva ld  N ielsen, 
de Mezasvej 21, F o rm an d  Christen  Je n ­
sen, Tordensk jo ldsgade 63, a lle  af A a r ­
hus, samt M e je rie je r And reas Andersen, 
Od insgade 10, Aabyho j. Bestyrelse: 
Nævnte L . Hansen, L . S. N ie lsen, C. Je n ­
sen, A. Andersen samt Overretssagfører 
Jens C h r is t ian  H a ld , Aarhus. D irektion: 
Nævnte A. Andersen. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyrelsen i Fo ren ing  
e ller a f D irek tø ren  i Fo ren in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen; ved Afhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse.
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R eg iste r-N um m er 14,026: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  G. C l a u s e n s  S k o t ø j s ­
f a b r i k e r “ , hv is  F o rm aa l er at drive  
Fab rika tionsv irksom hed . Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets V e d ­
tægter er a f 10. Feb rua r, 16. M arts og 20. 
A p r il 1936. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør 60,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 4000 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 2 M aa- 
neders Noteringstid . A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgøre lse til A k tionæ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets 
Stiftere er: H. G. C lausen H ande lsak tie ­
selskab (Rcg .-N r. 13,899), Østbanegade 83, 
D irek to r O lu f C h r is t ian  Gadbert, C las- 
sensgade 72, begge af København, D ire k ­
tor cand. ju r. Pe ter La u ren tiu s  K jæ r, 
LI. S trandvej 181), H e lle rup . Bestyrelse: 
Nævnte O. C. Gadbert, P. L . K jæ r samt 
Grosserer V a ldem ar M a r iu s  Fredsted, 
N ordkrog  26, He lle rup . Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom  —  af den sam lede 
Bestyrelse. P ro ku ra  er meddelt: Peter 
Lau ren tiu s  K jæ r og O lu f  C h r is t ian  G ad ­
bert i Fo ren ing .
Under 16. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 14,027: „A/S  R  e s a“ , 
hv is F o rm aa l er at købe, sælge og drive 
faste E jendom m e og at financ ie re  de r­
med i Fo rb inde lse  staaende F o r re tn in ­
ger. Selskabet, der tid ligere  h a r været 
registreret under Navnene: „A k tie se lska ­
bet „Engesvang“ “ (Reg.-Nr. 8512) og „A/S 
Espegaard, Rodovre“ (Reg.-N r. 13,692), 
ha r Hovedkontor i Kobenhavn; dels V e d ­
tægter er af 10. M arts 1927 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 28. M arts 1936. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 100,000 Kr,, fo rde lt i 
A k tie r paa 500 og 2000 K r. A k tiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. H ve rt A k  liebelob paa 500 
K r. g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde 
paa Navn. Bekendtgørelse t il A k tionæ ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Grosserer Jørgen Harboe R indom , S trand ­
vej 188, Charlo tten lund , K on to rche f H ans 
Rasm us xYmmitzboll, Ceresvej 9, Koben- 
havn, Overretssagfører H ans Peter N ilau s  
Madsen, N ie ls  Andersensvej 51, He lle rup . 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af to M ed lem m er af Bestyre lsen i F o r ­
ening. P ro ku ra  er meddelt: Jørgen B lix en -  
crone Gunnersen H arboe i Fo ren in g  m ed
enten Ingeborg W ilh e lm in e  Sørensen e ller 
med A rth u r  V ilh e lm  Pe ter Rasmussen.
R eg is te r-N um m er 14,028: „A/S  M  i d- 
d e l f a r t  B e n z i n  C  o.“ , hv is  F o r ­
m aal er H ande l og D r ift  af Selskabets fa ­
ste E je n d om  m ed deri værende V irk s o m ­
hed, og iøv rig t hvad  Bestyre lsen anser fo r 
passende og stemmende m ed Selskabets 
Ta rv . Selskabet h a r H ovedkon tor i M id ­
delfart; dels Vedtæ gter er a f 26. Jan u a r 
og 28. M arts 1936. Den tegnede A k t ie k a p i­
tal udgør 10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t in d ­
betalt. H ve r A k tie  g iver 1 Stemme efter 
1 M aaneds Noteringstid . A k tie rn e  lyde r 
paa Navn. Overdrage lse af A k t ie r  t il Ikke- 
Aktionæ rer kan  —  bortset fra  Overgang 
ved A rv  t il L iv s a rv in g e r e lle r Æ gte fæ lle  
—  kun  ske m ed Bestyre lsens Samtykke. 
Bekendtgøre lse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets S tiftere er: 
K obm and  K a j Pe ter Toub ro , Snoghøj, 
K øbm and  Thom as M a ren tiu s  Thom assen  
Toubroe, F a b r ik a n t Jens K r is t ja n  N ø r ­
gaard Jensen, begge af M idde lfa rt, der 
t ill ig e  udgør Bestyre lsen m ed førstnæ vnte 
som  Fo rm and . D irek tion : Næ vnte K. P. 
Toubro . Selskabet tegnes a f Bestyre lsens 
Fo rm an d  e lle r a f den adm. D irektor; ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,029: „ E s b j e r g  
H ø n s e f o d e r  f a b r i k ,  A/S (E. & 
C.’s H o u s e -  o g  S v i n  e f o d e r  f a- 
b r i k, A /S)“ . U nde r dette F irm a  d rive r 
„E . & . C.’s House- og Sv ine foderfab rik , 
A /S“ , t ill ig e  V irk som hed  som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, h v o rt il h en ­
vises (Reg.-Nr. 12,335).
R eg is te r-N um m er 14,030: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  a f  1. 
A  p r i 1 1 9 3 6“ , hv is  F o rm a a l er Kob  
og D r ift  a f E jendom m en  L indegaardsve j 
11, Matr. N r. 3 g og 3 iy  af O rd rup  By  og 
Sogn. Selskabet ha r Hovedkontor i K oben ­
havn; dets Vedtæ gter er af 1. A p r il 1936. 
Den tegnede A k tie kap ita l udgør 10,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 500 K r. g iver 1 Stemme 
efter 2 M aaneders Noteringstid . Aktie rne  
lyde r paa Ihændehaveren. Bekendtgøre lse 
t il Aktionæ rerne sker i „B e rlin g ske  T i ­
dende“ . Selskabets S tiftere er: Fu ld m æ g­
tig  H ans Mogens Pedersen, Va ldem ars-
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gade 56, M a le r K n u d  O r la  Pou lsen, Gas­
værksvej 7 B, Husejer, F rø k en  A nne  M i l ­
ling , H e lgo landsgade 11, a lle  af K øben ­
havn, der t ill ig e  udgør Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes a f to M ed lem m er af Besty­
relsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 14,031: „ O d e n s e  
C h e m i c a l  C o m p a n y ,  A /S “ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  H ande l m ed og F a ­
b r ika t ion  a f kem iske A r t ik le r  og lign. 
Selskabet h a r H ovedkontor i Odense; 
dets Vedtæ gter er af 1. M arts og 4. A p r il 
1936. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 500 K r. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ve r 
A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rn e  lyde r paa 
Navn. Salg af A k tie r  kan kun  ske med 
Bestyre lsens Sam tykke. Bekendtgøre lse til 
A ktionæ rerne sker ved Brev. Selskabets 
S tiftere er: Ingen iør E jn a r  Bondegaard, 
F r u  X e n ia  G y r ith a  M a ry  Thorren ton  
Bondegaard, begge af K og tved lund  pr. 
Svendborg, Læ ge Otto Barfoed, Slagelse, 
der t ill ig e  udgor Bestyre lsen med fø rs t­
nævnte som  Fo rm and . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af Bestyre lsens F o r ­
m and alene.
U nde r 18. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,032: „A/S  K a f f e ­
f o r r e t n i n g e n  E  f a “ , hv is  F o rm a a l er 
at d rive  H ande l en deta il m ed Kaffe, The, 
Kakao, Choko lade og eventuelt andre t i l ­
svarende Varer. Selskabet h a r H ovedkon ­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtæ gter er 
a f 10. F e b ru a r 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor 15,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 500 og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t 
indbeta lt. H ve rt A ktiebe løb  paa 500 K r. 
g iver 1 Stemme. A k tie rn e  skal lyde paa 
Navn. Overdrage lse a f A k tie r  —  u n d ­
tagen t il E n ke  e ller L iv sa rv in g e r ved en 
A ktionæ rs D ød —  kan  kun  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K øbm and  Ivar M a r ­
tin  Andersen, Sortedam sdosseringen 65 B, 
K øbm and  P a u l V e rner Kristensen, G y l- 
den laksvej 11, begge a f København, A r k i­
tekt Svend H e inze  P lass, Ph is te rsvc j 5, 
H e lle rup , der t ill ig e  udgør Bestyre lsen 
med førstnæ vnte som Fo rm and . Selskabet 
tegnes a f Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro ­
ku ra  er meddelt: L i l ly  C a th rine  K r is te n ­
sen.
U nde r 19. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,033: „A/S H a m ­
m e l  T r æ v a r  e f a b r i  k “ , hv is F o r ­
m aal er at d rive F ab r ik a t io n  af og H ande l 
m ed Træ varer og derm ed beslægtede A r ­
tik ler. Selskabet har Hovedkontor i H am - 
m e l-V o ld by -S øby  Kom m une; dets V e d ­
tægter er af 7. Oktober 1935 og 29. A p r il 
1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgør
10,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 500 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H ver 
A k tie  g iver 1 Stemme efter 1 Maaneds 
Noteringstid . A k tie rne  lyde r paa Navn. 
V ed  Overdragelse a f Aktier, der kun  kan 
ske m ed Bestyrelsens Samtykke, ha r de 
øvrige A ktionæ rer Forkøbsre t efter de i 
Vedtæ gternes § 3 g ivne Regler. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: O ver­
retssagfører A d o lf  L a u r itz  E riksen , K ø b ­
m and Jens H u l Svejstrup Jensen, begge 
af Ham m el, F a b r ik a n t Soren Sørensen 
F ru e lund , Thorsø , der t ill ig e  udgor B e ­
styrelsen. Selskabet tegnes af to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i F o re n in g  e ller af en 
Fo rre tn ings fø re r i Fo ren in g  m ed et M ed ­
lem  af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  af den sam ­
lede Bestyrelse.
U nde r 22. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,034: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G ø r l e v  H a n d e l s h u  s“ , 
hv is F o rm a a l er Købm andshande l o. lign. 
Selskabet, der tid ligere  ha r været reg i­
streret under Navnet: „A/S  Chr. Andersen, 
G ørlev“ (Reg.-N r. 508), ha r Hovedkontor 
i G ø rlev -B akkend rup  Kom m une; dets 
Vedtæ gter er a f 28. Decem ber 1917 med 
Æ n d r in g e r senest af 28. Feb ru a r 1936. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør 200,000 
Kr., fo rde lt i A k t ie r paa 200 og 1000 Kr. 
A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt. H vert 
Aktiebe lob  paa 200 K r. g iver 1 Stemme. 
A ktie rne  skal lyde paa Navn. A fhæ ndelse 
af A k tie r t il andre end Beboere af Gørlev- 
Bakkendrup , Hels inge-D rosse lb jerg , Sæ- 
by -H a llens lev , Store Fug lede  og Svalle- 
rup  Kom m uner kræ ver Bestyrelsens Sam ­
tykke  for at E rhverve ren  kan  faa Stemme­
ret. De a f K øbm and  Chr. Andersen  even­
tuelt hans A rv in g e r ejede A k tie r  skal i
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H enho ld  t il Reg lerne i Vedtæ gternes § 5 
kunne indloses. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „Sorø A m tstidende“ . B e ­
styrelse: G aardejer Jens M a rqva rd  V a ld e ­
m ar Christensen (Fo rm and ), U lstrup , 
Gaardejer Jørgen  H e n r ik  Christensen, 
Gørlev, D irek tø r C h r is t ia n  Degenko lw  
Musaéus, K a lundborg , B ankd irek tø r So­
phus W erner, Slagelse. D irek tion : D isp o ­
nent Ove Thorsøe, Gørlev. Selskabet teg­
nes a f Bestyrelsens F o rm a n d  i  Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  
af den sam lede Bestyrelse. E n e -P ro k u ra  
er meddelt: Ove Thorsøe.
Reg is te r-N um m er 14,035: „ A  k t i e 
B o l i g -  og B y g g e f o r e n i n g e n  
a f  1 9 3 2“ , hv is  F o rm a a l er at opfore 
sunde og gode Beboelsesejendom me med 
Le jlig h ede r svarende t il den m ind re  b e ­
m id lede Be fo lkn ings Behov paa de rtil 
egnede Grunde, m en kun  hvor det f in a n ­
cie lle  G rund lag  for Foretagendet fo rud er 
betryggende sikret, at b idrage til, at H u s ­
le jepriserne holdes paa et saa lavt S tan d ­
punkt som m u lig t ved at ud le je  L e j l ig ­
hederne i Selskabets E jendom m e til den 
b illig s t m u lige  Leje. Selskabet ha r H oved ­
kontor i Esbjerg; dels Vedtæ gter er af 31. 
Januar, 27. F e b ru a r og 21. A p r il 1935 og 
godkendt a f Indenrigsm in iste rie t den 4. 
M a j 1936. Selskabet er stiftet som A nd e ls ­
selskab den 20. Oktober 1932. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør 47,200 Kr., hvo ra f 
43,200 K r. er passiv Ak tiekap ita l, 4000 K r. 
aktiv  A ktiekap ita l, forde lt i A k t ie r paa 400 
K r. A k tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
ved O m bytn ing  a f æ ldre Andelsbreve. 
H ve r passiv A ktionæ r h a r 1 Stemme. Hvert 
aktiv t A ktiebe løb  paa 400 K r. g iver 1 
Stemme. O m  V a lg  af Bestyre lse gæ lder 
særlige i Vedtæ gternes § 8 indeho ldte 
Regler. A k tie rne  skal lyde paa Navn. 
Overdragelse af A k tie r kan kun  ske med 
Bestyrelsens Samtykke, og fo r passive A k ­
tiers Vedkom m ende kun  i Fo rb inde lse  
med Aktionæ rens F ra f ly tn in g  af L e j l ig ­
heden, jfr. Vedtægternes § 4. B ekend t­
gørelse t il Aktionæ rerne sker i „V e s tjy l-  
lands Socia ldem okrat“ . Bestyrelse: M u re r 
C h ris t ian  A nke r Christensen, Fo rva lte r 
Svend Aage Hansen, Tøm re r Svend M a d ­
sen Jensen, A rbe jdsm and  Johannes Ivar 
N ielsen, Tøm re r M orten  Peder A agaard  
Jensen, E le k tr ik e r  Jens Østergaard La u -  
ritzen, M a le r A xe l B ach  Dam høj. Selska­
bet tegnes af to M ed lem m er a f B esty re l­
sen i Fo ren ing ; ved A fhæ nde lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  af tre M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 14,036: „ K a l u n d ­
b o r g  A v i s  o g  B o g t r y k k e r i ,  A /S “ , 
hv is  F o rm a a l er Udg ive lse  a f K a lu n d ­
borg A v is  og det derm ed fo rbundne B og ­
trykkeri. Selskabet ha r Hovedkon tor i 
Ka lundborg; dets Vedtæ gter er af 3. O k ­
tober 1935 og 26. F e b ru a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor 12,000 Kr., fo rde lt 
i A k t ie r paa 25, 50 og 100 K r. A k t ie k a p i­
talen er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels 
i andre Væ rdier. H ve rt A ktiebe lob  paa 25 
K r. g iver 1 Stemme, dog at ingen Aktionæ r 
kan  a fg ive flere end 75 S lem m er. A k tie rne  
skal lyde paa Navn. Overdrage lse a f A k ­
tier kan  kun  ske m ed Bestyre lsens S am ­
tykke. Bekendtgøre lse t il Aktionæ rerne 
sker i „K a lu n d b o rg  A v is “ . Selskabets S t if­
tere er: F ro k en  A lfr id e  F r itz ,  L a n d in sp e k ­
tor A ugust Jørgen  E d u a rd t Lam pe, M u re r­
mester N ie ls  T h o rb jø rn  K ris tiansen , a lle  a f 
Ka lundborg . T i l  Bestyre lse valgtes under
3. Oktober 1935 Købm and  V iggo  Jorgen 
Andersen  (Fo rm and ), K øbm and  Peter 
Skafte, begge af K a lundborg , Gaardejer 
Jo rgen  Peter Hansen, U bbv  pr. Jerslev, 
Fo rpag te r P o u l K n u d  P ra h l, „Le rches- 
m inde“ , Væ rslev, sam t nævnte F roken  
A lfr id e  F r itz . U nde r 26. F e b ru a r 1936 er 
nævnte P. R. P ra h l og A. F r it z  udtraadt af 
Bestyrelsen, og P rop rie tæ r Pov l Boserup, 
Saltofte, og E jendom sm æ g ler Asger N ie l­
sen Lundgaard , Kaastrup , in d traad t i 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af B esty re l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  med et M ed lem  
af Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d om  af den sam lede 
Bestyrelse.
U nde r 20. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,037: „G  j e d s e r 
og  O m e g n s  B r u g s f o r e n i n g ,  
A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n ­
s e t  A n s v a  r “ , h v is  F o rm a a l er ved 
fæ lles Indkøb at skaffe sine M ed lem m er 
gode og u fo rfa lskede V a re r og sælge disse 
til a lm ind e lig  Dagspris. Selskabet ha r 
Hovedkontor i Gedser, Ske lby-Gedesby 
Kom m une; dets Vedtæ gter er a f 11. D e ­
cember 1934 (Fortsæ ttelse a f en tid ligere  
B rugsfo ren ing  a f 4. F e b ru a r 1907). Den 
tegnede A nd e lskap ita l udgør 34,200 Kr., 
forde lt i A nde le  paa 5, 10, 20, 50 og 100 
K r. A nde lskap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r Ande lshaver h a r 1 Stemme. A nde ls-
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brevene skal lyde  paa Navn. Overdragelse 
a f A nde le  kan  kun  ske m ed Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgøre lse sker ved O p ­
slag i Udsa lgsloka le t samt ved Brev. 
Udensogns Ande lshavere  indka ldes ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Sven C h r i­
stian F o ld  (Fo rm and ), N ie ls  Pe ter L a u r ­
sen (Regnskabsforer), O le  Peder O lsen 
(Kasserer), T h o rv a ld  August Hansen, S o ­
fus Ludv igsen , A xe l M a r iu s  Pedersen, 
Rasm us M orten  Pedersen, a lle  a f Gedser. 
Selskabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm an d  
alene e lle r af Regnskabsføreren og K a s ­
sereren i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 25. M a j er optaget som:
Reg iste r-N r. 14,038: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „G  e n  b o e n “ , 
H  i 11 e r o d “ , hv is  F o rm a a l er E rh v e r­
velse, Benytte lse og Bebyggelse af en Uel 
af den faste E jen dom  M atr. N r. 293 a og 
293 g a f H ille rø d  Købstads Bygrunde. 
Selskabet ha r H ovedkon tor i H ille rød ; 
dets Vedtæ gter er a f 14. A p r i l  1936. Den 
tegnede A k tie k ap ita l udgør 65,000 Kr., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. A f  A k t ie ­
kap ita len  er indbeta lt 26,000 Kr.; det re ­
sterende Be løb indbeta les efter Paakrav  
fra  Bestyre lsen med 14 Dages V a rse l og 
senest 15. Jan u a r 1937. H ve r A k tie  g iver 
1 Stemme efter 3 M aaneders N o te rings­
tid. A k tie rn e  skal lyde paa Navn. Ved  
Salg af A k t ie r  ha r A ktionæ rerne F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne 
Regler. Pantsæ tn ing  e lle r lignende D is ­
position over Aktierne, jfr. Vedtæ gternes 
§ 5, kan kun  ske m ed Bestyre lsens 
sk rift lig e  Sam tykke. Bekendtgøre lse t il 
A ktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: Cand. polvt. F ru  
E ln a  Ca ro lin e  HolTmeyer, S langerup, 
Læ ge Charles A rn o ld  Skovgaard, F ru  
Gerda Ipsen Skovgaard, begge a f Ø lstykke, 
A rk itek t C a rl Lundqv is t, H ille rø d , H ø je ­
steretssagfører Ø yv in d  A lm fe lt-R onne , 
fil. mag. F r u  Ragna  Lou ise  A lm fe lt-  
Ronne, begge af S tockholm sgade 31, K ø ­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte E . C. H o ff­
meyer, C. A. Skovgaard, C. Lundqv is t,
0 . A lm fe lt-R onne . Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,039: „A/S  P. S. 
A n k  e r  s e n “ , h v is  F o rm a a l er at drive
Fo rre tn in g  en gros og en deta il med 
Herreklæ der, L in ge r i, Fod tø j m. v. even­
tuelt andre V a re r efter Bestyrelsens næ r­
mere Bestemmelse. Selskabet ba r H oved­
kontor i Esbjerg; dets Vedtæ gter er af 16. 
M arts 1936. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør 40,000 Kr., fo rde lt i A k tie r paa 500 
og 1000 K r. A k tiekap ita len  er fu ld t in d ­
betalt i fo rske llige  Væ rdier, he ra f ca.
14,500 K r. i goodw ill. H ve rt Aktiebe lob 
paa 500 K r. g iver 1 Stemme f. s. v. A k ­
tionæ ren 8 Dage fo rinden  ha r godtgjort 
s in  Stemmeret. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  Overdragelse a f A k tie r har 
Bestyre lsen Forkøbsre t efter de i V e d ­
tægternes § 4 g ivne Regler. Bekendtgø­
relse t il Aktionæ rerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: E k v ip e r in g s ­
hand le r Peder Svarrer Ankersen, E k v i­
peringshand ler N ie ls  Svendsen Ankersen, 
E kv ipe r ing shand le r E m il Ankersen, a lle  
af Esbjerg . Bestyrelse: Nævnte P. S. 
Ankersen (Fo rm and), N. S. Ankersen 
samt F ru  K a ren  Johanne Jensen, Esbjerg. 
D irektion : Nævnte P. S. Ankersen. Se l­
skabet tegnes af Bestyre lsens Fo rm and  
alene; ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jen dom  af den sam lede Bestyrelse.
U nde r 27. M a j er optaget som:
R eg is te r-N um m er 14,040: „M  a d s D a ­
v i d s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , hv is  F o r ­
m aal er at drive  H ande l med Korn , F o d e r­
stoffer og andre Landbrugsprodukter. Se l­
skabet h a r Hovedkontor i Asserballe; dets 
Vedtæ gter er a f 18. F e b ru a r 1936. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør 10,000 Kr., forde lt 
i A k t ie r  paa 100 og 1000 K r. Aktiekap ita len  
er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre Væ rdier. H ve rt Aktiebe lob  paa 100 Kr. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde paa 
N avn  og skal noteres. Bortset fra  O ver­
gang ved A rv  kan Overdragelse af A k tie r 
kun  ske m ed Bestyre lsens Samtykke. B e­
kendtgørelse t il Aktionæ rerne sker ved an ­
befa let Brev. Selskabets S tiftere er: K ø b ­
m and M atth ias  Jensen Kock, Sonderborg, 
Bogho lder Johannes H e in r ic h  W ienke, 
Grindsted, F røken  A nne  Johanne Catrine 
Davidsen, Nordborg, der t ill ig e  udgor B e­
styrelsen. Selskabet tegnes a f to M ed lem ­
m er af Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  af den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 14,041: „ A n t o n  
C h r i s t e n s e n  &  C o ., S k i b s p r o ­
v i a n t e r i n g s f o r r e t n i n g ,  A k -
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t i e s e 1 s k  a b “ , hv is  F o rm a a l er at drive  
K o lo n ia l-  og Sk ib sp rov ian teringsfo rre t- 
n ing  og derm ed i Fo rb inde lse  staaende 
V irksom hed. Selskabet ha r Hovedkontor 
i Esbjerg; dets Vedtæ gter er a f 10. M arts 
1936. Den tegnede A k tiekap ita l udgor
50,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 1000 K r. 
Ak tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier. H ve r A k tie  
g iver 1 Stemme. A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. V ed  A fhæ ndelse af A k tie r  ha r B e ­
styrelsen Fo rkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets S tiftere er: K øbm and  An ton  
Christen  Christensen, F r u  K r is t ia n e  M a r ­
tine Christensen, K om m is C a rl Sophus 
Norm and, a lle  a f Esbjerg , der t ill ig e  u d ­
gør Bestyre lsen m ed førstnævnte som F o r ­
mand. D irektion: Nævnte A. C. C h r is ten ­
sen. Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af 
Bestyre lsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jen dom  af B esty ­
relsens F o rm an d  i Fo ren in g  m ed to M e d ­
lem m er af Bestyrelsen. P ro ku ra  er m ed­
delt: A n ton  Christen  Christensen og C arl 
Sophus Norm and, hver fo r sig.
Reg is te r-N um m er 14,042: „A/S  D e n  
k o n s e r v a t i v e  P r e s s e  i H j ø r ­
r i n g  o g  B r ø n d e r s l e  v “ , hv is  
F o rm aa l er at d rive  B og try kke r iv irk som ­
hed og at udg ive konservative B lade  i 
H jø rr in g  Am t, og derm ed i Fo rb inde lse  
staaende V irksom hed. Selskabet ha r H o ­
vedkontor i H jø rr in g ; dets Vedtæ gter er 
af 16. M arts 1936. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør 35,000 Kr., fo rde lt i A k tie r 
paa 100 og 500 K r. A k tiekap ita len  er 
fu ld t indbeta lt. H ve rt Aktiebe løb  paa 100 
K r. g iver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid . A k tie rne  skal lyde  paa 
Navn. Bortset fra  Overgang ved A rv  kan 
Aktie rne  kun  overdrages t il M ed lem m er 
af Det konservative Fo lk e p a rt i e ller P a r ­
tiets O rgan isa tione r e ller Selskaber, h v o r­
hos A/S Den konservative Presse ha r 
Forkøbsret, a lt efter de i Vedtægternes 
§ 3 g ivne Regler. Bekendtgøre lse t il A k ­
tionærerne sker i „H jø r r in g  Am tstidende“ 
e ller ved Brev. Selskabets S tiftere er: 
P ro ku r is t H ans C h ris t ian  Jensen, K ø b ­
m and G unnar Sven N ygaard  H a ld , begge 
af H jø rr in g , D irek tø r Peder Johannes 
N ielsen, Pedershaab, B rønderslev. B esty ­
relse: Nævnte H. C. Jensen, G. S. N. H a ld ,
P. J. N ie lsen  samt D irek tø r A lfre d  Hege- 
lund, M a nu fak tu rhand le r Ch risten  C h r i­
stensen, begge a f H jø rr in g , Land sre ts ­
sagfører H en n in g  Hasle, Gentoftevej 23, 
Aarhus, Redaktør E r ik  F in n e m a n n  B ruun , 
C larasvej 13, Charlo tten lund . D irek to r 
(Redaktør): Redaktor P o u l C h r is t ian  
Thom sen, H jø rr in g . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E je n d o m  —  af to M ed lem ­
m er a f Bestyre lsen i Fo ren ing . P ro ku ra  
er meddelt: P o u l C h r is t ia n  Thom sen  i 
Fo re n in g  med et M ed lem  af Bestyrelsen.
Ændringer.
U nde r 28. A p r i l  1936 er fø lgende Æ n ­
dringer optaget i A k tiese lskabs-R eg iste­
ret:
R eg is te r-N um m er 260: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R o a  r “ i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
København. U nde r 16. A p r i l  1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
og Fo rre tn ings fø re ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgl: Grosserer C a rl H e in ­
r ich  Jens Schepler, B iilow sve j 26, K øben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 404: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l i c a t h ’s E x p r e s s  C o.“ , 
af Kobenhavn. Selskabets adm. D irektør: 
A. P. Pa lsbo  er afgaaet ved Doden. D ire k ­
tør O le  Skytte Pa lsbo, Tagensvej 68, K ø ­
benhavn, er til traadt som adm. D irektor.
Reg is te r-N um m er 470: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R u g e  n “ i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af København. U nde r 16. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og Forre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer C a rl 
H e in r ic h  Jens Schepler, B iilow sve j 26, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 757: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  a r k e n “ i L  i k  v i d a t i o n “ . 
af København. U nde r 16. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og Forre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer C arl 
H e in r ic h  Jens Schepler, B iilow sve j 26, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 762: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o e n o “ i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nde r 16. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre l-
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sen og Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer C a rl 
H e in r ich  Jens Schepler, Bü low sve j 26, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 763: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o s t o n “ i L  i k  v i d a t i o n “ , 
af Frederiksberg . U nde r 16. A p r il 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer Carl 
H e in r ich  Jens Schepler, Bü low sve j 26, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 783: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F r ø e t “ i L  i k v i d a t i o n “ , 
af H e ls ingør. U nde r 16. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Grosserer C a rl H e in r ic h  Jens Schepler, 
Bü low sve j 26, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jen dom  —  af L ik v id a ­
tor.
R eg is te r-N um m er 785: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S y  r a “ i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f Kobenhavn. U nder 16. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer C arl 
H e in r ic h  Jens Schepler, Bü low sve j 26, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 787: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M  o s k o w “ i L i k v i d a t i o  n “ , 
af København. U nde r 16. A p r il 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er valgt: Grosserer Carl 
H e in r ic h  Jens Schepler, Bü low sve j 26, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 811: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ O m s k “ S t u b b e k ø b i n g  i 
L i k v i d a t i o  n “ , af S tubbekøbing, U n ­
der 16. A p r il 1936 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen og F o rre tn in g s ­
føreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Grosserer C a rl H e in r ic h  Jens 
Schepler, Bü low sve j 26, København. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af 
L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 871: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e  r o  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
N ykøb ing/F. U nder 16. A p r il 1936 er Se l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen 
og Fo rre tn ingsfø re ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Grosserer C a rl H e in ­
r ich  Jens Schepler, Bü low svej 26, K oben ­
havn. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 6459: „E . D a n i e l -  
s e n  & L a r s e n  A/S“ , af Nakskov. U n ­
der 20. Ju n i 1935 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets F o r-  
m aal er at d rive  A v l og H ande l m ed Frø , 
Sædekorn og Læ ggekarto fler samt even­
tuelt anden Fo rre tn in gs- e ller F a b r ik s ­
v irksom hed.
R eg is te r-N um m er 11,802: „S c h  o u s 
T  r i k o t a g e f a b r i k  A /S“ , af Lyngby . 
Under 13. F e b ru a r 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabet d rive r t i l ­
lige V irk som hed  under Navn: „N ym ø lle  
Keram iske  F a b r ik  A/S (Schous T r iko tage ­
fab rik  A /S)“ (Reg.-N r. 13,977).
R eg is te r-N um m er 11,906: „ H o r s e n s  
T e k s t i l - L a g e r  A /S“ , af Horsens. 
Under 7. M arts 1936 er Selskabets Ved- 
tægter ændrede, hvorefter Aktiekap ita len  
er udv idet m ed 50,000 K r. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 100,000 K r. 
fu ld t indbeta lt.
Reg ister-N r. 12,196: „ T  a x a ’s I n d- 
k ø b s f o r e n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
København. A ktiekap ita len  er udvidet 
med 2700 Kr. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 14,500 K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 12,367: „A/S. R a v n ­
h o l m  S t r o m  p e f a b r i  k “ , a f R a vn ­
holm , Lyn g b y -T a a rb æ k  Kom m une. Under 
3. Januar, 31. M arts og 16. A p r il 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irksom hed  under Navn: 
„R avnho lm  E jendom sse lskab  A/S (A/S. 
R avnho lm  S trøm pe fab rik )“ (Reg.-Nr. 
13,976). Selskabets Fo rm aa l er at drive 
F a b r ik a t io n  a f S trøm per og andre M a n u ­
fak tu rvarer og H ande l samt eventuelt 
U d le jn in g  a f Selskabets faste Ejendom m e. 
A k tiekap ita len  er udv idet med 250,000 Kr. 
Den tegnede A k tiekap ita l udgør herefter
500,000 K r. fu ld t indbeta lt. A ktie rne  skal 
lyde paa Navn. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing  
e ller af et M ed lem  af Bestyre lsen i F o r ­
en ing m ed en D irektør; ved Afhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af tre 
M ed lem m er a f Bestyre lsen i  Foren ing.
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Bestyrelsens Fo rm a n d  S. D. Pedersen og 
Bestyrelsens Næ stform and A. H . Sorensen 
samt K. Z ie ler, F . G. K . Berg, K . A. 
Sørensen er udtraadt af, og F a b r ik a n t 
L a u r itz  F je lle ru p  B ogg ild  Schou, O rd rup , 
F a b r ik a n t H o lge r Schou, D irek tø r H o lge r 
H ø jr i is  Schou, D irek to r M a r iu s  H ø jr i is  
Schou, a lle  af Taarbæ k, D irek to r O lu f 
E in a r  Schou, Vangehusvej 15, H ø jeste­
retssagfører C h r is t ian  L u d v ig  Ju lia n  D a ­
vid, K ronprinsessegade 30, begge a f K o ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen. F . G.
K. Berg er udtraadt af D irektionen .
Reg is te r-N um m er 13,208: „S t r ø b y 
E g e d e  V a n d v æ r k  A /S“ , af Strøby 
Egede pr. Køge. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 1600 K r. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør herefter 24,600 K r. fu ld t indbeta lt. 
M. E . F . J. Vede l er udtraadt af, og O ve r­
retssagfører Jacob Galskjøt, Køge, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 29. A p r il:
Reg is te r-N um m er 1050: „ H e r n i n g  
H a n d e l s -  o g  L a n d b r u g s  b a n k ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af H ern ing . P ro ku ra  
er meddelt: Johan  Christo ffer P iesner 
Hansen-So levad  i Fo re n in g  med en D i­
rektør.
Reg is te r-N um m er 4880: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r e n e d e  T a g p a p d æ k ­
n i n g  o g  A s f a l t e r i n g s f o r r e t ­
n i n g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 5. A p r il,  6. M a j og 6. J u n i 1935 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 6223: „ M a x  L e  v i g  
&  C o.’s E  f t f 1 g r. A /S“ , af Kobenhavn. 
Paa  G enera lfo rsam ling  den 6. A p r i l  1936 
er det besluttet efter Udstedelse af P r o ­
k lam a i H enho ld  t i l Aktiese lskabslovens 
§ 37 at nedskrive A k tiekap ita len  med
400,000 K r.
Reg is te r-N um m er 6278: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S i l l d o r f f ,  S t e f f i n  &  C o.“ , 
af Frederiksberg . U nde r 21. M a rts 1936 
er Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 30,000 K r. in d ­
betalt dels kontant, dels ved Konverter ing  
af Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 40,000 K r. fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Reg iste r-N um m er 6346: „A/S D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  U r s u s  i L i k v i ­
d a t i o n “ , af København. U nde r 17. 
A p r il 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen og den korresponderende 
Reder er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er
valgt: Sk ibsreder C h r is t ia n  Aage Boeck- 
Hansen, Søm arksvej 12, H e lle rup . S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  af fast E jendom  —  af 
L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 6659: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A m a g e r b r o g a d e  4 8  o g  50  
H j .  a f  B r i g a d e  v e j “ , a f København. 
M ed lem  af Bestyrelsen: A. A. M ø rk  er a f- 
gaaet ved Døden. En trep renø r Carl 
F e rd in a n d  Jacobsen, G ronda lsvej 12, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7274: „ E  j e n d o m  s- 
s e l s k a b e t  P l a n a ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: 
A. A. M ø rk  er afgaaet ved Døden. E n tre ­
prenør C a rl F e rd in a n d  Jacobsen, G ro n ­
dalsvej 12, København, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
R eg is te r-N um m er 7526: „ N o r d i s k  
R a d i o - I n d u s t r i  A /S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. U nde r 26. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvore fter Selskabets 
N avn  er ændret til: „N o rd isk  R ad io  
In d u s tr i-A k ts .“ . (Selskabet er overført til 
nyt Reg.-N r. 13,980).
R eg is te r-N um m er 8894: „A  r b e j d e r- 
n e s  B r ø d f a b r i k ,  H a d e r s l e v ,  A /S“ , 
af Haderslev. Bestyre lsens Fo rm and : M. 
Mortensen er ud traad t af, og Redaktør, 
Borgm ester V ilh e lm  K a r l M e lgaard, 
Slagelse, er ind traad t i Bestyrelsen. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: R. P. M. N ie lsen - 
K o ch  er va lg t t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 9252: „A/S  „ V  a 1- 
b o r g h  u s“ , K o b e n h a v  n “ , a f K o b e n ­
havn. M ed lem  a f Bestyrelsen: A. A. M ø rk  
er afgaaet ved Døden. En trep renø r C arl 
F e rd in a n d  Jacobsen, G ronda lsvej 12, K ø ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is le r-N um m er 9350: „E . B e c h
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø ­
benhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 6. September, 6. Oktober og 6. N ovem ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
Reg iste r-N r. 11,793: „ E  j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ R a a d m a n d s -  
h  u s e“ “ , af København. M ed lem  af B e ­
styrelsen: M. J. O lsen er afgaaet ved D ø ­
den.
R eg is te r-N um m er 12,413: „A/S D a n s k  
S p o r t s v a r e  I n d u s t r  i “ , a f K øben ­
havn. U nde r 28. M a rts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 9000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 25,000 K r. fu ld t 
indbeta lt.
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Reg iste r-N um m er 13,489: P o u l  A n ­
d e r s e n  &  Co., A/S, P i a n o e r  o g  
F  1 y g 1 e r “ , af Frederiksberg . Ö  A hn fe lt-  
Rønne er ud traad t af Bestyrelsen.
U nde r 30. A p r il:
R eg is te r-N um m er 615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e b a n k e n  f o r  R o u g ­
s ø  o g  S ø n d e r  h a l d  H e r  r e d e  r “ , af 
Aun ing . P. Andersen, A. T . Sørensen er 
udtraadt af, og Gaardejer N ie ls  Severin 
Hansen, G jessing, Gaardejer Søren K r i ­
stian K v is t Rasm ussen, Moesgaard, begge 
af A un ing , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1819: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„D  a n i a“ “ , af København. Kom m itteret
L . D. L a u r itz e n  er afgaaet ved Døden. 
Skibsreder H ans  A lbe rt Hansen, A m a lie -  
gade 36, København, er t iltra ad t som 
Kom m itteret.
Reg is te r-N um m er 3114: „F . A  d. R  i c h- 
l e r  &  Go., A k t i e s e l s k a b  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f København. Under
31. M arts 1936 er L ik v id a t io n e n  hævet 
og Selskabet paany traadt i V irksom hed. 
U nde r samme Dato er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets F o rm a a l er 
at d rive  H ande l en gros. L ik v id a to r  er 
fratraadt. T i l  Bestyre lsen er valgt: G ros­
serer Joh an  H e n r ik  Lev insen, Eksped ien t 
V agn  E r ik  Lev insen , begge af Kaas A llé  
21, H e lle rup , cand. pharm . Jacob  C h r i­
stensen, Hvedevej 31, Rev iso r C a r l C h r i­
stian N ie lsen, Landskronagade  4, begge 
af Kobenhavn. D irektør: Nævnte J. H. 
Lev insen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jendom  —  a f to M ed lem m er a f B esty ­
relsen i Fo ren ing .
R eg is te r-N um m er 3347: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  A a r h u s  F r i s k o l e  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f Aarhus. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende for 10. M a j, 10. Ju n i 
og 10. J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 4553: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  P a t e n t k o n t o  r “ , 
a f København. P ro ku r is t V . Be lschner er 
afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 7452: „N  a k  s k o v 
D a m p m ø l l e  A/S“ , a f Nakskov. M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: N. P. J. Musse er a f­
gaaet ved Døden. P rop rie tæ r K n u d  La rs  
Rasmussen, R iddersborg , Nakskov, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  D a m p -  S a v e -
o g  H ø v l e v æ r k  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , af H jø rr in g . E fte r P ro k lam a  i 
Statstidende for 15. Ju li,  15. August og 16. 
September 1935 er L ikv id a t io n en  sluttet 
og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9025: „A  k  t i c s e 1- 
s k a b e t  B a l d u i n  u n d e r  L i k v i d  a- 
l i o n “ , a f København. E f  ter P ro k lam a  i 
Statstidende fo r 23. A p r il,  23. M a j og 24. 
Ju n i 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Se l­
skabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9656: „ T h e o d o r  
M ø l l e r s  O l i e r a f f i n a d e r i  A/S“ , 
af København. U nde r 31. M arts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
Fo rm aa l er at drive  F a b r ik a t io n  af og 
H ande l m ed O lie r  og derm ed beslægtede 
x\rtikler, samt at financ iere  derm ed be­
slægtede V irksom heder.
R eg is te r-N um m er 9758: „ F o g s  T r æ ­
l a s t h a n d e l ,  A k t i e s e l s k a b  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o n “ , af Horsens. E f ­
ter P ro k la m a  i S tatstidende for 11. Jun i,
11. J u l i  og 11. August 1932 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9759: „ H a n s  P e ­
d e r s e n  & Co., A k t i e s e l s k  a b “ , af 
København. N. J. Gorrissen er udtraadt 
af, og Højesteretssagfører Em anue l C h r i­
stensen, Kronprinsessegade 8, Ingen iør 
cand. polyt. E r ik  D ugda le  Ruben, S torm ­
gade 8, begge af Kobenhavn, er ind traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,171: „ W o r n  i n  g 
o g  P e t e r s e n ,  V e j l e  S æ b e f a b r i k  
A/S“ , a f Ve jle . Den J. Lau rsen  meddelte 
P ro ku ra  er tilbageka ldt. P roku ra  er 
meddelt: C a rl P h i l ip  Pe ter M e lch io rs  i 
Fo re n in g  m ed tid lig e re  anm eldte P ro k u ­
rist H . N. K . M ikke lsen.
Reg iste r-N r. 10,205: „A/S R i c h a r d  
A n d e r s e n  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
H ø je  Taastrup  Kom m une, Københavns 
Am ts søndre B irk . U nde r 23. A p r il 1936 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Sagfører M a r iu s  C h r is t ian  N ie lsen 
Arentoft, V ed  S tranden 4, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fhæ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  —  
af L ik v id a to r  alene.
R eg is te r-N um m er 11,136: „S v e n s k  
M o t o r  I m p o r t  A/S i L i k v i d a t i o n “ , 
a f København. B. F . H. Schepler er fra ­
traadt som og D irek tø r A lfre d  H en rik  
F re d e r ik  Jørgensen, St. Kongensgade 116, 
København, er tiltraad t som L ikv id a to r.
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Reg iste r-N um m er 11,965: „ D a n s k  
C h r o m l æ d e r f a b r i k  A /S“ , a f K ø ­
benhavn. F a b r ik a n t G unnar B jø r løw , O le 
O lsens A llé  9, H e lle rup , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,431: „ D a n s k  
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A /S“ , af 
Frederiksberg . U nde r 2. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. J. C. M. 
Jensen er udtraadt a f Bestyre lsen og fra - 
traadt som D irektor. Væ rk fo re r A xe l 
K a r l E r ik  Pedersen, G rønsk ifte  27, K o ­
benhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 12,444: „C. H e r s c h e n d  
& G o., A /S“ , a f København. U nde r 17. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-N um m er 13,613: „A/S A r n d s  
K v æ g -  o g  K  o d e k  s p o r t“ , af R a n ­
ders. A. M. Petersen er udtraadt af, og 
Sagfører cand. ju r. Thom as Ham pen, 
D ronn ingbo rg  pr. Randers, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,614: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G e r d  a“ “ , af 
Svendborg. U nder 16. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 15,000 K r. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør here fter 80,000 
K r. fu ld t indbetalt.
U nder 1. M aj:
Reg is te r-N um m er 1613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k j ø b i n g  B a n  k “ , af 
R ingk job ing . Fhv . M e je ribestyrer Morten 
Madsen, Lervang, Ø lstrup , er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4036: „ T h i s t e d -  
F j e r r i t s l e v  J e r n b a n e ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , af Th isted . M ed lem  af B e ­
styrelsen: C. G. Madsen er afgaaet ved 
Døden. G aardejer L a rs  Vestergaard, 
K lim , er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 5733: „ J  u u 1 A  n- 
d e r s e n  & Co .  A/S“ , a f Kobenhavn. 
M ed lem  af Bestyrelsen: E r ik  R e inho ld  
Jensen ha r ændret N avn  til: E r ik  R e in - 
ho ld  Jenk.
Reg iste r-N um m er 7105: „A/S  H a d ­
s t e n  M  o 11 e“ , af Hadsten. Den paa 
G enera lfo rsam lingen  af 29. M a j 1935 ved­
tagne Nedsættelse a f A k tiekap ita len  med
25,000 Kr., jfr. Reg istreringen  af 28. Sep­
tember 1935, ba r nu fundet Sted efter 
P ro k lam a  i Statstidende fo r 29. Ju li,  29. 
August og 30. September 1935. Den teg­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 400,000 
K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 9582: „ B r a s i l i ­
a n s k  K a f f e k o m p a g n i ,  A k t i e -  
s e 1 s k  a b “ , a f København. P a a  G enera l­
fo rsam ling  den 27. M a rts 1936 er det be ­
sluttet efter Udstedelse af P ro k la m a  i 
H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 37 at 
nedskrive A k tie kap ita len  m ed 50,000 K r.
Reg is te r-N um m er 10,431: „ A  u t o t y  p i 
A n s t a l t e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
København. Den F . O. L . H øeg-D rever 
m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. P ro ­
kura  er meddelt: Jens Pe ter D am  i F o r ­
en ing m ed tid lig e re  anm eldte H o lge r 
Frede Hess Hansen.
R eg is te r-N um m er 10,653: „G  e o r g 
C h r i s t e n s e n s  B l a d e  k  s p e d  i- 
t i o n “ , A/S i L i k v i d a t i o  n “ , af A a r ­
hus. U nde r 31. M arts 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører Aage Sebbelov, G u ldsm ede­
gade 1, Aarhus. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 11,430: „ E  r i k  s R  e- 
k l a m e b u r e a u  A k t i e s e l s k  a b “ , 
af Kobenhavn. Den F . O. L . H øeg -D reye r 
m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. P r o ­
kura  er meddelt: Jens Pe ter D am  i F o r ­
en ing m ed tid lig e re  anm eldte H o lge r 
Frede  Hess Hansen.
R eg is te r-N um m er 11,733: „N  a f t a n a  
A/S“ , a f H ille rø d . U nde r 31. M a rts 1934 
og 29. Novem ber 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k tie -  
kap ita len  er udv idet m ed 15,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor herefter 50,000 
Kr. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 
1000 K r. De i H en h o ld  t il G enera lfo rsam ­
lingsbes lu tn ing  a f 31. M a rts 1934 udstedte 
A k tie r lyde r paa Navn. H ve r A k tie  g iver 
en Stemme efter to M aaneders N o te rings­
tid. A. Andersen  er udtraadt af, og 
D riftsbesty rer Ingen iør cand. polyt. V i l ­
he lm  Ch ris topher M iln e r, Rønne, G ods­
ejer Aage A ncke r O lsen, O vergaard pr. 
H avnda l, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,755: „ F i n a n -  
c i e r i n g s s e l s k a b e t  A  11 h  o r, A /S “ , 
af Randers. U nde r 26. M a rts 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
Fo rm aa l er K ap ita lan læ g  i engelske A k ­
tieselskaber m. v.
R eg is te r-N um m er 11,809: „ E r i k  J e  p- 
p e s e n  &  Co .  A/S“ , a f København. Den
F . O. L . H øeg -D reye r meddelte P ro ku ra  
er tilbageka ldt. P ro ku ra  er meddelt: Jens
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Peter D am  i Fo re n in g  med tid lig e re  an ­
m eldte H o lge r F rede  Hess Hansen.
Reg is te r-N um m er 12,197: „ B r ø r u p  
o g  O m e g n s  E k s p o r t s l a g t e r i ,  
A k t i e s e l  s k a  b “ , a f Brorup. O. H ou - 
gaard, H . J. Petersen, J. T . Lu n d , M. K.
N. Askov, J. P. E riksen , G. J. Holst, N. F. 
Iversen er u d lraad t af, og Læ ge Jens 
C h r is t ian  Andersen  M o lle r, Gaardejer 
Christen  Andresen  Schm idt, B ankd irek tø r 
Carl F rede  Christiansen , a lle  af B rørup, 
G aardejer K ris ten  F randsen  Thygesen, 
Surhave, Gaardejer Jacob  Jensen Ja cob ­
sen, N o rbo llin g , G aardejer Søren Peter 
Sørensen, M a lt, Gaardejer H ans  K lavsen, 
Nyby, er in d lra ad t i Bestyrelsen. J. T. 
Lund , M. K. N. Askov, J. P. E r ik sen  er 
ud lraad t af, og nævnte J. C. A. M ø lle r, 
C. F . C h ristiansen  og H . K lavsen  er in d - 
traadt i Forre tn ingsudva lge t.
U nde r 2. Maj:
R eg is te r-N um m er 168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n i s h  M a c h i n e  C o m ­
p a n y  i L i k v i d a t i o n “ , a f K ob e n ­
havn. U nde r 17. A p r i l  1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i­
rektoren (P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Underd irektø r, cand. 
ju r. O liv iu s  R ic h a rd  Kæstel, C a r l P lougs- 
vej 8, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d om  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 436: „ D e  f o r- 
e n e d e V o g n m a n d s f o r r e l n i  n-  
g e r, A k t i e s e l  s k a  b “ , a f K oben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsesraadet: H. E. 
C. M ortensen er afgaaet ved Døden. K o n ­
torchef Akse l Gustav G y lle n k ro k  F e j l-  
berg Bang, D ronn ingensgade 55, Koben- 
havn, er ind traad t i Bestyrelsesraadet.
R eg is te r-N um m er 1018: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  o s t b o r n h o l m s k e  
D a m p s k i b s s e l s k a  b “ , a f Nexo. 
M ed lem  af Bestyrelsen: H. Mortensen er 
afgaaet ved Døden. Borgm ester M a r iu s  
B loch, A llin ge , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3154: „D  a m  p- 
s k i b s s e l s k a b c t  „ N  o r d e  n “ , A  k - 
t i e s e 1 s k a b “ , af København. Under 17. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
Reg is te r-N um m er 4789: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  d e n  f o l k e l i g e  F o r ­
s a m l i n g s b y g n i n g  i A  a r h u s“ , 
af Aarhus. M ed lem  af Bestyrelsen: J. C. 
Jensen er afgaaet ved Døden. G aardejer
Peder K la u d iu s  Olesen, R avnho lt pr. 
T ranb jerg , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5268: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  K l i n g e n b e r  g“ , af 
Aalborg. H . J. N. D augaard  er udtraadt 
af, og Selskabets D irek tø r O. K . K lin g e n ­
berg er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 6327: „A/S D e n  
f o l k e l i g e  F o r s a m l i n g s b y g ­
n i n g  i H a m m e  1“ , af Ham m el. 
S. F . Jensen er udtraadt af, og V u rd e ­
ring sfo rm and  Jens Pedersen Jensen Rask, 
Thorsø, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7026: „A/S R o s ­
k i l d e v e j e n s  T o m m e r h a n d e  1“ , 
af Rodovre. A. O. Hansen  er udtraadt af, 
og D isponent Sophus C h ris t ian  M o rv ille  
Schroder, V a lb y  T ingsted  2, København, 
er in d lra ad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7192: „ T  r i k  o- 
t a g e f o r r e t n i n g e n  „ U n i o  n “ , 
A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ , 
a f København. U nder 18. A p r i l  1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen 
og P ro ku ris ten  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: Sagfører H ans M ø lle r H a n ­
sen, Sagfører Peder Tønnesen, begge af 
Vestervoldgade 12, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af begge 
L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 8114: „A/S D a n i s h  
M a c h i n e  C o m p a n y  L i m i t e d  i 
L i k v i d a t i o  n “ . Under 17. A p r il 1936 
er „Aktiese lskabet D an ish  M ach ine  Com ­
pany “ (Reg.-N r. 168) traadt i L ik v id a ­
tion, hvorefter nærværende B ifirm as Navn  
er „A/S D an ish  M ach ine  Com pany L im i­
ted i L ik v id a t io n “ .
R eg is te r-N um m er 9713: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ G r ø n d a l  s- 
h  u s“ “ , af København. L . W . L indstrøm , 
A. V . Jørgensen er udtraadt af, og Tøm re r 
Gustav Le th  N ie lsen, Godthaabsvej 184, 
F a b r ik a n t A lfre d  E v a ld  V u lp iu s , G odt­
haabsvej 182, begge af København, in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,889: „A/S  C a r 1 
N o r s t r a n  d “ , a f Kobenhavn. Under 2. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter A k tiekap ita len  er udvidet 
med 250,000 K r. Den tegnede A ktiekap ita l 
udgør herefter 1,250,000 Kr., fu ld t indbe­
talt. A k tiekap ita len  er forde lt i A k t ie r paa 
1000, 10,000, 50,000 og 100,000 Kr.
Reg is te r-N um m er 12,202: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t i g e  D a m p c e n t r a  1“ , 
a f Stige. I H enho ld  t il Genera lforsam lings-
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beslu tn ing  a f 8. August 1935 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Reg iste r-N um m er 12,813: „ T  r i c o -  
t a g e f a b r i k e n  „ T a c  o“ , A /S“ , af 
Kobenhavn. U nde r 17. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. D irek to r P e ­
ter A lfre d  Madsen, N. Jespersensvej 15, 
Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen, 
hvorved den ham  meddelte P ro ku ra  er 
bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 12,968: „ E  j e n ­
d o  m  s a k  t i e s e l s k a b e t  „ Ø s t ­
b a n e  h u s“ “ , a f Kobenhavn. U nde r 11. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt med 60,000 Kr., der er indbeta lt 
ved Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 160,000 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa a n ­
den Maade. P. L in dbo e  er udtraadt af, og 
Overretssagfører Godfred H artm ann , K ra t­
vænget 5, O rd rup , er ind traad t i B esty re l­
sen.
Reg is te r-N um m er 13,117: „ D r .  V a n  
d e  V  e 1 d e C o r p o r a t i o n ,  A /S“ , 
af Kobenhavn. U nde r 17. M a rts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabet tegnes af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing; ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af den 
sam lede Bestyrelse. M ed lem  af B esty re l­
sen: T . K jæ r Jensen er tiltraad t som D i 
rektor, og der er m eddelt ham  E n e -P ro ­
kura.
U nde r 4. Maj:
Reg iste r-N um m er 636: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I. O. B r a n d o r f f s E f t  f.“ , 
af K o ld ing . Under 5. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter hver 
A k tie  g iver 1 Stemme. Bestyrelsens F o r ­
mand: J. O. B rando rff er udtraadt af, og 
Tandlæ ge, F roken  E lle n  M argrethe Lu n d  
Petersen, F ru e  K irk ep lad s  1, Aarhus, er 
ind traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B e­
styrelsen: T . L u n d  Petersen er valgt til 
Bestyrelsens Form and.
Reg iste r-N um m er 6876: „A/S  A r b e j ­
d e r n e s  F æ l l e s b a g e r i ,  S k i v  e“ , 
a f Skive. J. J. K ristensen, J. C. Jensen er 
udtraadt af, og T yp og ra f Georg C h r is to f­
fersen, S lagteria rbe jder H ans M an fred  
Kristensen, begge af Skive, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 6919: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D y b k j æ r  i L i k v i d a -  
t i o n “ , af Aarhus. U nder 22. A p r i l  1936 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . Besty ­
relsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
Sagfører Soren C h r is t ian  H o lm ark , A a r ­
hus. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r  alene.
R eg is te r-N um m er 7067: „A/S  R u d o l f  
P u g g a a r d  C h r i s t o f f e r s e n  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f H e ls ingør. Under 
3. A p r i l  1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: S lagterm ester R u d o lf H ans 
Puggaa rd  Christoffersen, S trandvej 221, 
He lle rup . U nde r samme Dato er L ik v id a ­
tionen sluttet efter Aktiese lskabslovens 
§ 67, hvore fter Selskabet er hævet.
Reg is te r-N um m er 8704: „A/S  M  a r i-  
t i  m  e Å g e n e  y “ , af København. F . 
P h ilip s o n  er fra traad t som og M ed lem  af 
Bestyre lsen O. Ovesen er t iltra ad t som 
Forre tn ingsfo rer.
R eg is te r-N um m er 9161: „A/S  L  i n- 
d e  n b o r g h u  s“ , a f Kobenhavn. U nde r
29. A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed
34.000 Kr., der er indbeta lt ved K onve rte ­
r ing  af Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgor here fter 84,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 9271: „S k a n d e r- 
b o r  g M a s k i n s n e d k e r i  o g  
S a v v æ r k, A /S “ , a f Skanderborg. S e l­
skabet er hævet i H en h o ld  t il A k t ie se l­
skabslovens § 62 efter B ehand lin g  af 
Skanderborg Købstads Skifteret.
R eg .-N um m cr 9485: „A/S  A l p h o n s  
L u n d  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 4. M a j, 4. J u n i og 5. August 
1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lska­
bet hævet.
Reg is te r-N um m er 10,132: „A/S  G i v e  
o g  O m e g n s  K  o d b e n m  e 1 s f a- 
b r i k “ , a f Give, Norvang  Herred , V e jle  
Am t. M ed lem  af Bestyre lsen og K o m m it­
teret (D irek to r) C. T . N ø rgaard  er afgaaet 
ved Doden. D irek to r Gregers B rønnum  
Gregersen, Randers, er ind traad t i B e ­
styrelsen og tiltraad t som Kom m itteret 
(D irektør).
Reg is te r-N um m er 10,521: „A/S  V  i 1 h. 
A. M  e i 1 s ø e“ , af København. U nde r 23. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med
19.000 K r. Den  tegnede A k tie kap ita l udgor 
herefter 35,000 Kr., fu ld t indbeta lt, fo r ­
delt i A k t ie r  paa 400 og 1000 K r. H ve rt 
Aktiebe lob  paa 200 K r. g iver 1 Stemme.
R eg is te r-N um m er 13,314: „ K ø d b y e n s  
A u t o - H a l ,  A /S“ , a f København. T . J.
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K lin t  er udtraadt af, og Landsretssagfører 
S im on M a rin u s  K a rm a rk  Rønsted, A m a ­
ger Bou leva rd  127, København, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
U nde r 5. M aj:
R eg is te r-N um m er 683: „H  a a n d-
v æ r k  e r 1) a n k e n  i K  j o b e n-
h a v n, A k t i e s e l s k a  b “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 2. og 11. M a rts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter amdrede og under
31. M arts 1936 stadfæstede af M in is te r ie t 
for H ande l, Indus tr i og Sofart. Selskabets 
Fo rm a a l er at drive  Bankv irksom hed. A k ­
tiekap ita len , 4,000,000 Kr., er nedskrevet 
med 800,000 K r. uden U dbe ta lin g  til A k ­
tionærerne. Den tegnede A k tiekap ita l ud- 
gor here fter 3,200,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i A k t ie r  paa 80, 160, 400, 800, 1600 
og 2000 K r. H ve rt Aktiebe løb  paa 80 K r. 
g iver 1 Stemme efter 3 M aaneders N o te­
ringstid . Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  —  af Bestyre lsens Fo rm an d  e ller 
Næ stform and i Fo re n in g  med en D ire k ­
tor e lle r af to D irek tø re r i Fo re n in g  eller 
a f en D irek to r i Fo re n in g  med en P r o ­
kurist. Bestyre lsens Næ stform and: C. J. 
O lsen sam l C. N. G. Rasmussen, F . L . T. 
K oh n  er udtraadt af, og Grosserer N ie ls  
Peter V a ld em ar Jakobsen Koch, G ran- 
ho jen  11, H e lle rup , Raadm and, O ld e r­
m and H ans S ilin s  Johansen, Ø ste rb ro­
gade 6, Ingeniør, cand. polyt. Jens E m il 
Snog Christensen, Steenstrups A llé  17, 
begge af København, er ind traad t i B e ­
styrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: K . V. 
K o ch  er va lgt t il Bestyre lsens N æ stfo r­
mand. Den C. F . Johansen  m eddelte P r o ­
ku ra  er tilbageka ldt. P ro ku ra  er meddelt: 
F e lix  Berthe lsen i F o re n in g  m ed en D i­
rektør e lle r m ed tid lig e re  anm eldte P r o ­
ku ris te r Soren Peter K irken sgaa rd  e ller 
H a ra ld  N ik o la i E ie  sam t sidstnævnte 2 i 
Fo ren in g  e ller hver fo r sig i Fo ren in g  
med en af de øvrige P roku ris te r. Selskabet 
tegnes here fter pr. p rocu ra  a f Pe ter J o ­
hannes M o lle r, Georg Borsholt, K a i 
H assing-Jørgensen , Jens Peter A xe l B e rg ­
m ann, F e lix  Berthe lsen hver fo r sig i F o r ­
en ing m ed en D irek tø r e lle r hver fo r sig i 
Fo ren in g  m ed Søren Peter K irken sgaard  
e ller med H a ra ld  N ik o la i E ie  e lle r a f de to 
sidstnævnte i Fo re n in g  e lle r hver fo r sig i 
Fo ren in g  m ed en D irektør.
R eg is te r-N um m er 1623: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  L a n d s ­
b a n k ,  S p a r e -  &  L a a n e b a n  k", 
af København. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 36,000 K r. ord inæ re Aktier. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 5,560,000 
Kr., hvo ra f 1,000,000 K r. er Præ ference­
aktier. A k tiekap ita len  er fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 3393: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a b e  t, G l o s t r u  p “ . 
af G lostrup. Bestyrelsens Form and: F . L. 
B rion  er afgaaet ved Døden. G. B a llh au - 
sen er udtraadt af, og Sagfører E r ik  A n ­
dreas E m anue l F r iis -H a n se n  (Form and), 
St. K irkestræ de 1, F ru  N anna  M a rie  
Thy regod  Petersen, E s ti andsgade 8, begge 
af København, er ind traad t i Bestyre l­
sen.
R eg is te r-N um m er 5409: „H  o r s e n s—  
J u e l s m i n d e  J e r n b a n e a k t i e ­
s e l  s k  a b “ , a f Horsens. I H enho ld  t il 
den af M in is te r ie t fo r o ffentlige A rbe jde r 
under 21. August 1933 meddelte A pp roba ­
tion er under 19. Novem ber 1935 Selska­
bets Vedtæ gter ændrede. Bestyrelsens 
Næ stform and S. Ø s le rgaard  Hansen  og 
M ed lem  af Bestyre lsen A. H e lm s er a f­
gaaet ved Døden. H osp ita ls fo rva lte r J a ­
nus A lfre d  Pedersen, Jue lsm inde, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  a f Besty re l­
sen: P. S. N ie lsen  er va lgt t i l  Bestyrelsens 
Næ stform and.
Reg is te r-N um m er 6261: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  8 8 3 i K j ø ­
b e n h a v n s  Ø s t e r v o l d  K v a r -  
t e r “ , af København. O. R. Kæstel, N. B ry ­
rup, H . A. B. E r ik sen  er udtraadt af, og 
F r u  E m ilie  Cohn, Kronprinsessegade 
46 B, Kontorist, F ru  E s th e r B ak  Karm ann, 
E lbagade  9, Højesteretssagfører N aph ta li 
Cohn, Solvgade 24, a lle  af København, er 
ind traad t i Bestyrelsen. N. B ry ru p  er fra- 
traadt som og nævnte N. Cohn er t il-  
traadt som  D irektør.
Reg is te r-N um m er 8323: „A/S B e r g -  
t h o r  a t e a t r e  t“ , a f København. Under 
25. M arts 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekap ita len , 130,000 Kr., er 
nedskrevet med 65,000 Kr., der vederlags­
fr it  er stille t t il Aktieselskabets D ispos i­
tion. Den tegnede A k tie kap ita l udgør h e r­
efter 65,000 Kr., fu ld t indbeta lt.
Reg .-N um m er 10,676: „ Æ b l e s t i e n s  
K o l o n i a l l a g e r ,  A /S“ , af København. 
J. C. P. Andersen, P. E . Andersen er u d ­
traadt af, og H usejer Jørgen Severin 
Lange, Nyhuse pr. H ille rød , Landsre ts­
sagfører P o u l L indboe, Vester V o ld ­
gade 17, København, er ind traad t i B e­
styrelsen.
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Reg iste r-N um m er 11,126: „ H  o v e d- 
s t a d e n s  E j e n d o m s s e l s k a b ,  
A /S“ , a f København. P. H e im ann  er ud- 
traadt af, og Kontorist, F r u  T h o ra  F a ­
sting, R ygaards A llé  20, H e lle rup , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 11,922: „ V  a n g e n s 
K o l o n i a l l a g e r ,  A /S“ , a f F re d e r ik s ­
berg. J. G. P. Andersen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører P o u l L indboe, Vester 
Vo ldgade 17, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,391: „ G a r a n t i -  
o g  F i n a n c i e r  i n  g s s e i  s k a b e l  
a f  1 9 3 3 “ , af København. U nde r 6. A p r i l  
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets H jem sted  er 
ændret t i l A arhus.
Reg is te r-N um m er 13,467: „D  e c k  o s i t, 
A /S“ , af København. U nde r 25. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets F o rm a a l er i 
D anm ark  at udnytte  Ingen iø r H e r lu f 
R ask ’s Opfindelse Deckosit m ed dertil 
horende nuværende og frem tid ige  M e to ­
der t i l F re m s t illin g  af kunstig  Sandsten 
og derm ed beslægtede P rodukter, være sig 
med H ensyn  t il B in dem id le r e lle r Im ­
præ gneringsm id ler samt at d rive  anden 
Fo rre tn in g  i Fo rb inde lse  herm ed. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 10,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 20,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. De tid ligere  gæ ldende 
Bestem m elser om  Indskræ nkn inger i A k ­
tiernes Om sæ ttelighed er bortfa ldet. B e ­
styrelsens Form and: K. Petersen er ud- 
traadt af, og Fa b r ik a n t Jørgen  C h ris t ian  
H em pel (Form and), Vate lunden, Nærum , 
er ind traadt i Bestyrelsen.
U nde r 6. M aj:
Reg is te r-N um m er 838: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o t o r f a b r i k e n  F r e -  
d e r i k s h a v  n “ , af F rederikshavn . M. I. 
Mortensen er udtraadt af, og Købm and  
O skar Robert Madsen, F rederikshavn , er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 1712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a m d r u p  M i s s i o n s ­
h o t e l  ( G e n t r a l h o t e l l e  t)“ , af 
Vam drup . A k tiekap ita len  er udv idet med 
100 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 41,900 Kr., fu ld t indbeta lt.
Reg is te r-N um m er 5058: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S e n e c a  B a n g “ , a f K øb e n ­
havn. U nder 27. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Fo rm an d  i Fo ren in g  med
D irektoren; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  a f fast E jen dom  af den sam lede B e ­
styrelse. Bestyre lsens Form and : S. B. 
Eskesen er ud traad t af, og Grosserer C a rl 
K n u d  V ilh e lm  N ie ls  Z ö lln e r Johansen  
(Fo rm and ), Am ager Fæ lledve j 7, K øben ­
havn, er in d traad t i  Bestyrelsen. Den S. 
B ang  tid lig e re  m eddelte P ro ku ra  er bo rt­
faldet. P ro ku ra  er m edde lt E d in  M argot 
H ägg i F o re n in g  m ed Bestyre lsens F o r ­
m and e lle r m ed D irektoren.
R eg is te r-N um m er 5857: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  T e g l ­
v æ r k e r  i E g e r n s u n  d “ , a f E g e rn ­
sund. C. H o llensen  er udtraadt af, og 
Teg lvæ rkse je r T yg o  Tychsen , T o ft  pr. 
Graasten, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7356: „ S m i t h  &  
G o ., I s e n k r a m  e n  g r o s ,  A /S “ , a f 
Odense. P a a  G enera lfo rsam ling  den 26. 
F e b ru a r  1936 er det besluttet efter P r o ­
k lam a  i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 37 at nedskrive A k tiekap ita len  ved A n -  
n u lla t io n  a f egne A k t ie r  t il e l Be løb af
150,000 Kr.
R eg is te r-N um m er 9538: „A  g f a F  o t o, 
A /S“ , a f Kobenhavn. H . A. E . B le ym ü lle r  
er udtraadt af, og D irek to r K a r l B runo  
B illig ,  Eggers vej 9, H e lle rup , er in d traad t 
i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,573: „ T h i s t e d  
U l d s p i n d e r i  o g  F a r v e r i ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , af Th isted . U nde r 29. F e ­
b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabets N avn  er ændret til: 
„T h is te d  U ld sp in d e r i og Tæ ppefabrik , A k ­
tiese lskab“ . Selskabet er overfort t il nv t 
Reg.-N r. 13,993.
R eg is te r-N um m er 11,235: „L . C. G l a d  
& C o., A /S“ , af København. C. F . O liv a -  
r iu s  er udtraadt af, og Landsretssag fører 
K a j Seth Oppenhejm , S trandøre 17, K ø ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 12,230: „ L  a r c o, 
A /S“ , af Kobenhavn. F a b r ik a n t Lo u is  
Jorgen  Schou, Sdr. Fasanve j 63, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,341: „A/S  A  r g u s- 
b i 11 a r d “ , a f Charlo lten lund . A. A. S. 
Sanvig  er udtraadt af, og Ingen iør H a ra ld  
Sedivy, Solvej 13, Holte, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,241: „ H  a n n e -  
r u p  - H a n s e n ,  W  i i k  &  G o ., A /S“ , 
af København. K. C. G. M ertz N ie lsen  
(ka ldet M ertz) er udtraadt af, og Medlem  
af D irek tionen  K. M. W i ik  er ind traad t i
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Bestyrelsen. P ro ku ra  er m eddelt H en ry  
Pedersen i Fo re n in g  m ed en D irektør.
U nde r 7. M a j:
Reg ister-N r. 3. „ A k t i e s e l s k a b e t  
D e  f o r e n e d e  V a g t s e l s k a b e  r “ , 
a f København. U nde r 8. F e b ru a r 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabel 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navnene: 
„Faab o rg  Nattevagt A/S (Aktiese lskabet 
De forenede Vagtse lskaber)“ (Reg.-Nr. 
13,996), „G ille le je  Nattevagt A/S (A k t ie ­
selskabet De forenede Vagtse lskaber)“ 
(Reg.-Nr. 13,997), „Næ stved Nattevagt 
A/S (Aktiese lskabet De forenede V ag tse l­
skaber)“ (Reg.-N r. 13,998), og „Soro 
Nattevagt A/S (Aktiese lskabet De fo r­
enede Vagtse lskaber)“ (Reg.-N r. 13,999). 
M ed lem  af Bestyrelsen: J. C. L . L. L o f ­
ting  er afgaaet ved Døden.
R eg is te r-N um m er 1844: „A /S  C a r l  
N i e l s e n ,  S a n d -  G r u s -  o g  S i n-  
g e l s f o r r e t n i n  g“ , af København. 
U nde r 28. M a rts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 300,000 K r. i F r ia k t ie r . Den tegnede 
A k tie kap ita l udgør herefter 1.200.000 Kr. 
fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 6762: „A/S  R a n ­
d e r s  M a r g a r i n e f a b r i  k “ , af R a n ­
ders. T . Tych sen  er udtraadt af, og K ø b ­
m and K ris ten  D an ie l Andersen  Bæk, Ra- 
num , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8295: „ F y n s  R i d e ­
f o r e n i n g s  R i d e h u s  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , af Odense. A. N. N yegaard  er u d ­
traadt af, og F a b r ik a n t C a rl V ilh e lm  F r it s  
Busch, H underupve j 53, Odense, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8563: „ O d e n s e  
R a d i o  &  E l e k t r i c i t e t s  C o m -  
p a g n i A/S u n d e r  K o n k u r  s“ , af 
Odense. Under 4. M a j 1936 er Selskabets 
Bo taget under K onku rsbehand lin g  af 
Odense Købstads Skifteret.
R eg is te r-N um m er 9419: „I. B. B r u u n  
&  S o n  A k t i e s e l s k a  b “ , a f N ykø - 
b ing/F. U nde r 18. F e b ru a r 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv ide t m ed 5000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 50,000 
Kr., fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 10,297: „A/S  D a n s k  
S p e c i a l f a b r i k  B e n k  o“ , af K øben ­
havn. U nde r 19. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er 
udv idet med 60,000 K r. indbeta lt dels |
ved Konverte r ing  a f Gæld, dels ved O ver­
dragelse a f Væ rdier. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 100,000 K r. fu ld t 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. D irek tø r H e in r ic h  W u lff,  Tes- 
dorphsvej 33 G, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,551: „ T e m p e l ­
r i d d e r o r d e n e n s  B y g g e s a  m - 
f u n d A /S“ , a f Aarhus. M ed lem  af B e­
styrelsen: B. J. Jensen er afgaaet ved 
Doden. Hypothekforen ingskasserer H en ry  
K r is t ia n  Rasmussen, Kongsvang pr. A a r ­
hus, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,553: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø l e k o m p a g n i e t  I s c o  
i L  i k  v i d a t i o n “ , af København. Under
2. A p r il 1936 er Selskabet traadt i L ik v i­
dation. Bestyre lsen og D irektø ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overrets­
sagfører C h r is t ian  T iem roth , V a n d k u n ­
sten 8, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 12,730: „ S k i v e  I m ­
p o r t k o n t o r  A/S i L i k v i d a t i o  n “ , 
af Skive. U nde r 27. A p r il 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i ­
rektøren (P roku ris ten ) er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Grosserer O lu f Borge 
Theodor B lu m  Hansen, H ans Jensensvej 
22, He lle rup . Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  —  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 12,936: „A/S  K a a s  
R  a 11 e j e“ , af Skive. G. G ud iksen  er u d ­
traadt af, og Gaardejer Jørgen  Jensen, 
Skive, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 9. M aj:
Reg is te r-N um m er 606: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ U n d e r  E l m e n e “ i L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P rok lam a  
i S tatstidende fo r 3. Oktober, 4. Novem ber 
og 3. Decem ber 1935 er L ikv id a tion en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2697: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „S t o r e m  ø 11 e g a a r d “ “ , af 
Holbæ k. H. P. H e ilb u th , H. P. M. Hansen,
N. J. H e ilb u th  er udtraadt af, og O ver­
læ rer And reas Espersen, D irek to r Aage 
E jn a r  E m il Jensen, P a r t ik u lie r  C a rl C h r i­
stian N ie lsen, a lle  af Holbæ k, er in d ­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
a f fast E jendom  —  af den sam lede Be­
styrelse.
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Reg is te r-N um m er 3154: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  k g l .  o k t r o j e r e d e  So -  
A s s u r a n c e  K o m p a g n i  i K o -  
b e n h a v n  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , af 
København. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
fo r 17. September, 17. Oktober og 17. N o ­
vem ber 1930 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 4883: „ H  a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n k e  r “ u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  
P ro k lam a  i S tatstidende fo r 5. Februar, 
5. M arts og 5. A p r il 1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 6595: „ D e n  s y d -  
j y d s k e  r a d i k a l e  V e n s t r e p r e s s e ,  
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af K o ld ing . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 18. Januar, 18. F e b ru a r og
18. M arts 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 7023: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o l b a k k e  P l a n t a g  e“ , af 
Øsse Sogn (Øsse-Næ sbjerg Kom m une).
T . U. Knudsen  er udtraadt af, og Gaard- 
ejer B o jle  Christensen, H a ltru p , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 8890: „ H e l l e r  u p 
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ , a f H e l­
lerup. Under 24. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. A k tiekap ita len  er u d ­
videt med 20,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgor herefter 130,000 K r. fu ld t 
indbetalt.
Reg ister-Num m er 9142: „A/S  „ T o r b e n  
V i n k e  1“ “ , af V in de rs lev  Kom m une. 
Under 16. A p r il 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets H jem sted  er 
ændret t il V inde rs lev  Kom m une.
Reg iste r-N um m er 9451: „ C h r i s t i a n ­
s e n  & N i e l s e n ,  T r æ l a s t h a n d e l  
A/S“ , af Aa lborg . G. C. Rendbeck er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9858: „H  o n g C a ­
m e m b e r t  F a b r i k  A /S“ , a f Hong. 
U nde r 26. M arts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. E n e -P ro k u ra  er meddelt: 
K n u d  E in a r  Bagger Hansen.
Reg iste r-N um m er 10,074: „D  e 1 a J a ­
c o b s e n  A/S i L i k v i d a t i o  n “ , af 
Aarhus. E fte r P ro k la m a  i Statstidende 
for 8. September, 8. Oktober og 8. N ovem ­
ber 1932 er L ikv id a t io n en  sluttet og Se l­
skabet hævet.
Reg ister-Num m er 12,861: ,,„H  a n d e l s ­
s e l s k a b e t  A p p l i c a “ A/S i L i k v i ­
d a t i o  n “ , af København. U nde r 2. M a j 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og D irek tø ren  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to r  er valgt: Overretssagfører 
V iggo  Fa lb e -H an sen , H o lm ens K a n a l 18, 
København. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af fast 
E jen dom  —  af L ikv id a to r.
R eg is te r-N r. 13.207: „A/S  „ H u  s a b  o“ , 
i L i k v i d a t i o  n “ , a f København. U nde r
28. A p r i l  1936 er Selskabet traad t i L i k v i ­
dation. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Overretssagfører Jørgen 
Peter V a ld em ar Jensen, P. Skram sgade 1, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing  af 
fast E je n d om  —  af L ikv id a to r.
U nde r 11. M aj:
R eg is te r-N um m er 266: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  I. B  a 11 i n s S ø n n e r s  o g  
H e r t z  G a r v e r i e r  o g  S k  o l  o j s f a- 
b r i k  k  e r “ , a f Kobenhavn. U nde r 16. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-N um m er 297: „ K  o e f o e d, 
H a u b e r g ,  M a r s t r a n d o g H e l w e g ,  
A k t i e s e l s k a b e t  T i t a  n “ , af K o ­
benhavn. F . R. C h r is t ia n i er udtraadt af, 
og Kap ta jn , Ingen iør Aage N ie lsen, Ro- 
senvængets Hovedvej 23, Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen. P. Thom sen  er 
fra traad t som, og M ed lem  af Bestyre lsen 
C. C. Gam m elto ft er t iltra ad t som B esty ­
relsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 765: „D  e t f o r ­
e n e d e  D a m p s k i b s - S e l s k a b ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , a f Kobenhavn. U nde r 2. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet d rive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navn: „S kan d in av ien -A m erik a  
L in ien , Aktiese lskab  (Det forenede D a m p ­
skibs-Selskab, Aktiese lskab)“ (Reg.-N r. 
14,006).
Reg is te r-N um m er 958: „ F r e d e r i k s ­
h a v n s  V æ r f t  o g  F l y d e d o k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , af F rederikshavn . U nde r
28. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede og under 8. A p r il 1936 app ro ­
beret a f M in is te r ie t fo r offentlige A r b e j ­
der. A k tiekap ita len  1,100,000 K r. er ned ­
skrevet m ed 1,089,000 K r. uden U dbeta ling  
til Aktionæ rerne og sam tid ig  udv idet med
489,000 K r. indbeta lt dels kontant, dels 
ved Konverte r ing  af Gæld. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor herefter 500,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa an ­
den Maade, fo rde lt i A k t ie r paa 10 og 500 
K r. H ve rt A ktiebe lob  paa 10 K r. g iver 1 
Stemme efter en N o te ringstid  a f 2 M aane-
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der fo r det fo rudgaaende Ka lenderaa rs  
S lu tn ing  e lle r dog 6 M aaneder fo r Gene­
ra lfo rsam lingens A fho lde lse. M ed lem  af 
Bestyrelsen: Lensbaron  H . C. O. Rosen - 
k ran lz  er afgaaet ved Doden. Skibsreder 
T h o rv a ld  C h ris t ian  Christensen, A m a lie -  
gade 33, København, er ind traad t i Besty ­
relsen.
R eg is te r-N um m er 4693: „ I k a s t  H a n ­
d e l s -  o g  L a n d h r u g s b a n k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k a b “ , a f Ikast. Bestyre lsens 
Form and : H . T . B. H age lsk jæ r er afgaaet 
ved Doden. Gaardejer A lfre d  M ikke lsen, 
Ikast, er ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  
af Bestyrelsen: J. N ie lsen  er va lg t t il B e ­
styrelsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 5820: „ W  e s t e r -  
g a a r d &  C o. A/S“ , a f København. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: H. M. E . M au ritzen  er 
t iltraad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 7086: „ E  d v a r d M. 
R u b e n  A /S “ , af København. M ed lem  af 
Bestyrelsen: F . F r ie d lä n d e r er afgaaet ved 
Doden. K øbm and  C arl E rn s t B e rnha rd  
H artm ann , Fre is inge rstrasse  16, B e rlin , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 8898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  R u n d s t o k k e f a -  
b r i k “ , af København. U nde r 14. A p r il 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede, 
hvorefter Selskabets H jem sted  er Soborg.
Register-Nr. 9078: „D  a n s k R ö n t g e n -  
T  e k n i k A/S“ , af København. U nde r 31. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. M ed lem  af Bestyre lsen og D ire k ­
tionen H. D. La rsen  er afgaaet ved Doden. 
Landsretssag fø rer Johan  D an ie l Herho ld t, 
H o lm ens K a n a l 9, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9389: „D  a n s k  F  a- 
b r i k f o r  e l e k t r i s k  S i k r i n g s ­
m a t e r i e l  A /S“ , a f Kobenhavn. U nder 
24. August 1935 og 10. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 10,004: „A/S  M  a l r. 
N r .  1 2 2 8 o g  12 2 9 S u n d b y  v e s t e  r “ , 
af Kobenhavn. U nde r 3. A p r i l  1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 40,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor herefter 50,000 
K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k t ie r  paa 250 
og 1000 K r. H ve rt Aktiebe lob  paa 250 Kr. 
g iver 1 Stemme. A k tie rne  kan  kun  u d ­
stedes e lle r overdrages t il A ktionæ rer i 
A/S „Im erco“ e ller t i i  dette Selskab. B e ­
kendtgørelse t il A ktionæ rerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing;
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af den sam lede Bestyrelse. 
S. C lausen, S. Sorensen, A. P. Schoug er 
udtraadt af, og Isenkræ m m er Sophus 
C h ris t ian  M a rt in  Bendtsen, Torvegade 2, 
Isenkræ m m er Anders Peter Andreas 
Knudsen, Ho lm b ladsgade 6, Isenkræ mmer 
F r it z  O skar Meyer, GI. Kongevej 123, a lle 
af Kobenhavn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J y s k  J e r n s t ø b e r i  & M a -  
s k i n  f a b r i k “ , af B rønderslev. Under
17. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. A k tiekap ita len  er udv idet med
40.000 K r. Den tegnede A k tiekap ita l u d ­
gor herefter 50,000 K r. fu ld t indbetalt.
R eg is te r-N um m er 11,582: „A/S M  a t r. 
N r .  1 3 g o g  x a f  B r ø n d b y  v e s t e  r “ , 
af København. S. A. A. M uchardt, K . S.
K. A. M uchardt, O. A. S. W ede l er u d ­
traadt af, og Restaurator Peter O lu f Je n ­
sen, F r u  N a th a lia  V ilh e lm in e  Jensen, 
begge af B røndbyvester Strandhotel, 
B røndbyvester, F r u  D agm ar Johanne 
A n n y  Ohlsen, P ilegaardsve j 70, K oben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen. S. A. A. 
M ucha rd t er fra traad t som, og nævnte P.
O. Jensen er tiltraad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 11,770: „A/S  E x o -  
g 1 a n “ , af Kobenhavn. C. A. Koefoed er 
udtraadt af, og F r u  E ln a  G je rtrud  K r i ­
stiansen, Bredgade 45 A, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,992: „ L e o  C h e ­
m i c a l  T r a d i n g  C o m p a n y  A/S“ , af 
Kobenhavn. U nder 4. M arts 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 170,000 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgor herefter
200.000 K r. fu ld t indbeta lt, fo rde lt i A k tie r 
paa 1000 og 5000 K r. M ed lem  af B esty re l­
sen: K. J. M eyer er ind traad t i D ire k ­
tionen.
Reg iste r-N r. 13,215: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ L  y  k k  e b o- 
g a a r  d “ , a f Kobenhavn. H. E. Andersen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Reg ister-Num m er 13,545: „A/S K ø b e n ­
h a v n s  D a m e t a s k e f a b r i k  a f  
1 9 3 5“ , af København. U nder 18. A p r il 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet tegnes a f to M ed lem m er af B e­
styrelsen i Fo ren in g  e lle r af D irektoren; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af fast 
E jendom  af to M ed lem m er a f Bestyrelsen 
i Fo ren in g  m ed D irektøren.
Reg is te r-N um m er 13,936: „J. G. J  a- 
c o b s e n ,  O d e n s e  D a m p v æ v e r i
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U d s a l g  A/S“ , af Odense. Den Johan  
Georg F re d e r ik  Jacobsen, Ove N ie lsen  
K in d t  og Ragna G u n h ild  Jø rg ine  Ka ttrup  
to i F o re n in g  meddelte P ro ku ra  er t i l ­
bagekaldt, hvorefter der er m eddelt dem 
P ro ku ra  hver fo r sig.
Under 12. M aj:
Reg is te r-N um m er 9: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  R e j s e  b u r e a  u “ , af 
København. U nde r 28. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
Reg is te r-N um m er 6603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j o r r i n g - L ø k k e n -  
A  a b y  h r  o J e r n b a n e s e l s k a b “ , af 
H jø rr in g . N. J. N. Bonkegaard er ud- 
traadt af, og G aardejer Sognefoged Søren 
Peter Rasmussen, Sdr. Saltum , er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 8413: „ R o b e r t  Z e b i t z  
& Co .  A /S “ , af Odense. Den A. E . I. 
N ie lsen  m eddelte P ro ku ra  er tilbageka ldt. 
D irek tø r K n u d  E rn s t E in a r  L o u is  D ah l, 
Læssoesgade 4, Odense, er in d traad t i 
D irektionen .
Reg ister-N r. 9154: „A/S „I m e r e  o“ “ , af 
København. U nde r 19. Fe b ru a r 1935 og 
25. F e b ru a r 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede, hvorefter A k tiekap ita len  er u d ­
videt med 10,000 K r. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 50,000 K r. fu ld i 
indbeta lt. K u n  Medlem m er, der hører ind  
under Cen tra lfo ren ingen  fo r D anm arks 
Isenkræ m m erforeninger, kan  optages som 
Aktionæ rer. Indtræ den af nye A k t io ­
nærer kan kun  ske efter de i Vedtæ gter­
nes § 4 g ivne Regler. Overdragelse, h e r­
under Pantsæ tn ing af Aktier, kan kun  ske 
med Bestyrelsens Samtykke. H . A. K n u d ­
sen er udtraadt af, og Isenkræ m m er Carl 
C h r is t ian  O lu f Andresen, Næstved, er 
ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 9442: „ F  o r s i k -  
r i n g s - A k t i e s e l  s k a b e t  „ N  o r- 
n a n “ , S v e r  r i  g, u d e n l a n d s k  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “ , af København. H. F. 
W il ie r  er fra traad t som, og Grosserer 
E r ik  S ch ie lle rup  W ilie r ,  K agerup  St,, er 
tiltraadt som Fo rre tn ingsa fde lingens B e ­
styrer og tegner Fo rre tn ingsa fde lingen  
alene, ogsaa ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jendom .
Reg iste r-N um m er 10,668: „V . S c h a r ­
l i n g  & Co., A S  u n d e r  K o n k u r s “ , 
af København. Under 20. A p r il 1936 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og P roku ris ten  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Landsretssagfører E m il
B rückner, V im m e lska fte t 47, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n ­
dom  —  af L ikv id a to r. U nde r 4. M a j 1936 
er Selskabets Bo taget under K on ku rs  - 
behand ling  af Sø- og Handelsrettens 
Sk ifte retsa fde ling  i København.
Reg is te r-N um m er 10,987: „M  o n d e s  
F o r l a g  A /S“ , a f København. U nde r 18. 
September 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. A k tiekap ita len  13,900 K r. er 
nedskrevet med 13,400 K r. uden U dbe ta ­
lin g  t il Aktionæ rerne, sam tid ig  er den 
udv idet med 9500 Kr., indbeta lt ved K o n ­
vertering a f Gæld. Den tegnede A k t ie ­
kap ita l udgør herefter 10,000 K r. fu ld i 
indbeta lt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k ­
tier paa 4, 40, 100, 150 og 1000 K r. H ve rt 
A ktiebe løb  paa 4 K r. g iver 1 Stemme.
H. R. K irk , J. A. J. H o lm  er udtraadt af, 
og Læ rer To rben  B en jam in  Gregersen, 
C. F . R ichsve j 110, stud. pol it. E r ik  Ib 
Schm idt, H im m e i landsvej 11 B, begge af 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,116: „A/S O r l a  
H ø y e r “ , af Kobenhavn. U nde r 4. A p r il 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
A k tiekap ita len  er fo rde lt i A k t ie r  paa 
100 og 500 K r. H ve rt A ktiebe løb  paa 
100 K r. g iver 1 Stemme. J. C. F . B ahn - 
sen-Hansen, C. O. Steensen er udtraadt 
af, og D irek tø r Georg C arl W ittenborg , 
To ldbodve j 14, Overretssagfører K a i B i r ­
ger Z ie ler, Am agerto rv  31, begge af K ø ­
benhavn, er in d lraad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 13,641: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ L y n g b y  S o l -  
g a a r  d “ “ , af Kg. Lyngby . K . Ål. E . K. 
Pedersen, S. E . H a rm s er udtraadt af, og 
Sagfører cand. ju r. R ic h a rd  S ig vak l Over- 
gaard O verland , F rederiksberggade 1, 
København, Fu ldm æ gtig  cand. ju r. Leo  
C a rl Johannes G ra thw oh l, Hum levæ nget 
4, Kg. Lyngby , er ind traadt i Bestyrelsen. 
K. M. E . K . Pedersen er fra traad t som 
D irektør, og den ham  m eddelte P ro ku ra  
er tilbageka ldt. M ed lem  af Bestvrelsen:
H. L . Bager er t iltraad t som Fo rre tn in g s ­
fører.
U nde r 13. M aj:
Reg iste r-N r. 280: „ K o r s ø r  M a r g a ­
r i n e f a b r i k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
Korsør. Bestyrelsens Form and : J. K. 
Rasm usen sam l T . J. E . Rasm usen er u d ­
traadt af, og D rifts lede r A lfre d  Svanholm , 
Korsør, Landsretssagfører Gert Andreas
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Jessen, VodrofTslund 3, Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen. T . J. E. Ras- 
m usen er udtraadt at' D irektionen .
R eg is te r-N um m er 487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G 1 u d &  M a r  s t r a n d s  F  a - 
b r i k e  r “ , a f Kobenbavn. U nder 27. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-N um m er 1138: „A  n d e r s e n  
& B r u u n s  F  a b r i k  e r, A k t i e s e l ­
s k a b “ , af Frederiksberg . D irek to r Georg 
B ruun , Sdr. Fasanve j 47, Kobenbavn, er 
ind traad t i D irektionen , og der er m ed­
delt bam  E n e -P roku ra , hvorved den 
bam  tid ligere m eddelte P ro ku ra  er bo rt­
faldet.
R eg is te r-N um m er 1241: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t M  o n s  B a n k “ , a f Stege. N.
P. A. La rsen  er udtraadt af, og Fa b r ik a n t 
Peder Hansen B ille , Stege, er ind traad t i 
Bestyrelsen. G unna r Johannes Jo rg en ­
sen er tiltraad t som P roku ris t.
R eg is te r-N um m er 2016: „A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  „ R  a n ( l e r s  K o  r n - o g  
F o d e r s t o f f  o r r e t n i n g“ “ , af R a n ­
ders. U nde r 18. A p r il 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabet d r ive r t i l ­
lige V irk som hed  under Navn: „A/S H o ­
bro K o rn -  &  Foders lo ffo rre tn ing  (A/S 
Randers K o rn -  og Fode rs lo ffo rre tn ing )“ 
(Reg.-N r. 14,014).
Reg is te r-N um m er 2256: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t  „ E  j c n d o  m  s s e l s k a b e t  
B o r u p s  A l l é  N  r. 3 o g  H  o r n b æ k- 
g a d e  N r .  1, 3 o g  5“ , af Kobenhavn. 
A. J. N ie lsen, C. V. P. L . H. C lausen er 
udtraadt af, og K obm and  H en ry  G unnar 
N ie lsen, Ju l. V a len lin e rsve j 32, K oben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2279: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  E  j e n d o m  s s e l s k a b e t  
A l l e r s g a d e  N r .  12 o g  1 4“ , a f K o ­
benbavn. A. J. N ie lsen, C. V . P. L . H. 
C lausen er udtraadt af, og Kobm and  
H en ry  G unnar N ie lsen, Ju l. V a len tin c rs -  
vej 32, Kobenbavn, er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg is te r-N um m er 2557: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B i  r m a  u n d e r  L  i k  v i d a - 
t i o n “ , af Kobenbavn. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 11. September, 11. O k ­
tober og 12. Novem ber 1934 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o s s a  l a  P e r l a  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 11. Septem ­
ber, 11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2563: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a  M o l i n a  R o s s a  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E fte r 
P ro k lam a  i Statstidende for 11. Septem­
ber, 11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er 
L ikv id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2565: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o t h e  M ü h l e  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende for 11. September,
11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 2719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t u k f a b r i k e n  „D  a n- 
m a r k “ i L  ik  v i d a t i o n “ , af K oben­
havn. E fte r P ro k la m a  i Statstidende for
26. Ju n i, 26. J u l i  og 26. August 1935 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 3544: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n e  M  a t r. 
N r .  4 01 5, 4 0 1  6 o g  4 0 1 7  i U d e n ­
b y e s  K  1 æ d e b o K v a r t e  r “ , a f K o ­
benhavn. C. V . P. L . H . C lausen er u d ­
traadt af, og Kobm and  H en ry  G unnar 
N ie lsen, Ju l. Va len tine rsve j 32, K oben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 4538: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C i v i l e t a t e r n e s  S o m ­
m e r h u s  e“ , af København. G. H u le -  
gaard er udtraadt af, og Postassistent 
Johannes E lv in  Ravner, Em m asvej 2, 
Gentofte, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a  m  a“ , af Kobenhavn. B e­
styrelsens Form and: P. Thorsen  samt 
C. A. Tho rsen  er udtraadt af, og F ru  
E rn a  Anette N ie lsen, T ikobgade  2, R e ­
præsentant G unnar W ig h  Thom sen, K u r ­
landsgade 33, begge af Kobenhavn, er 
ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af Be­
styrelsen: K. O. Cortes er va lgt t il Besty­
relsens Fo rm and . Den D. La rsen  m ed­
delte P ro ku ra  er tilbageka ldt, hvorefter 
tid ligere  anm eldte L a u r itz  H ugo  E rnst 
N ie lsen  tegner Selskabet pr . procura 
alene.
Reg is te r-N um m er 6830: „A/S S o r e n ­
s e n  &  T h u r o  e“ , af Kobenhavn. Under
1. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. Selskabet d rive r t ill ig e  V irk so m ­
hed under Navn: „A/S Rondo-R ad io  (A/S 
Sorensen &  T h u ro e )“ (Reg.-Nr. 14,015).
Reg is te r-N um m er 8308: „A/S  H . C. 
H a n s e  n ’s E f t f .  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f B irkerød . E fte r  P rok lam a  i
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Statstidende fo r 29. Januar, 28. Feb ru a r 
og 28. M arts 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 9145: „A/S  G u l d ­
s k o e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i S ta tsti­
dende for 1. Ju li,  1. August og 1. Sep­
tember 1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg iste r-N um m er 12,702: T h v .  J o r ­
g e n s e n  A/S“ , a f Kobenhavn. T . F . 
Jorgensen er fra traad t som D irek to r 
(Forre tn ingsfo rer).
R eg is le r-N um m er 13,216: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  0  1 g o d A f h o l d s h o t e  1“ , af 
Ø lgod. H. H. L. J. V a ld em ar er udtraadt 
af, og F a b r ik a n t E m il A xe l T h o rv a ld  
Enevoldsen, Ø lgod, er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg ister-N r. 13,226: „ P o l a r  F i s k e  
K  o n  s e r v e s  A S  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , af København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 29. M a j, 29. Ju n i og 29. 
J u l i  1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Se l­
skabet hævet.
Reg ister-N r. 13,451: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T a g e n s b  o“ , 
af Kobenhavn. U nde r 6. M arts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  af B e ­
styrelsens F o rm an d  i Fo ren in g  med 
Carlo  F re d e r ik  G o lh ilf  Co lm orten og 
Johan  Bend ix  Seemann.
Reg ister-N r. 13,658: „C  h r. B æ r  e n  t- 
z e n s  S n e d k e r i  A /S“ , af Kobenhavn. 
M edlem  af Bestyrelsen: V . V . J. L . 
Bærentzen er afgaaet ved Dodcn. V æ rk ­
forer F re d n v  M an fred  Schonbech, H a rre - 
strupvang, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg ister-N r. 13,700: „ E  j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ F u n k i s g a a r -  
d e n “ , a f Kobenhavn. J. T . H aagerup  er 
udtraadt af, og B likkenslagerm ester E in e r  
Peter G jetting  Frese, O lesvej 17, K øben ­
havn, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,824: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o b r o  K o r n -  o g  F o d e r -  
s t o f f o r r e t n i n  g“ , af Hobro. I H e n ­
ho ld  t il G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  af
10. Feb ru a r 1936 er Selskabets A k tive r og 
Passiver overdraget t il „Aktiese lskabet 
„Randers K o rn - og Fodersto ffo rre tn ing“ “ 
(Reg.-Nr. 2016), hvorefter Selskabet er 
hævet i H enho ld  t il Aktiese lskabslovens 
§ 70.
U nde r 14. M a j:
R eg is te r-N um m er 220: „A . R i n  d o m  
& R e s t o  r f f  A k t i e s e l s k a  b “ , af K o ­
benhavn. U nde r 24. M a rts 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Selskabet 
d r ive r t ill ig e  V irk som hed  under Navnene: 
„Det S kand inav iske  O ste -K om pagn i A/S 
(A. R in d om  & Restorff A /S )“ (Reg.-N r. 
14,019) og „T h e  S cand inav ian  Cheese 
Coy. Ltd . A/S (R. R in d o m  &  Restorff 
A /S)“ (Reg.-N r. 14,020). Selskabets F o r ­
m aal er at drive  Im port, Eksport, T r a n ­
sithandel og P lad shand e l m ed L a n d ­
b rug sa rtik le r og andre V arer. A ktie rne  
skal lyde  paa Navn. Bekendtgøre lse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefa let Brev.
R eg is te r-N um m er 868: „A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  B r ø d r e n e  H a r t m a n  n “ , af 
Lyngby. Bestyre lsens Fo rm and : R. C. 
T h y n e  er udtraadt af, og Overretssagfører 
H o lge r Z ah le  (Fo rm and ), Ghr. den 9des 
Gade 3, Kobenhavn, er in d traad t i B esty ­
relsen.
Reg ister-N um m er 1216: „ F  r e d e r i k  s- 
b e r g  C h a r c u t e r i c  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Frederiksberg . U nde r 23. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet m ed 
6000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 12,000 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 2533: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
b a g e r i “ , a f København. F . Andersen 
er udtraadt af, og Fo rre tn in gs fø re r M a r ­
tinus H ordum , Nørrebrogade 13, K ø b e n ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 2929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  t i l  O p f ø r e l s e  a f  A r b e j -  
d e r b o l i g e r  v e d  R ø r d a  1“ . a f Norre - 
T rande rs  Kom m une. Bestyre lsens F o r ­
mand: A. B oeck-H ansen  er udtraadt af 
Bestyre lsen og fra traad t som D irektor. 
D irek tø r A xe l V a ld em ar Jensen ( F o r ­
m and), R a fn s  A llé  7, Hasseris pr. A a l­
borg, er ind traad t i Bestyre lsen og t il-  
traadt som D irektor.
R eg is te r-N um m er 4405: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  T h o r s e  n s  M a s k i n -  
f o r r e t n i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , af 
N ykøb ing /F . U nde r 14. A p r il 1936 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen 
er fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: 
Højesteretssagfører H ans H e n r ik  B ruun , 
Bredgade 38, Højesteretssagfører O skar 
F ic h , Raadhusstræ de 1, Højesteretssag­
fø rer K arsten  Jacob Meyer, N y  Veste r­
gade 13, a lle  a f Kobenhavn. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og
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Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af sam t­
lige  L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
R eg is le r-N um m er 4687: „ A  k t i e s e 1- 
s k a b e t  H j ø r r i n g  O d d - F e l l o w -  
B  y g n i n g“ , af H jø rr in g . H . V. C h r i­
stensen er udtraadt af, og D irek tø r Pou l 
Ivar K r is t ia n  Christensen, H jø rr in g , er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N r. 8478: „D  a n s k  K u n s  t- 
s i 1 k e A /S “ , af København. U nde r 20. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med
250,000 K r. Den tegnede A k tie kap ita l u d ­
gør herefter 500,000 K r. fu ld t indbeta lt.
Reg iste r-N r. 9600: „J. A  n t h  o n i- 
s e n s F i s k e e x p o r t f  o r r e t n i n g 
A /S“ , af Esbjerg . Selskabet er hævet i 
H en h o ld  t il Aktiese lskabslovens § 62 efter 
B ehand lin g  af Skifteretten for Esb je rg  
Købstad  m. v.
Reg ister-N um m er 10,658: „A/S V i g o r “ , 
af København. H o lge r Hassel, E. A. G. 
Hassel er udtraadt af, og Grosserer E d ­
vard P a u l Lucas, D irek tø r cand. jur. 
G unnar Petersen Tho r la c iu s , begge af 
Rysensteensgade 14, København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 11,261: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  E r g o  N ø r r e b  r o g a d e  N r .  
1 7 A/S i L  i k  v i d a t i o n “ , af K ob e n ­
havn, U nde r 15. A p r i l  1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen og D i ­
rektøren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Cand. ju r. Jens Casper E w a ld  
F redho lm , Vesterbrogade 23, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  
—  af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 11,516: „ K o n g e ­
m ø l l e n  A^S“ , a f Frederiksberg . M e d ­
lem  a f Bestyrelsen: S. A. Sm ith  er afgaaet 
ved Døden. D isponent Mogens E va ld  
N ie lsen, V a lb y  Langgade  6, København, 
er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-Num m er 11,587: „ G r a n h o l m  
& C o, A /S“ , a f Frederiksberg . U nde r 15. 
Jan u a r 1936 er Selskabets Vedæ tgter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med 
5500 K r. Den tegnede A k tiekap ita l udgør 
herefter 20,500 K r. fu ld t indbetalt.
Regi c te r-N um m er 12,618: „A/S V  i 1 h. 
S ø b o r g s  E f t  f.“ , a f København. U n ­
der 15. A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ g­
ter ændrede. H ve rt Aktiebe lob  paa 100 
K r. g iver 1 Stemme. Selskabet tegnes af 
to M ed lem m er a f Bestyre lsen i Fo ren in g  
e ller a f en D irek tø r alene; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  af
den sam lede Bestyrelse. H. O. G. M örner 
er udtraadt af, og Overretssagfører Aage 
W edege Jacoby, Lundsgade  9, K øben­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N r. 13,237: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H a a b e t s  A l l é  
N r .  2 3“ , a f København. U nder 31. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabets N avn  er ændret t i l „E jendom s­
aktieselskabet „S up ra “ “ . Selskabets F o r-  
m aal er E rhverve lse  og Bebyggelse af 
G runde samt anden herm ed i F o rb in ­
delse staaende V irksom hed. Selskabet er 
overført t il nyt Reg.-N r. 14,022.
R eg is te r-N um m er 13,480: „A/S L a u ­
r i t z  B r e n ø  e“ , a f København. Under
30. M arts og 1. M a j 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede. Selskabets N avn  er 
ændret til: „A  S W . 0 . La rsens C ig a r­
fa b r ik “ . Selskabet er overført t il nyt 
Reg.-N r. 14,017. Selskabet d rive r t ill ig e  
V irk som hed  under Navn: „A/S L a u r itz  
Brenøe (A/S W . 0 . La rsens C ig a rfa b r ik )“ 
(Reg.-Nr. 14,018). Bestyrelsens Form and:
B. Rasm ussen er udtraadt af, og G ros­
serer W ilh e lm  Ø chenho lt La rsen  ( F o r ­
m and), V ed  S tranden 2, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 15. M a j:
R eg is te r-N um m er 575: „ F o r s v a r s ­
b r o d r e n e s  B y g n i n g s s e l s k a b ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f København. A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 1120 K r. Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør herefter 
78,210 K r. fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N um m er 2280: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  A g e n t u r e r “ , 
af København. U nde r 3. F e b ru a r og 27. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede.
R eg is te r-N um m er 2437: „C  h r. O l s e n ,  
F r ø a v l  o g  F r ø h a n d e l ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , af Odense. P ro ku r is t C h r i­
stian Børge G rønvo ld  Olsen, Ansgargade 
5, Odense, er ind traad t i D irektionen , og 
den ham  meddelte P ro ku ra  er tilbage­
kaldt.
R eg is te r-N um m er 4680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A s m i l d k l o s t e r  L a n d ­
b r u g s s k o l  e“ , af A sm ild . Bestyrelsens 
Form and: A. K rabbe  samt M ed lem  af 
Bestyrelsen O. V. W illu m se n  er afgaaet 
ved Døden. S. C. B irch , C. Vorsøe, T . C. 
W esth  er udtraadt af, og P roprie tæ r K r i ­
stian R oh r Lau ritzen , D em strupgaard pr. 
Sjørslev, G aardejer Anders M ø lle r A n ­
dersen, K ringe lhovgaa rd  pr. Ham m ers-
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hoj, Godsejer C h r is t ian  D it lev  Lü ttich au , 
T jé le , Overretssagfører C h r is t ian  Ø rum , 
begge af V iborg , Gaardejer K r is t ia n  M ou- 
sten, Knudby, er ind traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: L . Norskov  er 
valgt t il Bestyre lsens Fo rm and .
Reg is te r-N um m er 6222: „ F o r e n e d e  
T i d s s k r i f t e r s  F o r l a g  A/S“ , af K ø ­
benhavn. J. C. Melskens er udtraadt af, 
og D irek to r Svend Sofus M a r iu s  L ie  
K yh l, Gefionsgade 1, Kobenhavn, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8269: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D a m g a a r d e  n “ “ , af K oben ­
havn. J. Jensen er udtraadt af, og In ­
spektor Sophus V ik to r  Helgenæs, H ø jd e ­
draget 6, Kobenhavn, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg ister-N r. 11,820: „A/S B  r  i d a n a“ , 
af Kobenhavn. U nde r 24. A p r il 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. K . H. 
M ø rch  er udtraadt a f Bestyre lsen og fra- 
traadt som Forre tn ingsfo rer. G enera l­
konsu l H a ra ld  Lo u is  de C on in ck  Sm ith, 
Espergærde, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 11,872: „ V o r e  D a ­
m e r  o g  E k k o ,  A k t i e s e l s k a b “ , af 
Kobenhavn. U nde r 14. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets N avn  er: „B lade t Ekko , A k ­
tiese lskab“ . Selskabet er overfort t i l  ny t 
Reg.-N r. 14,023.
Reg is te r-N um m er 12,129: „S p a n n o \v 
& C o., A /S“ , a f Kobenhavn. A. Hansen, 
A. H . Spannow  er udtraadt af, og G ros­
serer M ax  Aage Christen  Lund -Jacobsen , 
Nyelandsvej 54, Kobenhavn, Købm and  
P a u l K r is t ia n  Thom sen, Enge lsborgvej 
27, Lyngby , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,169: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u g o  G j o d e s e n s  P e l s ­
m a g  a s i n “ , a f Kobenhavn. J. S. H. 
G jodesen er udtraadt af, og Købm and  
N ie ls  Jorgen Knudsen, Ho lste insgade 60. 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 13,355: „M  a s t e r  
T æ n d r ø r ,  A k t i e s e l s k a b “ , af K o ­
benhavn. U nde r 16. A p r il 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 42,000 K r. indbeta lt 
ved Konverte r ing  a f Gæld. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgør herefter 60,000 K r. 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
U nder 16. M aj:
Reg iste r-N um m er 402: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s b e r g  S p o r ­
v e j  e“ , a f Kobenhavn. U nde r 15. A p r i l  
1935 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Bestyre lsens Fo rm an d  og D irek to r L . C. 
B isgaard  er afgaaet ved Doden. H. K. 
Lü chow , L . H ja rd em aa l er udtraadt af, og 
E lek tro -In s ta lla to r Svend Aage Ja rlsby , 
A renda lsgade 11, København, M a jo r  G u ­
staf M a rt in  W adner, H a lm stad , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M ed lem  af B esty re l­
sen H. L . H a fs trom  er va lg t t il B esty re l­
sens F o rm a n d  og t ilt ra ad t som D irektør.
R eg is te r-N um m er 434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H.  E.  G o s c h  & C o.’s T æ n d ­
s t i k  f a b r  i k  e r o g  A k t i e t æ n d -  
s t i k f a b  r i k e n  G o d t h a a  b “ , af 
Kobenhavn. J. P. Justesen er udtraadt af. 
og D irek to r H am ilto n  B. Bole, K a r la vägen 
83, S tockholm , er in d traad t i Bestyrelsen. 
Bestyre lsens F o rm a n d  H . K litg a a rd  er 
valgt t il Bestyre lsens Næ stform and og 
Bestyre lsens Næ stform and B. Dessau er 
va lg t t il Bestyre lsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 1933: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S o l v e  j “ “ , af F re d e r ik s ­
berg. M ed lem  af Bestyre lsen og D irek to r
J. A. K . E llg a a rd  er afgaaet ved Doden. 
A ssu randør K a r l O tto Joerges Bagger, 
H artm annsve j 18, H e lle rup , er in d traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: F . V. 
E llg a a rd  er tiltraad t som  D irektor.
R eg is te r-N um m er 3203: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a  l u  m “ , af Frederiksberg . 
M ed lem  af Bestyrelsen: J. A. K. E llg a a rd  
er afgaaet ved Doden. A ssu randør K a r l 
Otto Joerges Bagger, H artm annsve j 18, 
H e lle rup , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3296: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „G  o r m “ “ , 
af København. U nde r 27. M a rts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
ta len er udv idet m ed 2,450,000 Kr., in dbe ­
ta lt ved K onverte r ing  af Gæld. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgor here fter 2,500,000 
Kr., fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa 
anden Maade, fo rde lt i A k t ie r  paa 500, 
2000, 5000 og 10,000 K r. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E jen dom  —  af Bestyre lsens 
F o rm an d  i Fo re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen, e lle r af D irek to ren  alene. 
C a rl O tto H a rry  Salomonsen, Spring fo rb i, 
er tiltraad t som D irektor.
Reg is te r-N um m er 5079: „ K  a m  p- 
m  a n  n, M o l l e r  &  H e r s k i n d ,  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f Aarhus. M ed lem  af 
Bestyrelsen: I. A. C. K on d ru p  er afgaaet 
ved Døden.
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Reg iste r-N um m er 5311: „ B o s t o n  
B l a c k i n g  C o m p a n y ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f Frederiksberg . A. E. 
V ism ann  er udtraadt af, og D isponent 
Th o rm od  M ichae l M eyer-Johansen , Peter 
Bangsvej 64, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen, hvorefter Selskabet tegnes af 
T h o rm od  M ichae l M eyer-Johansen , H ja l­
m ar A xe l F re d e r ik  Håkansson  og H a lfd an  
Repsdorph, to i F o re n in g  e lle r hver for 
sig i Fo re n in g  m ed John  H en ry  Connor 
e ller med K a r l A xe l Bunke; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N um m er 5513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e t r o p o l t e a t r e  t“ , af 
København. U nde r 30. A p r il 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is le r-N um m er 9275: „A/S  K a a t -  
J e n s e n  &  C o.“ , af København. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: K a i Th eoph ile  K aa t- 
Jensen forer frem tid ig  Navnet: K a i 
T h e op h ile  Jensen Kaat.
Reg is te r-N um m er 12,335: „E . &  C.s 
H o u s e -  o g  S v i n e f o d e r f  a- 
b r i k, A /S “ , af Esbjerg . U nde r 25. A p r il 
og 13. M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter 
ændrede. Selskabet d rive r t ill ig e  V irk s o m ­
hed under Navn: „E sb je rg  Honsefoder- 
fabrik , A/S (E. &  C.’s H ønse- og S v ine ­
foderfab rik , A /S)“ (Reg.-N r. 14,029). M e d ­
lem  af Bestyre lsen H . E r ik sen  er afgaaet 
ved Døden. K on su l Jes S chm id t B rin ch , 
Esbjerg , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,283: „A/S  H e l l e ­
r u p  S t r a n d g a a r  d “ , af København. 
Under 20. M a rts 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. A k tiekap ita len  er udvidet 
m ed 145,000 Kr., indbeta lt ved K o n ve r­
tering af Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgor herefter 155,000 Kr., fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade, fo r­
delt i A k t ie r  paa 100, 1000 og 5000 K r. B e ­
styrelsens Form and : K. Q vo rtrup  er t il-  
traadt som D irektor.
R eg is te r-N um m er 13,288: „A/S  G r o  n- 
d a l s p a r k v e j e n s  H a v e b y  I I“ , 
af København. U nde r 19. M arts 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Paa  A k t ie ­
kap ita len , 25,000 Kr., er de resterende
12,500 K r. indbeta lt ved Konverte r ing  af 
Gæld. A k tiekap ita len  er udv idet med
37,000 Kr., indbeta lt ved Konverte r ing  af 
Gæld. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 62,000 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fo rde lt i 
A k tie r paa 100, 1000 og 5000 K r. Bestem ­
m elsen om  ikke fu ld t indbeta lte A k tie r ud- 
gaar.
Reg is te r-N um m er 13,448: „ W  i 1 1 i a m 
B a g g e r s  E  f t f., A /S“ , af København.
L . J. N ie lsen  er udtraadt af Bestyrelsen og 
fra traad t som D irektør. Grosserer K ay  
C h r is t ian  Georg M ertz  N ie lsen  (kaldet 
Mertz), Duevej 124, København, er in d ­
traadt i Bestyre lsen og tiltraad t som D i­
rektør.
R eg is le r-N um m er 13,455: „ L  a n d b o -  
V æ r n e t ,  A /S“ , af København. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 25,000 Kr., 
hvo ra f er indbeta lt 10,440 K r. Den tegnede 
A k tiekap ita l udgor herefter 75,000 Kr., 
hvora f er indbeta lt 55,533 K r. 25 Öre; det 
resterende Beløb indbeta les m ed 25 pCt. 
af Aktie rnes Paa lydende  henho ldsv is 3, 
6 og 9 M aaneder efter Tegn ingen. M ed ­
lem  af Bestyrelsen: Bogtrykker E. C. J. 
Jeppesen er tiltraad t som D irektør, h vo r­
efter den ham  meddelte P ro ku ra  er bo rt­
faldet.
Reg is te r-N um m er 13,692: „A/S E s p e -  
g a a r d, R  ø d o v r e“ , af Rødovre K o m ­
mune. U nde r 28. M arts 1936 er Selska­
bets Vedtæ gter ændrede, hvorefter Selska­
bets N avn  er „ A S  Resa“ . Selskabet er 
overført t il nyt Reg.-N r. 14,027. Selska­
bets H jem sted  er København. Selskabets 
F o rm a a l er at købe, sælge og drive  faste 
E jendom m e og at financiere  derm ed i 
Fo rb inde lse  staaende Forre tn inger. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet med 70,000 K r. til
100,000 Kr., der er indbeta lt dels kontant, 
dels ved Konverte r ing  af Gæld. Aktie rne  
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse t il 
Aktionæ rerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  
af to M ed lem m er a f Bestyrelsen i F o r ­
ening. Bestyrelsens Fo rm and  J. B. G. 
H arboc samt I. W . Sorensen, S. A. J. 
B o ld t er udtraadt af, og Grosserer J o r ­
gen Harboe R indom , Strandvej 188, Char- 
lotten lund, K on to rche f H ans Rasm us A m - 
m itzbo ll, Ceresvej 9, København, O ver­
retssagfører H ans Pe ter N ilau s  Madsen, 
N ie ls  Andersensvej 51, H e lle rup , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. P ro ku ra  er meddelt: 
Jørgen  B lixen crone  Gunnersen Harboe i 
Fo re n in g  med enten Ingeborg W ilh e l-  
m ine Sørensen e lle r med A rth u r  V ilh e lm  
Peter Rasmussen.
U nde r 18. Maj:
Reg is te r-N um m er 1178: „ R e d n i n g s ­
k o r p s e t  f o r  K ø b e n h a v n  o g
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F r e d e r i k s b e r g ,  A k t i e s e l s k  a b “ , 
af København. U nde r 18. A p r il 1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Selskabets 
Fo rm aa l er at forebygge e lle r begrænse 
U lykke r og Ødelæggelser, i Særdeleshed 
naar disse er opstaaede ved Ildebrand 
e ller Oversvømmelse, samt at yde H jæ lp  
i Sygdom s- e lle r U lykkestilfæ lde. N aar 
Mennesker e lle r D v r  er i L ivs fa re , kan 
H jæ lpen  ydes vederlagsfrit. T i l l ig e  kan 
Selskabet paatage sig Entreprenørarbejde, 
U d le jn in g  og Salg af Redn ingsm aterie l, 
P resenn inger etc. Bekendtgøre lse t i l A k ­
tionæ rerne sker i „B erling ske  T id en d e “ 
e lle r ved Brev. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  —  af to M ed lem m er af B e ­
styrelsen i Fo ren ing . D irek tø r H a rry  A u ­
gust F a lck , Nørre  A llé  29, Aarhus, er in d - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2890: „ H  a r b j e r g 
K a l k s a n d s t e n s v æ r k ,  A k t i e -  
s e 1 s k a b “ , af B rørup. Bestyre lsens F o r ­
m and J. P . Juslesen sam t H. La rsen  er 
udtraadt af, og Læ ge Jens C h r is t ian  A n ­
dersen M o lle r, B rørup, Sagfører Aage A h ­
iers, Holsted, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 3472: „ B e p l a n t -  
n i n g s s e l s k a b e t  S t a u s h e d e ,  
A k t i e s e l s k  a b “ , af G j esten Kom m une. 
M edlem  af Bestyrelsen: H. M. Moesgaard 
er afgaaet ved Døden. G aardejer M ichae l 
B u h i Pedersen, 0 . Gjesten, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 5482: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  K j o l e k l æ d e -  
H u s ,  N i c o l a i  S a n  d “ , a f F re d e ­
riksberg. Bestyrelsens F o rm an d  og D ire k ­
tør S. N. Sand er afgaaet ved Døden, 
D isponent Aage Rosborg Christensen. 
Fa lk on e r A llé  84, København, er ind traadt 
i Bestyrelsen. Medlem  af Bestyrelsen: A. 
Sann ing er valgt t il Bestyrelsens F o r ­
mand.
Reg iste r-N um m er 7138: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F y n s  F o r s a m l i n g s ­
h u s  i O d e n s  e“ , af Odense. H. K r i ­
stensen, N. C. Pou lsen  er udtraadt af, og 
M øbe lhand le r H ans Peter Lund , Svend­
borg, Gaardejer H ans An thon  Jesper H a n ­
sen, Kæ rbyho lm  pr. Nr. Aaby, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 11,438: „ E  n g h  a v e 
T r æ l a s t h a n d e l ,  A/S“ , af K øben ­
havn. H . Pedersen er udtraadt af, og B og ­
ho lder Otto F re d e r ik  P a lu d an  Andersen, 
F insensvej 63, København, er ind traadt i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,685: „A/S  K  r e- 
d i t  k o m p a g n i e t  N e g o t i a t o  r “ , 
af København. U nde r 26. M arts og 29. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabets F o rm a a l er u d e lu k ­
kende at foretage Fo rm u e fo rva ltn in g  og 
Selskabet er —  bortset fra  de t il F o r -  
maalets Opnaaelse nødvend ige R e tshand­
le r —  uberettiget t il at ud føre  F o r re tn in ­
ger fo r egen Regn ing . Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E je n dom  —  af Bestyre lsens F o r ­
m and  i Fo ren in g  m ed to M ed lem m er af 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  PI a s l e v  F r i l u f t s b a  d “ , af 
Haslev. S. P. Jensen, J. S. Hansen, S. A. 
H ansen  er ud traad t af, og K øbm and  V i l ­
he lm  E m il Jensen, Redaktør Søren S pan ­
n ing, M on tø r L a rs  Pe ter K ris tiansen , a lle  
a f Haslev, er in d traad t i Bestyrelsen. S e l­
skabet tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  -—  af B e ­
styrelsens F o rm a n d  e ller N æ stfo rm and i 
Fo re n in g  m ed V ilh e lm  E m il Jensen e lle r 
m ed Søren Spanning.
U nde r 19. M a j:
R eg is te r-N um m er 2287: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  B l a c k i n g  C o“ , 
af København. M ed lem  af Bestyre lsen og 
D irek to r H. C. Christensen er afgaaet ved 
Doden. F r u  G ud run  Enna , V ed  Bom m en 
17, Gentofte, er ind traad t i Bestyre lsen og 
der er m eddelt hende E n e -P ro ku ra . M e d ­
lem  af Bestyrelsen: V. K. Christensen  er 
tiltraad t som D irektør, hvorved den ham  
meddelte P ro ku ra  er bortfa ldet.
Reg is te r-N um m er 9020: „A  S A. M  u u s- 
f c 1 d t J  e n  s e n “ , a f Frederiksberg . Den
E. B o lgann  m eddelte P ro ku ra  er tilb age ­
kaldt. E n e -P ro k u ra  er meddelt: C a rl E u ­
gen Olsen.
R eg is te r-N um m er 11,967: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „R  å n ­
d e  r s b r o“ “ , a f Kobenhavn. Ingeniør, 
cand. polyt. Gert Staal Jessen, Lvsagervej 
2, Charlo tten lund , er ind traad t i Besty­
relsen.
Reg ister-N r. 12,125: „ J  a g t  v e j e n s  
M a s k i n s n e d k e r i ,  A 'S“ , af K ø ­
benhavn. M ed lem  af Bestyre lsen og P ro ­
ku ris t H. C. Christensen er afgaaet ved 
Doden. P roku ris t, F r u  G ud run  Enna , Ved 
Bom m en 17, Gentofte, er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,443: „ J u l .  M  i- 
c h e  I s e n s  E f t f . ,  A /S“ , af København.
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K. N. B. H . Fo lsgaa rd  er udtraadt af B e ­
styrelsen og den ham  meddelte P ro ku ra  
er tilbagekaldt. Landsretssagfører K a r l 
A le x iu s  T ru e ls  Troedsson, V ed  Stranden 
14, Kobenhavn, er ind traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,865: „ J  o s i, A /S“ , 
a f København. U nde r 22. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er H e lle rup  (Gen­
tofte Kom m une). Ak tiekap ita len  er u d ­
videt m ed 4500 Kr., indbeta lt i fo rske llige 
Væ rdier. Den tegnede A k tie kap ita l udgør 
herefter 24,500 Kr., fu ld t indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre Væ rdier.
Under 22. M aj:
R eg is te r-N um m er 508: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r. A n d e r s e n ,  G ø r -  
1 e v “ , af G ø rlev -B akkend rup  Kom m une. 
U nde r 28. F e b ru a r 1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede. Selskabets N avn  er æ n­
dret til: „Aktiese lskabet G ørlev  H an d e ls ­
b u s“ . Selskabet er overført t il ny t Reg.-Nr. 
14,034.
R eg is te r-N um m er 706: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  N y b o r g  K u l f o r r e t -  
n i n g“ , af Nyborg. M ed lem  af B esty re l­
sen: L . W ass er afgaaet ved Døden. P ro k u ­
rist Jørgen  Gustav K l in t  Jørgensen, Nørre  
Vo ldgade 55, København, er ind traad t i 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1138: „A  n d e r s e n  
& B  r u u n s F a b r i k e r ,  A k t i e -  
s e 1 s k a b “ , af F rederiksberg . H . Haugen- 
Johansen  er udtraadt a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 3745: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a g e n s  B a d e h o t e  1“ , 
af København. M ed lem  af Bestyrelsen: A. 
J. E be rth  er afgaaet ved Døden.
Reg is te r-N um m er 3898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  P.  W u l f f s  E f t e r ­
f ø l g e r  e“ , a f København. U nde r 14. F e ­
b rua r 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede, hvorefter Selskabets F o rm a a l er at 
overtage og fortsætte den af K o m m a n d it­
selskabet M. P. W u lf fs  E fte rfø lge re  drevne 
en gros F o rre tn in g  m ed Antikv ite ter, 
Luksusm øb le r, Porce llæ n  og Sø lvvarer m. 
m. samt at købe og sælge Panteob liga tio - 
ner og andre Væ rd ipap ire r.
R eg is te r-N um m er 4315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D. F  r i i s“ , af Ve jle . J. A.
H. P. F . Petersen er udtraadt a f B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 4316: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  T e l e f o n - A k t i e  s e  1- 
s k a b “ , a f N ykøb ing /F . N. Hansen er u d ­
traadt af Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4944: „G  r e n a a 
A r b e j d e r e s  F æ l l e s b a g e r i ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af Grenaa. H. H e n r ik ­
sen er udtraadt af, og Fo rre tte r Jens M a r- 
kusen M a rin u s  Sørensen A lby , Grenaa, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 7415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  L a n d e v e j  s- 
R  e k l a r n e  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af København. L ikv id a t io n en  er 
sluttet i M ed fø r af Aktieselskabslovens § 
67, hvorefter Selskabet er hævet. P ro ­
k lam a har været ind rykke t i Statstidende 
for 4. M a j, 4. Ju n i og 4. J u l i  1931.
Reg is te r-N um m er 7746: „A/S P. C h r i ­
s t i a n s e n ,  P a p i r v a r e f a b r i  k “ , af 
København. Den H . W . Jensen meddelte 
P ro ku ra  er tilbagekaldt.
Reg is te r-N um m er 12,016: „ K r o g  h, 
B r ø c h n e r  o g  H o l s t  A k t  s.“ , 
af København. Under 2. Decem ber 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede.
R eg is te r-N um m er 12,660: „A/S S e l ­
s k  a b  s - S a n d k  a g  e - B a g e r i e  t“ , 
af Kobenhavn. M ed lem  af Bestyrelsen: K. 
Schee l-Jensen er afgaaet ved Døden. R e v i­
sor C h r is t ian  V ilh e lm  Em anue l R he in læ n ­
der, Vesterbrogade 5 B, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 13,116: „A/S O r l a  
H ø y e r  i L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 2. M a j 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra- 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overrets­
sagfører K a i B irg e r Z ie ler, Am agertorv 
31, København. Selskabet tegnes —  de r­
under ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing af 
fast E jendom  — af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 13,388: „ N ø r r e  
B r o b y  o g  O m e g n s  B r u g s f o r ­
e n i n g ,  A.  m. b. A.  ( A n d e l s s e  1- 
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s v a r ) “ , af Nr. B roby. Paa  den tegnede 
Ande lskap ita l, 15,150 Kr., er yderligere 
indbeta lt 4400 K r. ved O verførse l fra  Sel­
skabets Overskud. Ande lskap ita len  er he r­
efter fu ld t indbeta lt. H. P. Hansen, P. V. 
Pedersen, R. P. Rasm ussen er udtraadt af, 
og G aardejer N ie ls  C h ris t ian  Rasmussen, 
Staaby, G aardejer H e n r ik  Malm os, V e j­
strup, Po rtø r C h r is t ian  E m il Christensen, 
Nr. B roby, er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13.425: „A/S  M a n d ­
h e l i n g  i L i k v i d a t i o  n “ , a f Køben­
havn. Under 7. A p r il 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen er fra- 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: Overrets­
sagfører Otto E m il C laud iu s  K ie ru llf  Pe-
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tersen, Frederiksberggade 3, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jen dom  —  
af L ikv id a to r.
Reg is te r-N um m er 13,492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a v n e b j e r g  T e g l ­
v æ r  k “ , a f Sanderum  Sogn, Odense H e r ­
red. U nde r 23. M arts 1936 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede, hvorefter A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 8000 K r. Den teg ­
nede A k tiekap ita l udgør herefter 40,000 
Kr., fu ld t indbeta lt. H . K. K. La rsen  er 
udtraadt af, og Fu ldm æ gtig  Anders V iggo  
Bæk A rnaa, Sk ibhusvej 47, Odense, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. P ro ku ra  er meddelt: 
H ans K a r l K r is t ia n  La rsen  og Aage L a u ­
rits Larsen, hver fo r sig i Fo re n in g  med 
Jens Madsen.
Under 20. M aj:
Reg is te r-N um m er 227: „ P r i v a t ­
b a n k e n  i K j ø b e n h a v n ,  A  k- 
t i e s e 1 s k a b “ , af Kobenhavn. Gesandt, 
Kam m erherre  Otto C h r is t ian  Jakob  J o r ­
gen B ronnum  Scavenius, A m a liegade  4, 
Kobenhavn, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 1535: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i  n g o r  R a m m e -  
l i s t e f a b r i k  o g  M a s k i n s n e d ­
k e r i  i L i k v i d a t i o  n “ , a f H e l­
singør. Under 9. M a j 1936 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyrelsen, D ire k ­
toren og P roku ris ten  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to r er valgt: Landsretssagfører N ie ls  
F rede r ik  Hansen, He ls ingør. Selskabet 
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af L i k v i ­
dator.
Reg is te r-N um m er 1728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g e n s  T v æ r ­
g a d e  N r .  7“ , a f Kobenhavn. F. 
W in the r, J. T . I. Bengtsson, E. S. W il ie r  
er udtraadt af, og Selskabets Fo rre tn in g s ­
fører, Overretssagfører And reas Peter 
M unck  A nke r Garde, Tranevæ nget 4, 
He lle rup , samt Fo rpag te r H ans M a riu s  
Steengaard, D ronn ingm ø lle , F røken  E lse  
Johanne Steengaard, Østbanegade 21, 
Kobenhavn, er ind traadt i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 2487: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o s  m  i n  t e k n i s k  F  a- 
b r i k “ , a f København. Under 24. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Selskabet tegnes a f Bestyrelsens Fo rm an d  
e ller af Forre tn ingsføreren; ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing a f fast E jendom  af 
den sam lede Bestyrelse.
Reg is te r-N um m er 2757: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r o b e r g s g a d e  6 i L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 11. September,
11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 2758: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r o b e r g s g a d e  S i L i ­
k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a i S tatstidende fo r 11. September, 
11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 2759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r o b e r g s g a d e  12 i L i ­
k v i d a t i o  n “ , af Kobenhavn. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 11. September, 
11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 2760: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r o b e r g s g a d e  14 i L i ­
k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r  P r o ­
k lam a i Statstidende fo r 11. September, 
11. Oktober og 12. Novem ber 1934 er L i ­
kv ida tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 5267: „ K  o 1 o n i a l ­
m a  g a s i n e t L y k k e s h o l  m,  A  k-  
l i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af Frederiksberg . U nde r 14. Oktober 1935 
er Selskabet traad t i L ik v id a t io n . B esty ­
relsen og D irek to ren  er fratraadt. T i l  L i ­
kv ida to re r er valgt: Grosserer T y ch o  H o lm  
Hansen, Æ b le s tien  4, K øbm and  H e n r ik  
Jakob  Christo ffer Mentz, GI. Kongevej 101, 
begge af Kobenhavn. Selskabet tegnes —  
derunder ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing 
af fast E je n d om  —  af L ikv id a to re rn e  i 
Fo ren ing .
Reg is te r-N um m er 5351: „A . A b e l ,  
A k t i e s e l s k  a b “ , a f Aa lborg . A. Boeck 
Hansen  er udtraadt af, og D irektor, K o n ­
sul C h r is t ian  E rn s t G y ld in g  Faber, H asse­
ris  pr. Aa lborg , er ind traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 6170: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e  S v i n e s l a g t e r  i “ , 
af Varde. M ed lem  af Bestyre lsen C. T . 
N ø rgaard  er afgaaet ved Doden. D irek tø r 
H o lge r Tho rsen  Nørgaard, Varde, L a n d s ­
retssagfører E in a r  Jorgensen, D irek to r 
Gregers B ronnum  Gregersen (K o m m it­
teret), begge 'a f Randers, er ind traadt i 
Bestyrelsen. Nævnte H. T . N ørgaard  er 
lilt ra ad t som Forre tn ingsfø rer. D ire k t io ­
nen bestaar a f den Kom m itterede og F o r ­
retn ingsforeren.
R eg is te r-N um m er 8383: „ D e n  j y  d- 
s k e  T r æ l a s t i m p o r t ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , af K r is tru p  Kom m une. M ed-
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lem  af Bestyrelsen: H. J. N. D augaard  er 
afgaaet ved Døden. D irek tø r Lu d v ig  K r i ­
stian Madsen, D irek tø r Jens Fenger, 
begge af Randers, er in d traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 9647: „ J u s t  A n ­
d e r s e n ,  A/S“ , a f København. U nder 7. 
A p r i l  1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
tø M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren in g  
e lle r af to D irek tø re r i Fo re n in g  e ller af 
en D irek tø r i Fo ren in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen; ved A fhæ ndelse og Pantsæ t­
n ing  af fast E je n dom  af den sam lede B e ­
styrelse. Advokat, Dr. ju r is  A xe l B e rn ­
ha rd  Roos, M a lm o, er ind traad t i B esty ­
relsen. M ed lem  af Bestyrelsen: J. A n d e r­
sen er in d traad t i D irektionen .
Reg is te r-N um m er 10,146: „M  e t r o -  
G o l d w y n - M a y e  r, A /S “ , af K ø ­
benhavn. F . W . N. Becker er udtraadt af, 
og D irek to r L u d o w ic  Law rence, 37 Rue 
Condorcet, Pa ris , er ind traad t i B esty re l­
sen.
R eg is te r-N um m er 11,888: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S p i r  e 1 1 a“ , af Kobenhavn. 
U nde r 28. A p r i l  1936 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvore fter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er udv idet m ed 50,000 K r. i F r i ­
aktier. Den tegnede A k tie kap ita l udgor 
herefter 150,000 Ivr., fu ld t indbeta lt. M e d ­
lem  af Bestyrelsen: M. O. N ie lsen  er t il-  
traad l som D irektor.
Reg is te r-N um m er 12,651: „ J  y d s k 
T  a r  m  s a 1 g A/S u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , af Aarhus. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 26. Oktober, 26. N ovem ­
ber og 27. Decem ber 1935 er L ikv id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
Reg iste r-N r. 13,160: „A/S  C o r o n a -  
R u n d f a r  t“ , af Kobenhavn. U nde r 12. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes —  derunder ved 
A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  —  af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen 
i Fo ren ing . H . A. M o lle r er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,222: „D  a n a d k  o~ 
A  u t o n i o b  i 1 - A  k t i  e s e 1 s k  a b “ , 
af Kobenhavn. U nde r 22. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. A k tie rne  
lyde r paa Navn. V ed  Overdrage lse —  
in te r v ivos —  a f A k tie r h a r de øvrige A k ­
tionæ rer Forkøbsre t efter de i Vedtæ gter­
nes § 2 g ivne Regler.
U nde r 23. M aj:
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , af Kobenhavn. M ed lem  af B e ­
styrelsen: A. S. G o ldschm id t er afgaaet 
ved Døden. D irek tø r Johan  Va ldem ar 
Th ie le , G rønn ingen  21, København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s -  
li a n k “ , af København. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
B irke rod  A fd e lin g “ . F. B. Eva ldsen  er 
fra traad t som, og K n u d  Aage H erm ann  
L ic h t-L a rs e n  er tiltraad t som Con tra ­
signatar.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s -  
b a n k “ , af Kobenhavn. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
G ronda ls A fd e lin g “ . Otto T h o rk il L u n d  er 
tiltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , af Kobenhavn. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
Ho lte  A fd e lin g “ . K. G. B. Pou lsen  er fra ­
traadt som, og F re d e r ik  Behrens Eva ldsen 
er tiltraad t som Forre tn ingsfø rer. K a j 
Langho ff er tiltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n k “ , af København. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank. 
Gam m el Kongevej A fd e lin g “ . A. G. Ju n ­
gersen er fra traad t som, og H ans Christe- 
sen H o lm  er tiltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s -  
b a n k “ , af København. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
L indevangs A fd e lin g “ . O. T . L u n d  er fra ­
traadt som, og H ans E r ik  Hansen L ilh o lt  
er tiltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l  s- 
b a n k “ , af København. Vedrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
Lyngbyve j A fd e lin g “ . A rne  Lom m er er 
tiltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l  
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s -  
b a n k “ , af Kobenhavn. Vedrorende „A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Plandelsbank, 
Lyn g b y  A fd e lin g “ . A l f  B a lth a za r-C h r i-  
stensen er t iltraad t som Contrasignatar.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f København. Vedrørende „A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Handelsbank, 
N ørrebro  S tation A fd e lin g “ . H. E . H. L i l-
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ho lt er fra traad t som, og H e lm er D a lb y  er 
tiltraad t som Contrasignatar.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f Kobenhavn. V edrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Hande lsbank, 
O rd rup  A fd e lin g “ . Aage Georg E d v in d  
La rsen  er tiltraad t som Contrasignatar.
Reg is te r-N um m er 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n k “ , a f København. V edrørende „ A k ­
tieselskabet K jøbenhavns Hande lsbank, 
Sundby A fd e lin g “ . H. J. F a b r ic iu s  er fr a ­
traadt som, og Johannes Pe ter Thom as 
Thom sen er t iltraad t som Contrasignatar.
R eg is te r-N um m er 3406: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V e n n e  m i n d e ­
v e j  N r .  1 0 - 1 6  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , af Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 15. Ju n i, 15. J u l i  og 15. 
August 1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og 
Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 3407: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e s s e l ø g a d e  
9 - 1 5  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K ø ­
benhavn. E fte r P ro k la m a  i Statstidende 
for 15. Jun i, 15. J u l i  og 15. August 1935 
er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hæ ­
vet.
Reg is te r-N um m er 4742. „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n  n o w  & J o h a n  s e  n “ , af 
København. T . A. O lsen er udtraadt af, og 
Fo rre tn ings fø re r H o lge r Charles Rønnow , 
Thorva ldsensve j 21, København, er ind - 
traadt i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 7528: „A/S  H e i n s -  
v i g o g  O m e g n s  F o r s a m l i n g s -  
h  u s“ , af H e in sv ig  Kom m une. U nde r 28. 
M arts og 23. M a j 1935 er Selskabets V e d ­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er nedskrevet m ed 400 K r. Den 
tegnede A k tiekap ita l udgør herefter 6575 
Kr., fu ld t indbeta lt. Bestyre lsens Næ stfo r­
mand: N. S. M. N ie lsen -R ungbo rg  samt 
A. N ie lsen  (Kasserer), L . Jensen, M. Je n ­
sen, N. I. Berte lsen er udtraadt af, og 
Cementstøber A nders K r is t ia n  Sørensen 
(Form and), S tationsforstander H a ra ld  
Georg H ougaard  (Kasserer), Po rtø r M ik e li 
K r is t ia n  B u h i Gaarde, F r u  E lle n  V i l-  
he lm ine  Henryette Lou ise  Lau ridsen , a lle  
af H e insv ig , Gaardejer M ads Andersen, 
G ilb jerg , er ind traadt i Bestyrelsen. H. M. 
Jensen er fra traad t som Bestyrelsens F o r ­
m and og tiltraad t som Bestyrelsens Næ st­
form and.
Reg iste r-N um m er 7794: „M  o r s 1 a n d s 
F o l k e b a n k  A/S“ , a f Nykøb ing/M . N.
C. Christensen  er ud traad t af, og H u s ­
m and, Sognefoged N ie ls  M a rt in u s  Balle , 
Tæ bring , er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 10,085: „A/S  K o l o ­
n i a l m a g a s i n e t  G y l f  e“ , af K øben ­
havn. M ed lem  af Bestyrelsen: C. V . L a r ­
sen er afgaaet ved Døden. C. E . M. N ie l­
sen, A. R. S. La rsen  er udtraadt af, og 
H use je r La u rs  Christensen Rovsing, 
S tøvringvej 5, F a b r ik a n t H en ry  Jørgen  
E in a r  Rasmussen, H . P. Ø rum sgade 36, 
Overretssagfører Pe ter Schneider, H a r-  
dangergade 2, a lle  af København, er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 11,356: „ M o d e m a ­
g a s i n e t  H o l g e r  J a c o b s e n  A/S i 
L i k v i d a t i o  n “ , af København. U nde r
15. M a j 1936 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen er fratraadt. T i l  L i k v i ­
dator er valgt: Overretssagfører K nud  
Jespersen, Sk indergade 27, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved A fh æ n ­
delse og Pantsæ tn ing  a f fast E je n d om  —  
af L ikv id a to r.
R eg is te r-N um m er 12,547: ,,„V  i r k  a“
H a n d e l s  A /S“ , a f København. J. F . S. 
Je rnh o lm  er ud traad t af, og F a b r ik a n t 
Ch risten  Svendsen, Fæ lledve j 16, K øben ­
havn, er ind traad t i Bestyrelsen.
U nde r 25. M a j:
Reg iste r-N r. 369: „ D a n s k - S v e n s k -  
S t a a l - A k t i e s e l s k a b “ , a f K øben ­
havn. Selskabet h a r oprettet en F i l ia l  i 
M a rsta l under Navn: „D ansk-Svensk- 
S taa l-Aktiese lskab  M a rsta l A fde ling . F i ­
lia len  tegnes pr. p ro cu ra  a f F i l ia lb e s ty ­
reren. F ilia lb e s ty re r:  M a rt in  Soren B e r­
telsen Overgaard. Selskabet h a r oprettet 
en F i l ia l  i B rønders lev  under Navn: 
„D ansk-Svensk-S taa l-A k tiese lskab  B rø n ­
derslev A fd e lin g “ . F i l ia le n  tegnes pr. p ro ­
cu ra  af F ilia lb e sty re ren . F ilia lb e s ty re r:  
R ud o lph  N eph i F je lvad .
Reg is te r-N um m er 1692: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l m e n  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende fo r 3. Ju n i, 3. 
J u l i  og 3. August 1935 er L ik v id a t io n en  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 3095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø g e  B a n k “ , a f Kjøge. 
Tøm rerm ester Jens V illa d s  B lum e, Køge, 
er ind traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: L . Pedersen er va lg t t i l  Besty­
relsens Fo rm and . J. P. La rsen  er f r a ­
traadt som  og M ed lem  af Bestyrelsen
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J. L . C. Fu rsøe  er t iltra ad t som B esty re l­
sens Næ stform and.
R eg is te r-N um m er 3111: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  b i l l i g e  
P a n t e l a a n e r k o n t o r  i L i k v i d a ­
t i o n “ , a f Svendborg. U nder 30. A p r il 
1936 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . 
Bestyre lsen og D irek tionen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to re r  er valgt: B ogb inde r­
mester F re d e r ik  D re ie r P h i l l ip  Stellhoff, 
fhv. Bagerm ester N ie ls  C h r is t ian  Jo rg en ­
sen, fhv. ■ Isenkræ m m er Sophus N ie lsen, 
a lle  af Svendborg. Selskabet tegnes af to 
L ik v id a to re r  i Fo ren ing ; ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing  a f fast E jendom  af sam t­
lige L ik v id a to re r  i Fo ren ing .
Reg iste r-N r. 3447: „M  u r e r s v e n ­
d e n e s  A k t i e s e l s k a b “ , af K øben ­
havn. P. V . Sørensen, H. A. Lund be rg  er 
udtraadt af, og M u re r M a x  Johan  C h r i­
stoffer Bender, Gustav Bangsgade 21, 
M u re r Jens N ie lsen  Christensen Gertsen. 
Æ g irsgade  67, begge af København, er 
ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 4213: „ V e s t e r ­
b r o s  E j e n d o m s s e l s k a b  a f  19  0 8 
A k t i e s e l s k a b “ , a f København. B e ­
styrelsens Form and : G. W . N. W u lf f  er 
afgaaet ved Døden. E. N. W u lf f  er ud- 
traad l af, og Overassistent C a rl C h ris tian  
W ag ne r N ie lsen, Hersegade 32, Rosk ilde, 
stud. ju r. F røken  Aase W u lff,  A llégade 
31, København, er in d traad t i Bestyrelsen. 
M ed lem  af Bestyrelsen: A. A. J. A. W u lf f  
er va lg t til Bestyre lsens Fo rm and .
R eg is te r-N um m er 4233: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R ø n n e  A f h o l d s h j e  m “ , 
af Rønne. P. L .  L in d h o lm  er udtraadt af, 
og Barberm ester K n u d  E r ik  Hansen, 
Rønne, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 5876: „A/S J u l .  
P o u l s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
København. T . F . C. H ansen  er fra traad t 
som L ik v id a to r, hvorefter Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sæ tning a f fast E jen dom  —  af E in a r  
S igu rd  Bang -Ebbestrup  alene.
R eg is te r-N um m er 6882: „ F o r d  M o ­
t o r  C o m  p a n y A /S“ , af København. 
M ed lem  af Bestyrelsen: Greve C. P. O. 
M o ltke  er afgaaet ved Døden. M ed lem  af 
D irektionen: H. C. M ø lle r  er ind traad t i 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder 
ved A fham delse og Pantsæ tn ing af fast 
E jen dom  —  af en D irek tø r i Fo ren in g  
m ed et M ed lem  af Bestyre lsen e lle r af 
C a rl Tha lb itze r, Peder O lu f Pedersen, 
V iggo  Fa lb e -H an se n  og H an s  C h ris t ian
M ø lle r to i Fo ren in g  e lle r hver især i 
Fo ren in g  m ed E . B. Fo rd , C a rl (Charles) 
E m il Sørensen (Sorensen) e ller Pe rc iva l 
Lea  D ew hurst Perry .
Reg ister-N r. 12,408: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  a f  15. J u l i  1 9 3 3  
u n d e r  K o n k u r  s“ , af København. 
Under 19. M a j 1936 er Selskabets Bo taget 
under Konku rsbehand ling  af Sø- og 
Handelsrettens Skifte retsa fde ling  i K ø ­
benhavn.
Reg is te r-N um m er 12,489: „A/S D e n  
D a n s k e  B y g g e s p a r  e r e r ’s F o r ­
l a g  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af A a r ­
hus. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 3. 
September, 3. Oktober og 4. Novem ber 
1935 er L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet 
hævet.
Reg iste r-N r. 12,495: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V  e r a h  u s“ “ , af 
København. U nde r 20. A p r il 1936 er Se l­
skabets Vedtæ gter ændrede. A k t ie k a p i­
talen er udv idet med 60,000 K r. Den teg­
nede A k tie kap ita l udgør herefter 70,000 
K r. fu ld t indbeta lt. Selskabet tegnes af to 
M ed lem m er af Bestyre lsen i Fo ren ing  
e lle r a f Fo rre tn ingsføreren; ved A fhæ n ­
delse og Pantsæ tn ing af fast E jendom  af 
Fo rre tn ingsfø reren  i Fo ren in g  m ed et 
M ed lem  af Bestyrelsen. Bestyrelsens F o r ­
mand: E. T . Jørgensen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører A xe l T h o rb jø rn  Anton  
H ju le r, M a lerm ester S chm u l F a jw e l 
F r id m an , begge a f Vestre Bou levard  48, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen. 
Nævnte: A. T. A. H ju le r  er tiltraad t som 
Forre tn ingsfø rer.
Reg iste r-N r. 12,799: „ N o r d s j æ l ­
l a n d s  L y s k o p i e r i n g s a n s t a l t ,  
A/S u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f Gen­
tofte Kom m une. E fte r  P ro k la m a  i Stats­
tidende fo r 1. M a j, 1. Ju n i og 1. J u l i  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hæ­
vet. -
Reg is te r-N um m er 12,805: „ T o b a k s ­
f i r m a e t  „ C u b a n  a“ , A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , af København. E fte r 
P ro k la m a  i Statstidende fo r 11. Oktober, 
11. Novem ber og 11. Decem ber 1935 er 
L ik v id a t io n en  sluttet og Selskabet hævet.
U nde r 26. M aj:
R eg is te r-N um m er 963: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a l k e n s t e e n “ , a f Køben­
havn. Bestyre lsens Form and: E . M. F . O l­
sen er afgaaet ved Døden. F r u  M arg it 
E m m y  R ig m or W ede rk in ch  (Form and),
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Lou isevej 7, Charlo tten lund , er ind traad t 
i Bestyrelsen.
Reg iste r-N um m er 2946: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R o u l u n d s  F a b r i k e  r “ , af 
Odense. U nde r 18. A p r il 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og P a n t­
sætning af fast E jendom  —  af B esty re l­
sens Fo rm an d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen. D irek to r K a i N ie lsen, 
Spring fo rb i, og Selskabets D irek tø r E . 
Scheibel er ind traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 3304: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l s i n g ø r  o g  O m e g n s  
B a n  k “ , a f H e ls ingør. I H en h o ld  t il 
G enera lfo rsam lingsbes lu tn ing  a f 25. O k ­
tober 1935 er Selskabets sam tlige A k tive r 
og Pass iver endelig overdraget t il „ P r iv a t ­
banken i København, Aktiese lskab“ (Reg.- 
Nr. 227), hvorefter Selskabet er hævet i 
M ed fø r af Aktiese lskabslovens § 70.
Reg is te r-N um m er 3564: „ M a g n u s  
J e n s e n  H a n d e l s - A k t i e s e l s k a b  
i L  i k  v i d a t i o n “ , a f Graasten. U nde r
18. A p r i l  1936 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation. Bestyre lsen og D irek tø ren  er fra - 
traadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: K øbm and  
H ans Hansen, Aabenraa. Selskabet teg­
nes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing af fast E jen dom  —  af L ik v i ­
dator.
Reg is te r-N um m er 6389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U r a n i a  v e j  No .  14 &  16 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for
4. Ju n i, 4. J u l i  og 5. August 1935 er L ik v i ­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Reg ister-N r. 9080: „ K ø b e n h a v n s  
V æ g -  & G u l v f l i s e l a g e r ,  A k t i e ­
s e l s k a b “ , af Frederiksberg . U nde r 4. 
M a j 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Fo rm a a l 
er at d rive H ande ls- og F a b r ik sv irk so m ­
hed samt Køb, Salg og U d le jn in g  a f faste 
E jendom m e. A k tiekap ita len  er udv idet 
med 20,000 Kr., indbeta lt ved K o n v e r­
tering af Gæld. Den tegnede A k tiekap ita l 
udgør herefter 100,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. B e ­
styrelsens Form and: J. J. O lsen samt J. E.
O. Jensen er udtraadt af, og P ro ku r is t 
C h ris t ian  V i l l ia m  Gøte, Thorva ldsensve j 9, 
København, F r u  V era  L i l l i  E d ith  Gøte, 
Zeuthens A llé  9, H e lle rup , er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: A. U.
H. Gøte er va lgt t il Bestyrelsens Fo rm and .
Reg iste r-N um m er 9151: G r e i f  D u ­
p l i k a t o r  Co .  A/S u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , af København. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 16. Oktober, 16. Novem ber 
og 16. Decem ber 1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N um m er 10,218: „ H a n d e l  s- 
h u s e t  I m p e r a t o r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f København. Selskabet er hæ ­
vet i H en h o ld  t i l Aktiese lskabslovens § 62 
efter B ehand lin g  a f Kobenhavns Skifteret.
Reg iste r-N r. 12,115: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ E l b a g a a r  d“ “ , 
a f København. A. U. H . Gøte, A. E . T h ilo ,
F . T h i lo  er ud traad t af, og F rø ken  F lo ra  
M aren  Johansen, F ro k en  T h e k la  A nn a  
Johansen, F rø k en  Ir is  A n n a  H ansigne  
M ünster, a lle  af B ø rg lum ve j 43, K øben ­
havn, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg is te r-N um m er 12,913: „O  m  n i a 
E x p o r t  A/S“ , af Kobenhavn. U nde r 23. 
M arts 1936 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. A k tiekap ita len  er udv idet med
65,000 K r. Den tegnede A k tie k ap ita l u d ­
gør herefter 75,000 K r. fu ld t indbeta lt, 
fo rde lt i  A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. H ve rt 
Aktiebe løb  paa 500 K r. g iver en Stemme 
efter 3 M aaneders N o te rings lid . S. 
D resdner er ud traad t af, og P ro ku r is t 
Rasm us Jensen, Set. Thom as A llé  5, K o ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen.
Reg ister-N um m er 12,949: „ O l i e r a f f i ­
n a d e r i e t  „ N o r d e  n “ , J. H.  H a l d ,  
A k t i e s e l s k a b “ , af Kobenhavn. P r o ­
ku ra  er meddelt: A n n a  Johanne  Pe d e r­
sen i F o re n in g  m ed tid lig e re  anm eldte 
E r ik  B ian co  K ie r  e lle r A nders Rasm us 
M a riu s  Rasmussen.
R eg is te r-N um m er 13,124: „A/S H o l ­
l a n d s k  K a f f e m ø l l e  a f  1 9 3  4“ , af 
København. U nde r 4. M a rts 1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. Den tegnede 
A k tie kap ita l 10,000 K r. er fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N r. 13,828: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  M  a t r. N r .  5 5 9 3  
K ø b e n h a v n s  u d e n b y s  K l æ d e b o  
K v a r t e  r “ , af København. N. V . H en - 
ckel, T . B. Fa lk en to ft er udtraadt af, og 
Sagfører K red itfo ren in g sd irek tø r C a rl 
B e rnha rd  F e rd in a n d  H erfo rth , L a n d s ­
retssagfører H ypo thek fo ren ingsd irek tø r 
P o u l C h r is t ia n  Hede, begge a f A m ager­
torv 19, København, er ind traad t i Besty­
relsen.
U nde r 27. M a j :
R eg is te r-N um m er 4970: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k  F i e d l e  r “ , af 
København. U nde r 14. A p r i l  1936 er S e l­
skabets Vedtæ gter ændrede. D isponent
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Jorgen C h r is t ian  F re d e r ik  F ie d le r, Svane­
m øllevej 10, København, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 8313: „A/S  K  r u- 
n a n “ a f M idvaag  pr. Tho rshavn . Den 
tegnede A k tie kap ita l udgør 2475 Kr., fu ld t 
indbeta lt. S. J. F . E lle fsen , P. Heinesen 
er udtraadt af, og Læ rer Sam uel M a rt in  
Joensen Næs, Læ rer Joen H e n d r ik  Sa- 
muelsen, begge af M idvaag, er in d traad t i 
Bestyrelsen. S. J. F . E lle fse n  er fra traad t 
som og M ed lem  af Bestyre lsen S. D a n ie l­
sen er t iltra ad t som  D irektor.
R eg is te r-N um m er 9342: „ H o l l a n d s k  
M o l l e ,  A/S, i L  i k  v i d a t i o n “ , af 
Kobenhavn. E fte r  P ro k la m a  i Statstidende 
for 30. Novem ber, 30. Decem ber 1933 og
30. Ja n u a r 1934 er L ik v id a t io n en  s lu tte ti 
og Selskabet hævet.
Reg is te r-N um m er 9571: „S m  o r f o r- 
r e t n i n g e n  A l h a m b r a ,  A /S “ , af 
København. Bestyre lsens Fo rm and : A. J.
E. B irkh am m er er afgaaet ved Doden. 
F rø ken  Ragna C h r is t in e  Dorthea Lo ren ts- 
M adsen (Fo rm and ), Græ kenlandsvej 48, 
København, er ind traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N um m er 10,021: „ T  i 1 s k æ- 
r e r n e s  A k t i e s e l s k  a b “ , af K ø ­
benhavn. U nde r 11. M a rts 1936 er Se lska­
bets Vedtæ gter ændrede. A k tie kap ita len  er 
udv idet med 32,000 K r. Den tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 125,000 Kr., fu ld t 
indbeta lt. M ed lem  af Bestyrelsen: C. J. 
La rsen  er afgaaet ved Doden. Snedker 
H ans L a u r its  Hansen, D a lgas A llé  7, K o ­
benhavn, er in d traad t i Bestyrelsen. 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt K. E . G. Schjottz, 
hvorved den ham  tid lig e re  m eddelte P r o ­
ku ra  er bortfa ldet.
R eg is te r-N um m er 12,243: „ E  j e n - 
d o m s  A k t i e s e l s k a b e t  K i l d e -  
g a a r d e n “ , a f Gentofte. U nde r 27. M arts 
1936 er Selskabets Vedtæ gter ændrede. 
Tand læ ge M a rt in  V iggo  Jensen, B roder- 
sens A llé  12, H e lle rup , er ind traad t i B e ­
styrelsen.
Reg is te r-N um m er 13,131: „ E  j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  E m a ­
n u e l  J e n s e n  &  H.  S c h u m a c h e  r “ , 
af Frederiksberg . U nde r 16. A p r i l  1936 er 
Selskabets Vedtæ gter ændrede. Ved O ver­
dragelse a f A k t ie r  til Ikke-Aktionæ rer —  
bortset fra  T ilfæ lde , hvor en Æ gte fæ lle  
bensidder i usk iftet Bo  og fra  Gave- e lle r 
A rvcud læ g t il Æ gte fæ lle  e lle r B o rn  e lle r 
Fo ræ ld re  — ha r de øvrige A ktionæ rer 
Forkøbsre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne Regler.
Reg is te r-N um m er 13,133: „ E m a n u e l  
J e n s e n  & H.  S c h u m a c h e r ,  M u ­
r e r  o g  E n t r e p r e n ø r  F o r r e t ­
n i n g ,  A/S“ , a f Frederiksberg . Under 16. 
A p r il 1936 er Selskabets Vedtæ gter æn­
drede. V ed  Salg a f A k tie r t i l  Ik k e -A k t io ­
nærer ha r Bestyre lsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 5 g ivne Regler. P a n t­
sætning e ller anden Be laan ing  a f A k tie r 
kan kun  ske m ed Bestyrelsens sk rift lig e  
Samtykke.
Forsikringsselskaber.
U nder 7. M a j 1936 er optaget i F o rs ik ­
rings-Reg iste ret som:
Reg is te r-N um m er 151 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret N r. 3419): „ A l m i n ­
d e l i g  G r u n d e j e r f o r s i k r i n g ,  
A k t i e s e l s k a b “ , hv is  F o rm a a l er: 
K om b ine re t G runde jerfo rs ik ring , A n ­
sva rs fo rs ik ring  (dog ikke A u to m o b il­
ansvar), B ran d fo rs ik r in g  fo r Løsøre, In d ­
b rudstyve rifo rs ik ring , V andskade fo rs ik ­
r in g  fo r Indbo og Vare lager, lo vp lig tig  
U lykkesfo rs ik r ing , G lasfo rs ik ring , H u s ­
bukke fo rs ik ring . Selskabet h a r H oved­
kontor i København; dets Vedtæ gter er af 
7. Oktober 1916 med Æ n d r in g e r senest af 
28. September 1935 og under 25. Novem ­
ber 1935 stadfæstede a f M in is te r ie t for 
Hande l, Industri og Sofart. D en  tegnede 
A k tie kap ita l udgor 1,000,000 Kr., fo rde lt i 
A k t ie r  paa 500 og 1000 K r. A f  A k t ie k a p i­
ta len er indbeta lt 200,000 Kr.; det reste­
rende Be lob kan efter Kontro lkom iteens 
Bestem m else fordres indbeta lt i Rater paa 
in d t il 10 pCt. forste Gang dog in d t il 15 
pCt. med 3 Maaneders Varsel. H vert A k ­
tiebelob paa 500 K r. g iver 1 Stemme, dog 
at ingen Aktionæ r paa egne e ller andres 
Vegne kan  afg ive flere end 50 Stemmer. 
A k tie rne  lyde r paa Navn. Overdragelse af 
A k tie r  kan  kun  ske m ed K on tro lk om i­
teens Samtykke. Bekendtgøre lse t i l A k t io ­
nærerne sker i „B e rlin g ske  T id en d e “ 
samt ved B rev  t i l de noterede A k t io ­
nærer. Kontro lkom ité: Borgm ester N ie ls 
Jensen, Varde, K ap ta jn  E ig i l  V ilh e lm  
V a ldem ar Jorgensen, Odense, Læ ge C h r i­
stian Pedersen K irk , Hadsund, A rk itek t 
M orten  Jacob  E rlangsen , Korsør, Sagfører 
N ie ls  Ju u l H ovm ann  Hansen, Næstved. 
D irektion : Overretssagfører D irek tø r Sø­
ren Andersen, Reventlowsgade 12, D ire k ­
tør H e n r ik  Gam st Suhr, Holste insgade 7,
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begge a f København, D irek tø r F re d e r ik  
V ilh e lm  N ie lsen, Hegelsvej 7, O rd rup . 
Selskabet tegnes a f to D irek tø re r i  F o r ­
en ing e lle r a f en D irek tø r i F o re n in g  m ed 
et M ed lem  af Kontro lkom iteen; ved A f ­
hændelse og Pantsæ tn ing a f fast E je n ­
dom  af et F le r ta l a f Kon tro lkom iteens 
Medlem m er.
U nde r 12. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 152 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret Nr. 9442): „ F o r ­
s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b e t  
„ N o r n a n “ , S v e r r i g ,  u d e n l a n d s k  
A k t i e s e l s k a b “ , a f København, der 
er Fo rre tn ingsa fde ling  af „Fö rsä k r in g s- 
Aktiebo laget N o rn an “ i Gøteborg. S e l­
skabets Fo rm a a l er F o rs ik r in g sv irk so m ­
hed, og Fo rre tn ingsa fde lingens Fo rm aa l 
er Syge- og U lykke -, Ansvars-, A u to ­
m ob il-  og M otorcycle-, Vandskade-, 
G las-, Indbrudstyve ri- og K au tio n s fo rs ik ­
ring. Selskabets Vedtæ gter er af 5. M arts 
1918 m ed Æ n d r in g e r senest af 6. F e b ru a r 
1931. Den tegnede A k tie kap ita l udgør
2,000,000 sv. K r. fu ld t indbeta lt. G enera l­
agent: Grosserer E r ik  S ch ie lle rup  W ilie r ,  
K agerup  St., der tegner Fo rre tn in g sa fd e ­
lingen  alene —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom .
U nde r 18. M a j er optaget som:
Reg iste r-N um m er 153 (tid ligere  A k ­
tieselskabs-Registeret N r. 4537): „ V  i c- 
t o r i a  z u  B e r l i n ,  U d e n l a n d s k  
F o r s i k r i n g s - A k t i e s e l s k a b ,  
T  y s k  1 a n d “ , af København, der er 
Genera lagentur fo r „V ic to r ia  zu B e r lin  
A llgem eine V ers iche rungs-A k tien -G ese ll-  
scha ft“ i B e rlin , hv is  F o rm aa l er: L iv s -, 
Spare- og Fo lke fo rs ik r in g , U lykkes- og 
Ansvars fo rs ik ring , Oprettelse og F o rv a lt ­
n ing  af Syge-, Begravelses-, Udstyrs-, 
Pensions-, Spare- og Forsørgelseskasser, 
K ap ita lanb ringe lse r i andre F o rs ik r in g s ­
foretagender saavel som i K re d it fo re n in ­
ger. Generalagenturets Fo rm a a l er L iv s -  
og U lykkesfo rs ik ringe r. Selskabets V e d ­
tægter er af 3. A ugust 1853 m ed Æ n d r in ­
ger senest af 29. Ju n i 1933. Den tegnede 
A ktiekap ita l udgør 3,000,000 Re ichsm ark, 
fu ld t indbeta lt. Generalagenturet besty­
res og tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse 
og Pantsæ tn ing af fast E jendom  —  af 
Generalagenten: A d r ia n  V ic to r  L in de liu s , 
Ch ristiansve j 5, Charlo tten lund . Ene - 
P ro ku ra  er meddelt: Johann  H e in r ic h  G u ­
stav Frøhberg.
U nde r 26. er optaget som:
Reg is te r-N um m er 154 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Registeret N r. 9716): „ D a n s k  
k o o p e r a t i v  A s s u r a n c e  A /S“ , hv is  
F o rm a a l er at d rive  a lle  A rte r a f F o r s ik ­
r inge r undtagen L iv s fo rs ik r in g , S ø fo rs ik ­
r in g  og B ra n d fo rs ik r in g  af fast E jendom . 
Selskabet h a r H ovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtæ gter er a f 2. F e b ru a r 1929 m ed 
Æ n d r in g e r  senest a f 7. M a j 1935 og 5. J a ­
nuar 1936 og under 24. Ja n u a r 1936 stad­
fæstede a f M in is te r ie t fo r H ande l, In ­
dustri og Søfart. Den tegnede A k tie kap ita l 
udgør 100,000 Kr., fo rde lt i A k t ie r  paa 
500 K r. A k tie kap ita len  er fu ld t indbeta lt. 
H ve r A k tie  g iver 1 Stemme. A k tie rne  
skal lyde paa Navn. Overdrage lse af A k ­
tie r kan  kun  ske m ed Bestyre lsens Sam ­
tykke. Aktionæ rer i Selskabet kan —  
bortset fra  S tifterne —  alene være A rb e j­
derbevægelsens O rgan isa tione r og k o ­
operative Selskaber, andre O rgan isa tione r 
e lle r V irksom heder, som godkendes af 
Bestyrelsen. A k tie rn e  er ind lose lige  efter 
de i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler, naar 
de inddrages under K onku rs-, A kko rd -, 
L ik v id a t io n s -  e lle r Dodsbo e lle r gores til 
Genstand fo r E xecu tio n  samt, naar A k ­
tionæ ren e lle r den aktiee jende O rg an isa ­
tion  m odarbejder Selskabet. Bekendtgø­
relse t i l Aktionæ rerne  sker i „Soc ia ldem o­
kra ten “ . Bestyrelse: Borgm ester Peder 
Christensen, H c ls ingo r, D irek to r Jens 
M a rtin u s  Johannesen, S trandbou levard  
96, Fo rre tn in g s fo re r Peder D id e r ich  P e ­
dersen, F rede rik sda lve j 77, Sekretær R u ­
do lf Otto W o lf,  Enghavevej 66, F o r re t­
n ingsfo re r Jens F re d e r ik  M a th ias  Hagen- 
gaard, V ige rs lev  A llé  68, a lle  af K oben ­
havn, Borgm ester V ilh e lm  K a r l M e lgaard, 
Slagelse, Bageribestyrer K r is t ia n  Larsen, 
V indegade  124 Odense. D irek tion : F o r-  
re tn ingsfo rer F re d e r ik  M a r in u s  Da lgaard , 
T schern ings A llé  12, København. S e l­
skabet tegnes af to M ed lem m er af Besty ­
relsen i Fo re n in g  e lle r af D irek to ren  i 
Fo re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fhæ ndelse og Pantsæ tn ing a f fast 
E je n d om  af tre M ed lem m er a f Bestyre lsen 
i Fo ren ing . P ro ku ra  er meddelt: F re d e ­
r ik  M a r in u s  D a lgaa rd  i Fo re n in g  med 
Svend Aage Dyrved.
Ændringer.
U nder 30. A p r i l  1936 er fo lgende Æ n ­
dringer optaget i Fo rs ikrings-Reg is te re t:
Reg ister-Num m er 74: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H  a a b e t“ “ , af
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København. Selskabet h a r optaget H u s ­
bukke fo rs ik ring , hvorefter dets V irk s o m ­
hed fo r T id e n  er Syge-, Ansvars- og H u s ­
bukke fo rs ik ring . F . Bengtsson er udtraadt 
a f Bestyre lsen og fra traad t som D irektør. 
F a b r ik a n t C a rl A ugust Schlütter, B ud- 
d ingevej 46, Kg. Lyngby , er ind traad t i 
Bestyrelsen. M ed lem  af Bestyrelsen: J. M. 
Jørgensen er tiltraad t som D irektør.
U nde r 6. M aj:
R eg is te r-N um m er 10: „ T h e  P r u d e n ­
t i a l  A s s u r a n c e  C o m p a n y  L i ­
m i t e d ,  L o n d o n ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n  t u r  e l  
f o r  B r a n d f o r s i k r i n  g“ , af K øben ­
havn. Under 12. M a rts 19,36 er Selskabets 
Vedtæ gter ændrede.
Foreninger.
U nder 11. M a j 1936 er oplaget i F o r ­
en ings-Reg isteret som:
R eg is te r-N um m er 685: „ D e t  j u r i ­
d i s k e  F  æ 11 e s r a a d “ a f K obenhavn  
med Vedtæ gter a f 11. F e b ru a r 1936. F o r ­
eningens F o rm a a l er: A t skabe og styrke 
Sam arbejdet m ellem  de enkelte O rg an isa ­
tioner og at v irke  fo r fadles fag lige  og 
økonom iske Interesser. Fæ llesraadets 
V irk som hed  skal være strengt uafhæ ngig  
af a lle  po lit iske  Pa rtie r.
Under 16. M a j er optaget som:
Reg iste r-N r. 686: „ T r a v h e s t e n s  
V æ r  n “ , af København, m ed Vedtæ gter 
a f 13. M arts 1924. Foren ingens Fo rm aa l 
er: A t værne om  Traverheste.
Under 27. M a j er optaget som:
Reg is te r-N um m er 687: „ L a n d s f o r ­
e n i n g e n  „H . O. K. I.“ “ , af Horsens. 
Fo ren ingen  benytter t ill ig e  følgende 
Navne som Betegnelse fo r sine A fd e lin ­
ger: „H . O. K . I. Lo ka l-Fo ren in g , H o r ­
sens“ (Reg.-N r. 688), „H . O. K. I." Lo ka l-  
Fo ren ing , E sb je rg “ (Reg.-Nr. 689), H . O. 
K. I. L o ka l-Fo ren in g , A a rh u s “ (Reg.-Nr. 
690) og „H . O. K . I. Lo ka l-Fo ren in g , S k i­
ve“ (Reg.-N r. 691). Foren ingens Fo rm aa l 
er ved sam lede Indkøb at frem skaffe V a re r 
t i l bedst m u lige  P rise r, at sam le og støtte 
de loka le  Ko lon ia lindkøbsfo ren inger, M od ­
tagelse og O psam ling  a f B estillin ge r paa 
Vare r fra  de loka le  Indkøbsforen inger og 
T ilrette læ ggelse a f storre sam lede Ind- 
kob, saa at Landsfo ren ingen  H. O. K . I. 
og Loka lfo ren inge rne  under denne der­
igennem  b liv e r i Stand t il at faa saa b i l ­
lig  en P r is  frem  som m ulig t. Fo ren ingens 
Kendetegn er: E t  c irku læ rt Fe lt, h vo ri ses 
en M e rku r-S tav  om givet af Bogstaverne
H. O. og K. I. Bestyrelse: Købm and  J o ­
hannes Y d in g  (Fo rm and), Braaskov, K ø b ­
m and N. M. P u ru p  (Næ stform and), Sall, 
K obm and  Tb . Nyborg, Søvind, K øb-
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m and N. A. Frederiksen , Esbjerg , K ø b ­
m and Th . M ikke lsen, Skive. Fo ren ingen  
tegnes —  derunder ved A fhæ ndelse og 
Pantsæ tn ing a f fast E jendom  —  af Besty ­
relsens Fo rm a n d  og Næ stform and.
Reg is te r-N um m er 688: „H . O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g ,  H o r s e n  s“ , af 
Horsens, der er anm eld t som A fd e lin g  af 
Landsfo ren ingen  „H . O. K . I.“ (Reg.-Nr. 
687).
Reg is te r-N um m er 689: „H . O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g ,  E s  b j e r  g “ , af 
Esbjerg , der er anm eld t som A fd e lin g  af 
Landsfo ren ingen  „H . O. K. I.“ (Reg.-N r. 
687).
R eg is te r-N um m er 690: „H . O. K. I. L  o- 
k a l - F o r e n i n g ,  A a r h u  s“ , af 
Aarhus, der er anm eld t som A fd e lin g  af 
Landsfo ren ingen  „H . O. K. I.“ (Reg.-Nr. 
687).
Reg is te r-N um m er 691: „H . O. K. I. L  o- 
k a l  - F o r e n i n g ,  S k i v  e“ , af 
Skive, der er anm eld t som A fd e lin g  af 
Landsfo ren ingen  „H . O. K. I.“ (Reg.-N r. 
687).
Ændringer.
U nder 5. M a j 1936 er fo lgende Æ n ­
dringer optaget i Fo ren ings-R eg iste re t 
vedrørende:
Reg is te r-N um m er 218: „ F o r e n i n g e n  
a f  E l e k t r o -  o g  M a s k i n b y g -  
n i n g s - I n g e n i o r e  r “ , a f K oben ­
havn. Reg istreringen  er fo rnyet som gæ l­
dende t il 27. A p r il 1946.
Reg iste r-N um m er 226: „ F o r e n i n g e n  
a f  a u t o r i s e r e d e  R e v i s o r e  r “ , 
af Kobenhavn. Under 4. Decem ber 1935 er 
Foren ingens Vedtæ gter ændrede. F o r ­
eningens N avn  er ændret til: „Fo ren ing en  
a f statsautoriserede Rev iso re r“ (F.S.R.). 
Fo ren ingens F o rm a a l er at sam le de 
statsautoriserede Rev iso rer t i l Sam virke  
om  fæ lles fag lige  Interesser, at varetage 
Revisorstandens fag lige  og na tu rlig e  In ­
teresser, saavel u dad til som indad til, at 
paase og b id rage  t il O p fy lde lse  a f de a l­
m inde lige  og særlige Rev iso rp lig te r og 
derved og paa anden M aade hø jne  S tan ­
dens Anseelse og Dygtighed.
U nde r 22. M a j:
R eg is te r-N um m er 419: „ F  o r e n i n- 
g e n a f  d a n s k e  Æ g  - E x p o r t ø -  
r e r  ( T h e  D a n i s h  E g g  E x p o r ­
t e r s  A  s s o c i a t i o n ) ‘\ a f K oben ­
havn. U nde r 22. F e b ru a r 1936 er F o r ­
eningens Vedtæ gter ændrede.
U nde r 28. A p r i l  1936 er fo lgende op ­
laget i Fo ren ings-R eg is te re t vedrørende:
R eg is te r-N r. 487: „D  a n s k  S p a r  e- 
o g B  y g g e f o r e n i n g“ , af København. 
Under 8. A p r il 1936 ba r M in is te r ie t fo r 
Hande l, Industri og Sofart i H en h o ld  t il 
§ 6 i L o v  a f 2. M a j 1934 om  visse Spare- 
og U d laansv irksom hede r truffet Bestem ­
melse om, at Fo ren in gen  v il være at l ik v i­
dere. Fo ren ingens Vedtæ gter er suspen­
derede. T i l  L ik v id a to r  er udnæ vnt K r im i­
na ldom m er V ilh e lm  August G rand jean  
Teisen, Aarhus.
U nde r 16. M aj:
R eg is te r-N um m er 259: „ H  a n d e l s -  
o g  K o n t o r i s t - F o r e n i n g e n  
( K ø b e n h a v n s  H a n d e l s s t a n d s  
F o r e n i n  g )“ , a f Kobenhavn. Reg istre­
ringen  er fo rnyet som gæ ldende t il 25. 
September 1946.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udg ivet paa F o ra n s ta ltn in g  a f M in is te r ie t fo r H ande l, In d u s tr i og Søfart
udgaar m aaned lig  og koster 10 K roner om Aaret. T id en d en  forsynes aa rlig  med 
Reg ister over sam tlige reg istrerede ved det paagæ ldende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Ak tiese lskaber, F o rs ik r in g sse lsk a b e r og Fo ren inge r. 
A bonnem en t tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Kontorchef 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Rahbeks Allé 2 B.
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